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Diario de la Marina. 
A Ti DIARIO DE l-A OtAllINA. 
HABANA. 
' T E L E O - R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 21. de abril. 
So ha celebrado la anunciada reu-
nión do loa Sonadoroa y Diputados 
constitucionalOD por la i s la de Cu-
bx E n ella se acordó pedir a l Go-
biorno que concoda la Grandeza de 
España al M a r q u é s de A p o z t e g u í a . 
Los representantes cubanos de-
asan que el Real Decreto en ''que se 
otorgue esa merced, se firme y pu-
blique antes de la llograda á la Haba-
na de los Infantes DI E u l a l i a y D. 
Antonio, á fin de que ante é s t JS, co-
mo representantes de £5. M . la Rei-
na Remonte, se celebre la ceremonia 
do c ú b r l r s e como Grande e l Presi-
AentO dól partido do U n i ó n Consti-
tucional. 
Madiid, lJ) de abril 
Loa Sonadores 7 Dipu tado» de U . 
nlón ConaUtucional ban conferen-
cia..io con al Min is t ro de U l t r amar 
para pedirlo, coniormo con lo que se 
acordó en la r e u n i ó n que anterior-
montc h a b í a celebrado, que L¡e con-
coda la Grandeza de E s p a ñ a ai Sr. 
Marquós de A p o z t e g u í a . 
E l Sr. Maura los prometió llevar á 
la ap robac ión del Consejo de Minis-
tros la propuesta. 
Loa representantes cubanos salie-
ron muy satisfechos de esta entre-
vista, en la que so trató también, ba-
jo puntos de vista generales, de los 
futuros presupuestos para la isla de 
Cuba, de la reforma de la L e y Hipo-
tecaria, y da los Aranceles de Adua-
nas, y de otras cuestiones ultrama-
rinas. 
Hueva York, 21 de abril. 
Han llegado á Fort Monroo los 
buques do guerra e s p a ñ o l e s Infanta 
isahrl. Reina Regente y Nueva E s p a -
ña, conduciendo á remolque las ca-
rabelas Pinta, Santa M a r í a y N i ñ a , 
roapoctivamente; h a b i é n d o l o s he-
cho un entusiasta r ec ib imien to . 
Londres, 21 de abril. 
Habiendo desaparecido la indis-
posición que padec ía la Duquesa 
do Sutherland, se ha c u m p l i m e n t a 
do la orden de arresto que se dictó 
c ontra ella. 
Bruselas, 21 de abril. 
El Senado ha dado s u a p r o b a c i ó n 
al proyecto de l ey r e l a t ivo a l sufra-
gio universal. 
Berlín, 21 de abril. 
Sogún la op in ión de los í acu l ta t i 
vos, no asume carácter grave, como 
so dijo on telegrama anterior, l a en 
ío rmodad dél P r í n c i p e do B i s m a r k . 
Roma 21 de abril. 
E l Rey Humberto y cu esposa 
Margari ta de Saboya, han recibido 
las m á s cordiales folicitaciones de 
los Soberanos y Jefes del Estado de 
las diferentes potencias. 
O E N T K t F Ü Q A » D K O Ü A A R F O . 
Polarización 9G.—Sacos á $t oro por 111 kilogra-
mos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÜOAR DH MIBL. 
Polarización 88.—A 0'687 de $ en oro por l l i k i -
ógramos. 
AZÚCAR MA8CAIIAD0. 
Comón & regular refino.—-Sin operaciones. 
S e ñ o r a s Corredores da semana. 
DE CAMBIOS.—D. Narciso Onetti, auxiliar de 
Corrcilor. 
DB FKÜTOS.—D. Juan C. Herrera. 
EH copia.—Habana. 21 d e abril do 1893.—El 
SlaUn" P r n H Í d B n t . « inlarino. Jaenbo Palterson. 
Colegio de Corredores de Comercio de la 
Habana. 
Se convoca ú. los señores corredores para la junta 
qua se veriücaríí en este Colegio íi las 4 de la tardo 
(luí d(a 29 del corriente mes. con el ün de examinar 
el reparto hecho por IOJ Síndicos y Clasificadores, 
para el pago de la contribución correspondiente a 
esta colectividad, on el ejercicio de 1893 á 1894, 7 ce-
lebrar el juicio do agrarios; advirtióndoso que dicha 
junta tendrá efecto sea cual fuero el número de co-
rredores que concurran. • 
Habana. 15 de abril do 1893.—El Síndico. Jacoho 
Palterson, 
NOTICIAS DE VALOEES. 
PLATA ) Abrió de 91J á, 92J. 
NACIONAL. ) Cerró de 91 | á 92^. 
(PONDOS PUBÍilCOS. 
Ooüg. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
i í l r c m o . Ayuntamiento 
Billete.s Hipotecarias do la Isla dt 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
los Unidos de la Habana y Al 
mácenos de líegla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Jácaro 
Compañía ITuiaa de los Porroca-
rriles de Caibarién 
Compañía do Caminos de Hlorro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuefío» á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Corapañíadel Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rloana Consolidada 
Oompatlíade Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azácar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara r. 
Red Telefónica de la Habana... 
Crédito Territorial Hlpotocario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lot\ja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones 






















































Habana, 21 de abril de 1«93. 
TEIJEGHAMAB COMEBCIAXEŜ  
N u e v a - i ' o r k , a b r i l 2 0 , d las 
íi)¡ de l a t a r d e . 
Onzas cspanoliiH, ^$15»75< 
Oentenet) ÍI $4.8S« 
IfeHcumiio papal oomerélal, 60 dir.i «IM»} íi 
H )>or oinifo. 
Cttmblos sobre Londreni (!()(i[y, (bAnqneros)) 
11 M.HTi. 
Ideiti sobre Parb; 60 d(T« (banquwos)^ á 5 
ft'ancos 182. 
Idem sobre UambargO| (í0 <Iiv, (baHqaeros), 
& 
BOIIOH re^Mrados do los Estados* Huidos, 4 
por ciento, & 113}, ex>lnterás* 
Centrírugas, n. 10, pol. 0<t, d 8|. 
líognlur A buen refino, de íl fiilU d 3 
Azrtear de miel, de 2 LSUOá B 1{16. 
Mióles do Cuba, eu bocoyes, nominal. 
El morcado, llrme. 
VENDIDOS: 1,000 bocoyes de azúcar. 
Manteca (WIIcox), en tercerolas, d $i:{.15. 
Harina patcnt Minnesota, $4.70. 
L o n d r e s , a b r i l 2 0 . 
Axílcar de remolacha, íi !(>[{>}. 
Axflcar centrífng'a, pol. 0«, íí 17i({. 
Idem regalar refino, d lúi.'l. 
Consolidados, á 95>i, ex-interés. 
Descuento, Ilanco do Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento espafioi, d G7í, cx*Inte-
rís, 
P a r í s , a b r i l 2 0 . 
Renta, W por 100, <15)« francos 45 cts., ex-
interés. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E I S . 
Abril 21 de 1893. 
L a situación goncral do nuestro mor" 
cado azucarero continúa siendo en ex-
tremo favorable para los vendedores' 
Las noticias recibidas del mercado do 
Londres, señalan alza notable en los 
tipos de la remolacha y con tal motivo 
nuestros expondedorcH han recobrado 
gran aniniacíón y activa solicitud por 
loa lotes quo se han ofrecido on venta 
y se que han realiazdo ss como sigue: 
CENTRÍFUGAS DE GUAIIAPO. 
Ingenios "Margarita" y "Teresa." 
3,000 ancos número 14pol.í>7 á 8,41 ¿. 
Ingenio "JBegofia." 
1000 sacos nlimero 12 pol. 90 á 8-40. 
i pjrenios varios: 
500 aacos número 11 pol. 90 ¿i 7.08 
entregado en Bahia. 
250 sacos número 11 pol. 9G¿ á 8.30. 
200 sacos número 14 pol. 97 á 8¿ en 
paraderos. 
E N M A T A N Z A S . 
Ingenios varios: 
800 arcos número 11 pol. 90 á 8.1I32. 
E N S A G U A . 
Ingenio "Socorro." 
904 sacos número 10¿ pol, 90 ú 8-05, 
COTIZACIONES 
DEL 
C O I / E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
r..? á 6) p.g D., oro ESPAÑA I español, 8 d[v. 
INGLATERRA.•< 
PEANCIA. 
A L E M A N I A . . . . 
C 21i «21] p.g P oro 
J español, 6. 60 aiv, 
' ] 21Já22 p.gP., oro 
{_ español, á 3[v. 
\ 7.V á 7j p.g P., oro 
' \ español, d B d^r. 
5 (4 5i p.2 P., oro 
español, i 60 djv. 
5f i 6 p.g P., oro 
ñol, a 3[v. 
oro 
« s p a i 
ESTADOS-UNIDOS \ ^ ¿ f f i f 
A Z Ú C A n E S P i r K O A D O S . 
Blanco, Ireneti de Derosde y ] 
Rillieanx, b̂ jo á recular... 
Idem, idom, idom, idora, bno-
no á snporior 
Idem, ídem, ídem, id., floróte. 
Cogucho, inferior á regular, 
irlmero 8 á !). (T. H . ) . . . . . 
Idom, bueno ú superior, nú-
mero 10 á 11, klcm 
Quebrado, inferior &, rogulnr. 
número Vi i, 14, idom 
Idem bueno, n'.' 15 ú K!. id . . . 
Idem supurior, n? 17/i 18, Id. 
Idem llórete, n, lyíiüU, id... 
Sin oporaclonei. 
COMANnANC'IA GBNEBAL DK MARINA D£I, 
AI'OHTA Ul'.MO DE l-A IIA KA NA. 
NKOOCIADO DE INSCRIPCIÓN MAHÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Exorno. Sr. Comandante General 
del Apostadero que los exámenes para Capitanes y 
Pilotvi do la Marina Ulereante, se efectúen, según 
cstd prevenido, en los tres últimos diaa hábiles del 
presente mes: veritlcándoso los de los primeros en la 
Jefatura de Estado Mayor del Apostadero, y los de 
los otros en la Comandancia de Marina de esta pro-
vincia, con arreglo á lo que preceptúa la Keal Orden 
de 17 de Abril do 1891, los pilotos que quieran exa-
minarse, presentarán HUS instancias documentadas á 
dicha Autoridad, y los alumnos al Jefe de la expresa-
da Comondanoia de la provincia, antes del día veinte 
y seis, on cuya fecha concurrirán á esta Comandan-
cia General para sufrir el reconocimiento previo quo 
dispone el inciso 8" déla precitada soberana dispo-
sicián. 
Lo que de orden do S. E. so publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 14 do Abril do 1803.—JF/MM/O ÍÍC Acostó, 
II I ' , n i r man, 4-16 
Estado Mayor del Ai»ostndoro y Escuadra 
de la liahana. 
ANUNCIO. 
Desierta por falta de licitadores la subasta para la 
construccii'ni do Ui Almacín en los Polvorines do 
Punta lllanca, destinado á depósito do algodún-pól--
voru, la Excma. Junta Económica del Apostadero, 
eu sesión de 11 del actual, acordó anunciar por se-
gunda vez dicho acto, el cual tendrá lugar a la nna 
do la tarde del dfa veinte y seis de mayo próximo ve-
nidero, á fin do que los quo desóen tomar parte en 
ella presenten sus proposiciones con arreglo al pliego 
do condiciones que on todos los días hábiles, do once 
á dos de la tarde, se encuentra de inanilleBto en esta 
oficina, para los que gusten examinarlos. 
Halmna, 20 de Abril de 1893.—El segundo Jefe, 
Fernando Luna, 4-22 
í'.'sfiulo Mayor del AitoHladero y Escuadra 
de la llábana. 
ANUNCIO. 
Desierta por falta de licitadores la subasta de las 
obra» de reparación de la vía férrea del interior del 
taller do caldorería do hierro del Arsenal, la Exce-
l eOt í tUna Junta Económica del Apostadero, en sesión 
de 14 del actual acordó anunciar por segunda vez di-
cho acto, el cual tendrá lugar á la una do la tarde del 
día veinte y seis do Mayo próximo venidero, á fin do 
que los que dcsóeu tomar parte en ella presenten sus 
proposiciones con arreglo al pliego do condiciones 
que en todos los días hábiles, de once ó dos de la tur-
de, se encuentran de manifiesto en esta oficina para 
los que gusten examinarlo. 
Habana, 20 de Abril do 1893.—El segundo Jefe, 
Fumando Luna. 4-22 
Estado Mayor del Appotadero y Escuadra 
de lu Habana. 
ANUNCIO. 
Desierta por falta do licitadores la subasta para la 
eonstruceión do noventa y cuatro cajas para algodón 
pólvora, la Excma. Junta Económica del Apostade-
ro, en sesión de 11 del actual, acordó anunciar por 
segunda vez dicho acto, el cual tendrá lugar á la una 
de la tarde del día veintiséis do Mayo próximo veni 
doro, á fin de que los que desden tomar parte en ella 
presenten sus proposiciones con arreglo al pliego de 
condiciones, que en todos los días hábiles se cncuen 
tra de manifiesto eti esta oficina, para los que gusten 
examinarlos. 
Habana, 20 de Abril de 1893.—El segundo Jefe, 
Fernando Luna, 4-22 
tíOBIRKNO DK Ti A REftTON OCCIDENTAIi Y 
DE LA PROVINCIA DE r,A UAHANA. 
SECCI6N ADMINISTRATIVA. 
Subsidio Industrial, 
Debiendo dar principio á la constitución de los 
gremios para los nombramientos de Síndicos y Clasi-
ficadores para la imposición do cuotas en el ejercicio 
do 1893 á 91, se convoca á todos los industriales que 
componen los gremios que á continuación se expre-
san, para que concurran al local que ocupa la Sección 
Administrativa, el día y hura quo se les designa, á fin 
do que procedan ú los nombramientos expresados, 
encarecióndolcs á todos la puntual asistencia al acto 
que so los cita. 
D í a 2 2 . 
A las 7Í de la mañana.—Tiendas mixtas dol Ve-
dado. 
A las 8 de iilera.—Farmacias de Idem. 
A las 8J de ídem.—Tiendas de tejidos con sastrería 
y camisería del Vedado. 
A las 9 de hlem.—Panaderías de idem. 
A las 9} de idem.—Cafós-cantinas de idem. 
A las 11 \ de idem.—liodegas de idem. 
A las 13 de Idem.—Fondas de idem. 
A las 12í de idem.—Trenes de lavado do idem. 
A la 1 de la tarde.—Hoteles de idem. 
A la IJ de idem.—Carbonerías de itiem. 
A las 2 de idom.—Barberías de idem. 
A las 2] do idem.—Cafés-cantinas do Casa-Blanca. 
Día 24 . 
A las 71 de la mañana.—Barberías de Casa-Blanca. 
A las 8 de idem.—Carpinterías de idem. 
A las 8i de idem.—Tiendas de tejidos de Puentes 
Grandes. 
A las 9 do idem.—Panaderías de idem. 
A las 9i de idem.—Bodegas de idem. 
A las l l i de idem.—Pondas de idem. 
A las 12 de idem.—Barberías de idem. 
A las 124 de idem.—Fábrica do curtidos de pieles 
de idem. 
A la 1 de la tarde.—Farmacia de Arroyo-Naranjo. 
A la l i do idem.—Bodegas do idem. 
A las 2 de idem.—Fábricas de tabaco de partido de 
idem, 
A las 2i de idem.—Tabaquerías al pormenor de id. 
A las 3 Í do idom.—Panaderías del Calvario. 
D í a 25 . 
A las 7J de la mañana —Bodegas del Calvario. 
A las 8 de idem.—Panaderías de Luyanó. 
A las de idem.—Bodegas do idem. 
A las 9 de idem.—Tabaquerías i l por menor de id. 
llahauii, 23 de marzo de 1893,—El Gobernador Re-
gional, Antonio del Moral. 
Gobierno de la Región Occidental y de la 
Provincia de la Habana. 
SECCION ADMINISTRATIVA. 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
No habiondo tenido efecto la constitución do los 
gremios quo á continuación se expresan, por no ha-
berse liecliü las publicaciones en tiempo por los pe-
riódicos de esta localidad, se les convoca nuevamente 
para que l is industriales comprendidos en ellos, con-
curran al local que ocupa la Sección Administrativa, 
en los dias y horas quo ae les designa, para que pro-
cedan á los'nombramientos do Síndicos y Clasificado-
res para el ejercicio de 1893 á 94; así como también 
al gremio de Almacén de Papel, á fin de que hagan 
la designación de Síndico IV, vacante por renuncia 
justificada del que había sido elegido. 
A b r i l 23 . 
A las 12 de la mañana.—Almacenes de maderas. 
A las 12} de idem.—Droguerías al por mayor. 
A la 1 do la tarde.—Almacenes de sombreros. 
A las 2 de idom.—Idem de efectos de Asia. 
A las 2A de idem.—Idem de talabartería. 
A las 3 do idem.—Idem de sedería y quincalla. 
A las 3.V de idem.—Idem de ferretería. 
D í a 2 6 . 
A las 7} de la mañana.—Almacenes de tejidos. 
A las 8 de idem.—Idem de peletería. 
A las 8} de idem.—Idem de víveres. 
A las 9 de idem.—Idem de vinos. 
A las l l i de idem.—Idem de heno y maíz. 
A las 12"de idem.—Talleres de marcos para espejos. 
A las 124 de idem.—Almacenes de materiales de 
edificación. 
A la 1 de la tarde.—Idem y tiendas de porcelana. 
A la 14 de idem.—Idem de fnitos del país. 
A las 2 de idem.—Idem de lámparas. 
A las 24 de idem.—Idem de papel y efectos de es-
critorio. 
A las 3 de idom.—Idem de venta y alquiler de pia-
nos. 
A las 31 do idem.—Tiendas mixtas. 
D í a 2 7 . 
A las 74 de la mañana.—Almacenes y tiendas de 
pieles curtidas. 
A las 8 de Idem.—Idom y tiendas de relojes. 
A las 84 de idem.—Idem de máquinas de coser. 
Habana, 13 do Ahril'de 1893.—El Gobernador Re-
gional, Antonio del Moral, 
(Jobicrno de la Región Occidental y de la 
Provincia de la Habana. 
SECCION ADMINISTRATIVA. 
NEGOCIADO DE BIENES DEL ESTADO. 
Censos, 
El Excmo. Sr. Gobernador Regional ae ha servido 
disponer se avise por este medio á los señores consa-
tanoB cuyos réditos han vencido en los meses de Fe-
breso y Marzo últimos, que en la mesa de Censos del 
Negociado de Bienes del Estado de asta Sección, está 
abierto el cobro de dichos réditos, sin recargo alguno 
hasta el 30 de Abril próximo, y después se conceden 
tres días, que vencerán el 3 mayo siguiente, con amy-
glo al R. D. do 16 de Noviembre de 1887, que modifi-
có el artículo 14 de la Instrucción do 15 de Mayo do 
1885, para procedimientos contra deudores á la Ha-
cienda Pública. 
Pasado dicho plazo, ó sea el 4 do Mayo, quedarán 
definitivamente incursos los morosos en el recargo de 
5 por 100 sobre el importe de los réditos que adeuden 
y se procederá al cobro por la vía de apremio, en la 
forma quo determina la expresada Instrucción. 
Se recuerda á los señores censatarios, que en el acto 
del pago deben exhibir el recibo de la última anuali-
dad satisfecha, y el del trimestre respectivo de con 
tribución, si se trata do censos que graven fincas ur-
banas. 
Habana, 28 do Marzo do 1893.—El Jefe de la 
Sección, Angel Cos Oayón, 10-11 
GOBIERNO IWIIJTAtt DE Í.A PROVINCIA Y 
PLAZA LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El recluta'dUponiblo do laKona Militar de Santia 
go número 51, Leandro Vilas, vecino de esta ciudad 
y cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse eu 
el Gobierno Militar de la Plaza, para entregarle un 
documento que le interesa. 
Habana, 14 de Abril de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí, 3-16 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
SECCION CENTRAL D E BA CIENDA, 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El sábado 22 del corriente mes do Abril, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
ceientísiino Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta ilo los Sorteos el examen do l.is 18,000 bolas de 
los números y de las 787 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,435. 
El lunes 21, á las siete en punto de su mañana, 
so introducirán dichas bolas en sus corrcspoBdientes 
globos, procediúndose Beguldamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esto Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dicutea al sorteo ordinario número 1,486; en la inte-
ligencia de quo pasado dicho término, se diapondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 17 de Abril do 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana,—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals, 
Gobierno General do la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
SECCION CENTRAL B E HACIENDA, 
Negociado de Timbre y Eotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desdo el día do la focha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes do quo se compone el sorteo 
ordinario número 1,435, quo so ha de celebrar á las 
hiete de la mañana del día 21 del corriente mes, d i s -
tribuyéndose el 75 por 100 de su valor total en la 
forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno... $ 450.000 
Cuarta parto para la Hacienda ,, 112.500 
Quedan para distribuir $ 337.500 
Premios, 
PBEUIOS A REPARTIR. 
Pesos oro. 
1 do 
I d o 
5 de '%i 'm'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.".'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.". 
778 de „ 250 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 para el 










791 p r e m i o s $ 387.500 
Precio de los billetes: El entero $25 oro; el quin-
c u a g é B i m o 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana. 14 do Abril de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana,—Vto. Bno.—El Jefe do la Sección Cen-
tral de Hacienda. Francisco Fontanals, 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RHCAÜDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Tármino Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercer trimestre do 1892 á 1893, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Kocaudacióu de Contribuciones hace saber; 
Que el día 20 del que cursa empezará la cobranza 
d o Ta contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así eomo de los recibos do am-
bos semestres y los de trimestres, semestres y años 
anteriores, ó adicionales, de igual clase, que por rec-
tificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 19 de Mayo próximo. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
e n el artículo 14 de la Instrucción do procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana á 14 do Abril de 1893.—El Sub-
Gobernador, José Oodoy Oarcía—Publíquese: El 
Alcalde Municipal. Luis Oarcía Corujedo, 
I n. 13 8-18 
Orden de la Plaza del dfa 21 de abril. 
SERVICIO PARA EL DIA 22. 
Jefe de día: El Comandante del 4e batallón Caza-
dores Voluntarios, D. Miguel Diaz. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía Oenerul y Parada: 49 batallón Cazado-
res \ blDutarloe, 
Hospital Militar 4O batalMn Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Principo: Regimiento Infactería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
1? de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Ramón 
Sánchez. 
El Cornnol Sargento Mayor, Ftíix dnl Castillo, 
I B O N Á l ü S . 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana,—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, la persona que hu-
biese encontrado un pase á la reserva expedido á fa-
vor de Joné Lusquiño; cu la inteligencia que transcu-
rrido dicho plazo sin verificarlo, el expresado docu-
mento quedará nulo y de ningún valor. 
Habana, 19 de Abril de 1893.—El Fiscal, Fernm* 
¿¿PÉI Saúl. 8-81 
EDICTO.—DON FRANCISOO DE ASÍS RODRIGUEZ 
T TRU.ULLO, Capitán de la Brigada de Depósito 
de Infantería de Marina en este Apostadero y 
Fiscal de la sumaria que ae sigue contra el mari-
nero de segunda clase, José Nieves Duarte, por 
el delito de primera deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi segundo edicto cito, 
llamo y emplazo, al referido marinero, para que en el 
término de veinte días se presente en esta Fiscalía, 
sita en el Arsenal; y de no hacerlo abí, se le seguirá 
la causa y sentenciará en rebeldía. 
Habana, 15 de Abril de 1893.—El Capitán Fiscal, 
Francisco Bodrigvez. 3-21 
WM i s r c i i H . 
YAPOKES I)E TKATE81A, 
SE ESPERAN. 
Abril 22 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 22 Masootte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 23 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 23 Yumurí: Nueva-York. 
. . 24 M. L. Villaverde: Puerto-Rico v escalas. 
24 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
. . 24 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
26 Ciudad de Barcelona: Barcelona. 
26 Séneca: Nueva-York. 
. . 26 Helvetia: Veracruz y escalas. 
. . 28 Orizaba: Veracruz y escalas. 
Mayo 2 Alicia: Liverpool y escalas. 
4 Manuel: Puerto-Rico y escalas. 
4 Gallego: Liverpool y escalas. 
4 Cremon: Hamburgo y escalas. 
6 Saturnina: Liverpool y escalas. 
9 Reina M? Cristina: Coruña y escalas. 
9 Carolina: Liverpool y escalas. 
10 M. M. Pinillos: Barcelona y escalas 
15 Enrique: Hamburgo y escalas. 
. . 20 Palentino: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Abril 22 City of Washington: Nueva-York. 
. . 22 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 24 Olivette: Tampa y'Cayo-Hueso. 
. . 20 Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 27 Helvetia: Hamburgo y escalas. 
. . 27 Julia: Canarias y escalas. 
27 Yumurí: Nueva-York. 
29 Orizaba: Nueva-York. 
. . 30 Pto. Rico: Barcelona y escalas. 
. . 30 Pió IX: Coruña y escalas. 
30 M. L. Villayerdo: Puerto-Rico y escalas. 
Mayo 4 Cremon: Veracruz y Tampico. 
10 Manuela: Puerto-Rico v escalas. 
. . 15 Reina María Cristina: Nueva York. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Abril 24 Manuel L. Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalos. 
. . 26 Josefita: en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro, Túnas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
4 Manuela de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Abril 23 Antinógeues Menéndcz, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 25 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
k Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
do Cuba. 
. . 26 José García: de Batabanó, para las Túnaa, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 30 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
PUERTO DE LA HABANA. 
Día 21: 
ENTRADAS. 




Para Matanzas, vapor inglés Cornucopia, cap. Hop-
per. 
Por-au-Princo, vap. ing. Delta, cap. Kennedy. 
Buques con registro abierto. 
Para Canarias, vía Caibarién, vapor csp. Julia, ca-
pitán Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Callarlas, bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galbán, Río y Comp. 
Havre, vapor noruego Serrap, cap. Andera on, 
por Dussaq y Cp. 
Havre, Hamburgo y escalas, vap. alemán Aus-
tralia, cap. Spruth, por Martíu, Falk y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Alicia B. Croby, 
cap. Wade, por L. V. Placó. 
Delaware, (B. W.) bca. amer. Carrie E. Long, 
cap. Rolf, por Luis V. Placé. 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva-York, vapor-corre» esp. Panamá, capi-
tán Rivera, por M. Calvo y Comp.: con 1385 sa-
cos azúca; 811 tercios taboco; 29,500 tabaco» tor-
cidos; 593 varas de yaya; 1,981 kilos cera y efec-
tos. 
Coruña y Santander, vapor-corree español A l -
fonso X I I l , por M. Calvo y Comp.: con 1.090 sa-
cos, 11 cajas, 2 barriles y 2 estuenes azúcar; 770 
tercios tabaco; 1.090.030 tabacos torcidos; 225,170 
cajetillas cigarros; 871 kilos picadura; 2,965 kilos 
cera y efectos. 
Puerto-Rico y escalas, vapor esp. Ramón de 
Herrera, cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera: 
con 1,000 tat>acos torcidos; 472,180 cajetillas ci-
garros; 31) kilos j.ieadura y efectos. 
Nueva-York, vapor amer. City of Alexandría, 
cap. líofl'mann, por Hidalgo y Comp.: con 1,611 
tercios tabaco; 222,900 tabacos torcidos; 16,000 
cajetillas cigarros y efectos. 
Barcelona y escalas, vap. csp. J. Jover Sorra, 
. cap. Orla, por J. Balcells y Comp.: con bocoy, 
5 cajas, 946 sacos, 336 ostuches y 414 barriles a-
zúcar, 26,800 tabacos torcidos, 4Ó0O cajetillas ci-
garros, 106 cascos agua'diente y efectos. 
Port-au-Pri icc, vap. ing. Delte, cap. Kennedy, 
por Barrios y Cp.—En lastre. 
Matanzas, vap. ing. Cornicopia, cap. Happcr, 
por Dussaq y Cp.—De tránsito. 
Matanzas, vap. esp. Sorra, cap. Luzurraga, por 
Deulofeu, [lijo y Cp.—De tránsito. 
Buques que hau abierto registro 
ayer. 
Pgra Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton tinos. 
Nueva-York, vap. ame. Cuy of Washington, ca-
pitán Curtis, por Hidalgo y Comp. 




































L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 21 de Abril. 
223 s. saces frijoles negros, Méjico, neto, 9ij rs. ar. 
100 c. quesos de Islas, Rdo. 
10i3 jamones Melocotón, $21i qtl. 
25 barriles frijoles blancos gordos, 10J rs. ar. 
10 idem idem colorados, 13f rs. ar. 
15 idem chiebaros secos, OJ rs. ar. 
10 c. tocino pedazos, $14 qtl. 
150 c. quesos Patagrás, $26 qtl. 
25 c. id. Plaudes, $26-J qtl. 
15 c. i latas calamares L. B., $47] los 48(4. 
133 c. i latas sardinas en tomate, 1 | rs. lata. 
67 c. i id. id. cu aceite, 12 rs. lata. 
40 barriles i tarros cerveza Wm. Younger, $12 
barril neto, 
200i3 manteca extra Sol, arco de hierro, $14] qtl. 
150[3 id. id. id., arco madera, $14 qtl. 
200 c latas id. id., $17i qtl, 
150 c. i id. id. id. $\7Í qtl. 
150 c. i id. id. id., $18i qti. 
25 c. Jid. id., $19} qtl. 
30 c. tocino pedacitos, 13J qtl. 
250i3 manteca Rosé, $11] qtl. 
50[3 id. Ciervo, $14 qtl. 
150 c. latas manteca Palmetto, $12| qtl. 
150 c. i id. id., $13i qtl. 
100 c. i id. id., $13¿ qtl. 
30 c. i i d . id., $14^ qrl. 
30i3 jamones Fcrris, $21^ qtl. 
DE 
Vapores ^Españoles 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS B E H E R R E R A , 
VAPOll 
CAPITAN D. JOSE MAUIA VACA. 
Saldrá el día 27 de abril, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA CRUK DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE Y 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de LUZ, so le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3? 
La carga se embarcará por el MUELLE DE CA-
BALLERIA hasta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
PUS armadores, San Pedro n, e.—Haban». 
M - Y O R K aM C Ü B i 
M M A M S S I P C O I M I 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, llábana. Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Jlatan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Matanzas para puertos de México todos 




CITY OF ALEXANDRIA Mayo 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 




CITY OF ALEXANDRIA 
CITY OF WASHINGTON 
YUMURI „ 
ORIZABA 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San 
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Abril 12 
CIENFUEGOS . . 26 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades exeelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca 
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos do la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete do la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en. moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse ú los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 





LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
Pinil los, Saenz y Cp. 
D B C A D I Z . 
El rápido vapor de acero de 6,000 tone-
ladas con máquina de triple expansión 
CAPITAN D. V. LLORCA, 
Saldrá de este puerto fijamente el 30 de 







Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
maras, los que recibirán un esmerado trato. 
Demás pormenores informarán sus oon-
oignatarios, Loychato, Sa^nz y Compañía, 
Oíicioa número 19. 
O (550 21-7 ab 
PLANT STEAM H I U V L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Loa rápidos vapores-correos ameiicanoa 
MASÜOTTB Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todot loa 
lunes, miércoles y sábados, á la nna de la tarde, con 
e?opJa en Cayo-Hueso y Tumpa, donde so toman loi 
trenes, llegando los pasajeros á Nuova-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanab, Cbar-
leston, Richmond, Wasbineton, Piladoilla y Baltimo-
re. So venden billetes para Nueva-Crieans, St. Lonie, 
Chicago y todas las principales ciadades de los Esta-
dos-Uiiidoo, y para Europa en combinación con IBS 
mejores líneas de vapores que salen do Nueva Yorli. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan ol castellano. 
Los días de salida de vapor no se despacbao pasajes 
después de las once de la maQaua. 
rara más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hasliigfin, 201 Broad'svay, Nueva-York. 
D.W.Pit^grtrobl, Sepe? intendente.—Puerto Tampa 
n ir. iwi-1 « 
Vftpores-correos Alemanes 
do la Compañía 
H A M B T O Ü B S A - A I S R I C A M . 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escala» 
eventuales en HA1TY, SANTO DOMINGO y ST. 
THUMAS, saldrá sobre el día 20 de abril ol nuevo 
vapor correo alemán 
cap i tán von Levctzow. 
Admito carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para na gran 
número do puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por 
monoroe que so facilitan on la casa consignataria. 
NOTA.—ÍJS carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada on Hamburge ó eu ol 
Havre, á conveniencia de la orapreDa. 
Admite passjeros do pnu y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que Impondrán lo» 
consignatarios. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para diebos puertos sobre el dia i ds mayo 
el vapor-correo alemán 
cap i tán Meyerdiercks. 
Admite carga ú flete y pasajero» de proa, y unoo 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
precios do pasaje. 
En l í cámara. En proa 
PXKA TA M I TOO . . . . . . . . $ 25 oro. $12 oro. 
VKRACIÍO/ $ 35 oro. $17 oro. 
LB carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
Los valores de esta empresa üaoen escala en uno 6 
mís pnenios de la cost» Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la esca.a. Dicha carga se admite para los 
puertos do su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en e! Havre 6 Hamburgo. 
La carga se recibe por el muello de Caballería. 
La «orrenpondoncia sólo ee recibe eu la Adminlf-
tración de Correos. 
Para más pormenores rtirigirso i los coasignatario» 
ralle de San Tjrtiacio n. 54. Apartado do Correos 317. 
V CP. 
I B - N n 
O E S 
SOCIEDADES COMANDITA. 
Saldrá el dia 30 do abril, á las dos do la 
tardo, el esbelto y rápido vapor español 
PUERTO-RICO, 
CAPITAN D. J. A. DÉ LUZARRAGA. 
do 4,000 toneladas, clasificado 100 A, 1, en 
el Lloyds Inglés. Admite pasajeros para 
SATA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GAAN CANARIA, 
MALAGA, 
Y BARCELONA. 
Para comodidad de los pasajeros, quienes 
recibirán si esmerado trato que tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará al muelle de 
los Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatario, Oficios 20, 
C. BLANCH Y CP. 
C537 33ffiz 
YAPORES-COREEOS 
DB L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR CORREO 
C. CONDAL 
CAPITAN CARMONA. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 2G de abril á 
las 2 do la tardo, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billotoa 
do pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo basta el dia 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía. Oncios ntímoro 28. 
I 10 312-1B 
E l vapor-correo 
ALFONSO XII 
CAPITAN GARDON. 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de abril á las 
5 de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Cádiz, Barcelona y Qénova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetei 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus conslgnatarioi, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
LINEA DE NEW-YORK 
on c o m b i n a c i ó n con los viajes & 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se hax&n tres menaualec> salien-
do los vapores de este puerto los 
dias l O , 2 0 y 30 , y del de N o w - Y o r k 
los d í a s 10, 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
VAPOR "CLARA." 
CAPITAN D. ANCtS¿ AUAKOA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias 1?, 11 
v 21 de cada mes á las cinco de la tardo los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28, 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á 02J centavos viveros y íerro-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se desnacba por sus armadores, Saft Pedro 6. 
IS 312-1K 
VAPOR "ADELA. 
C VI'ITAN D. JOSE SANSON. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SALIDA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las fi do la 
tarde dol muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibaridn los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los martes después de la llega 
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua ol mis 
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma 
íiana. 
Tariüis de ílete cu oro. 
9> 
A SAGUA. 





Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca 
carril de laCbincbilla se dospacban conocimientos di 
rectos para los Quemados tío Güines. 
Se despacba por sus armadores San Podro 6. 
I 9 312-1 E 
S I E O S D E L E T M S . 
cap i tán G-rau. 
Saldrá para Nueva-York el 30 de abril, 6 los 
cuatro de la tarde. 
Admite caí ga y pasî jeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
•us diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Amsterdan, Rotterdan Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia sólo so recibe en la Admlulstm-
olón de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para er.ta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los ofootoi 
que se embarquen en sus vaporea. 
110 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.--Esta Compaftía tione abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. LLEGADA, 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . M a y a g ü o z 9 
R E T O R N O 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba.. 4 
Penco 7 
. . Mayagiiez 9 
. . Puerto-Rico 10 
SALIDA. 
Do Puerto-Rico el..., 
Mayagiiez 
Penco 
. . Puerto-Príncipe.. 
Santiago de Cuba.. 
. . Gibara 
. . Nuevitas.... 
LLEGADA. 
15 A Mayagdez el 16 
10 . . Ponce 16 
. . Puertc-Prtnoipe... 19 
19 . . Santiago do Cuba.. 20 
20 . . Gibara 21 
21 . . Nuevitas 22 
. .22 . . Habans 24 
W O T A S . 
En su viajo de ida recibirá en Puerto-Rico los día» 
13 de cada raes, la caiga y pasajeros «¡ue para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífieo, 
conduzca el correo que srde de IJui coloiia el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viajo de regreso, entregará al correo que sale 
do Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarenteva, ó taa desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádh, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
110 312-1E 
U M BE LA HABANA A C O L O ! 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la CompaTif a del Ferrocarril de Panamá y vaporo» 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
EL VAPOR CORREO 
. BALCELLSY ^ 
GIRO DE L E T R A S 
CÍJBA NUM. 43, 
33NTKB O B I S P O T O B R A P I A 
,; M 156-1K 
J . M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PA008 POR E L CABLlK. 
FACILITAN CARTAS TVE CREDITO, 
y giran lotraa á cortos y largai viart» 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VEUA-
CRÜZ, MIÍJIOO, HAN JUAN DE PÜERTO-
RICO. PONCE. MAYAGUEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUK-
GtX BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTEK-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC.. ETC., ASI COMO SOBUE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DB 
E S P A Ñ A B I S L . A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
OUIERA OTRA CLASE DE VALORES PUBL1-
C'">«. n IIMU! p 
L . R U I Z & c r 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A M E K C A D E K E S . 
HACEN PAGOS POR E L CAJBL* 
Faci l i tan c a i t a » de crédito . 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Or-
loans, Milán, Turín, Roma, Venoola, Ploreiicla, Ñi-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella. Lillo 
Lyon, Méjico, Veracruz, 8. Juan do Puorto-BÍoo, * 
capi tán Riverá . 
Saldrá el día 6 de mayo, á las cinco de la tarde, 
con dirección á loa puertos que á continuación se 
erpresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos dol 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravíe 
que sufran los bultos de carga, quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ' \ i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta do procinta on los mls-
noBi 
SALIDAS, 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
Puerto Limón (fa-
cultativoj 21 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago do Cuba el 
. . La Guaira 
. . Huerto Cabello 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
. . Santiago do (Juba.. 
. . Habana 
I 10 812-1 E 
V A P O R E S C O S T E I S . 
Sobro todas he capitales y pueblos; sobro Palma A. 
Mallorca, Ibia,., Aluhón, y Pauta Cruz do Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Claro. 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Ctenfnogo», 
SuTicti-Spírltus, Santiago de Cuba, (Mego de Avils, 
llauzii.niílo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Niiovitan. Bto. C l l 156-1E 
H I D A I a O - O "ST C O M P . 
25, OBRAPIA 26. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta; 
arga visla y dan cartas do ,crédito sobro New-Yort 
Flladelpbia, Now-Orleans, San Francisco, Londren. 
París, Madrid, Barcelona y domás capitales y ciadk-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, ai 
como sobre todoi loo pueblos de Espulia y sus provlo 
C 12 16B-1 E 
N. GELATS Y C* 
108, üaXJIAH, 108, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
MACEN i5 Ai JOS i'OU El. CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito y girai 
letras á corta y larga vista 
sobre Nuova-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles. 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lillo, Nantes. Saint 
Quintín. Dieppc, Tolonsa, Venecla, Florencia, Pa-
lormo, Turín, Meslna, Se. así nomo sobro todn» ¡ M 
oupitalcs y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
' ' 9RSI (««-1 F 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B X i B 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demát 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capitales d« 
provincia y nucblos cbicos y grandes do Espafia, Islat 
Maleares y Ganarlas. 
0 006 11'¿-1 Abl 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagua y Caitoarién. 
SALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á ¡as seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAG UA loo jue-
ras y á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBAKIEN, tocando eu Sagua, paia 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes en ore. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería §0-10 
Mercancías 0-C0 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con hxncbajo 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
ISÍ^NOTA.—Estando en combinación con el feno-
oarrll de Chiucliilla, se despacban cononimiontos di 
rectos para los Quemados de Güines. 
So despacban á bordo, ó informes Cuba número 1, 
O 005 1 A 
SOBRINOS BE HERRERA. 
fAPOR 
i 
CAPITAN 1>. FERNANDO PEREDA 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de abril 








Nuevitas: Sros. D. Vicente Rodrigues j Cp, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés v Cp. 
Guantánamo: Sros. J. "Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacba por sus armadores, San Podro 6. 
1 37 312-1 E 
99 
CAPITAN D. JOSE VINOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos los 
miércoles á las 5 de la tarde los dias de labor y á las 
12 del dia los festivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías. 
Se despacba por sus Armadores, San Pedro 6, 
19 27B 
MERCANTILES. 
Baiico E s p o l Se la Isla de Cilla. 
A V I S O , 
El Gobierno do esto Banco bacc saber al público 
que los expendedores do efectos timbrados de esta 
isla, están obligados á recibir en pagos do los mismos 
las monedas del cuño español, por el valor olieial que 
en su respectiva clase representan: sin que por um 
gún concepto puedan diebos expendedores exigir des 
cuento alguno sin incurrir eu la responsabilidad mar-
cada en el Código Penal, para los que se niegan á re-
cibir moneda legítima. 
Habana, 21 de abril de 1893 — José (larda CfotlfiJ/ 
8-22 
Banco Espanol k la Isla k C I É . 
Se convoca á los señores accionfttas del Banco Es 
pañol de esta Isla, para el miércoles 2(1 do los corrien-
tes á las 12 de la mañana, eu el salón do costumbre, á 
lin de celebrar la tercera sesión de la Junta general 
ordinaria del presente año,en la cual so deliberará so-
bre la Memoria y el Balance puesto á d scusión en la 
última Junta y se procederá á la elección de diezHe-
ñores Consejeros propietarios y seis Hupermimerarios 
tres do los primeros para verificar la renovación 
anual reglamentaria y los siete restantes para reem-
plazar á los señores don Narciso Gclats, don José 
Rafccas, don Luis García Corujedo, don Miguel An-
tonio Herrera, don Segundo García Tuñón, don An-
drés del Rio y Pérez y don Enrique Pascual, euyas 
renuncias ban Nido admitidas por la Junta general. 
Habana, abril 21 de 1893.—El Gobernador del 
Banco, Luciano Puga. 4-22 
TlieWesteraMwajofHavaDa M á 
( Compañía del ferrocarril dtl Oeste de la Habana.) 
SKCKKTAKIA. 
Desde ol día 17 del corriente, ola olicina se Iraxla-
dará al local do la Admiiiiutnición, donde cutnrá a-
biorto el dospacbo todos los días hábiles, do ocho á 
diez do la mañana. 
Desde el día V0 deberán acudir los señores accio-
nista», losluncii, miércoles y viernes, do odio á diez 
de la mañana, á bacnr ol oauco do IOH títulos provi-
sionales que boy poseen, por los ecrtillcados dclluili-
VOH de acciones nsitídoi en Londres. 
Lo quo de orden del Sr. Ucpresoutanlo de In Com-
pañía so publica á IOH efectos opoTUtnoH. llalianu. 
abril 18 do 1893.—El Sucretarlo, Uomiwjo Mfnde» 
Capole, C 077 16-15 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por ISiicendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva so convoca ¿ los 
sofiores accionistas paia la Junta general ordinaria, 
míe lia do efectuarso «1 dfa vointo y cuatro de Abril 
de 1893, á las doce dol día, en las oficinas de esta 
Compañía, Mercaderes número veinte y ocbo, alto». 
En dieba Juuta se leerá la Memoria do las operacio-
nos socialos realizadas un el año de 1892, se nombra-
rá la Comisión glosadora do cuenta» y so procederá á. 
la elección de dos TOOftles propiotarioo y dos suplen-
te», quo han cumplidn ei tiempo reglamentario, y so 
tratará además de cuantos particulares se crean con-
venientes. 
Habana, Marzo 25 do 1893 —El Secretario, Cario» 
de ¡ialdo, l n. 7(!1 21-30 
E l Cosmopolita. 
Sociedad Cooperativa de Consumo, 
Benellcencia, Inslrucciún 
y Recreo. 
Por acuerdo de la Junta Directiva interina do cítii. 
Sociedad, so convoca á los señores socios parala jun-
ta general <iue so ba do celebrar en la C&mara da 
Comercio, Monto 3, el sábado 22 del corriente á las 
siete de la noebe, con objeto de dar cuenta del esta-
do do adelanto en que se Iiallan los trabajos de orga-> 
nlzación.—Habana, 18 do abril do 1893.—El Secro-
tari;». <'. Bforenb, 44118 •! 19 
impresa de Almacenes do Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva se convoca á loso 
señores accionistas á Juuta general extraordinaria, 
que se celebrará ol día veinte y cuatro do Abril de» 
1803, á las dos de la tardo, en cf escritorio de la Em— 
presa. Mercaderes número veinte y odio, altos. Ea 
dioba Junta so dará cuenta con una moción quo pre-
sentará la Junta Directiva, para levantar un emprés-
tito do cien mil pesos oro, garantizado con hipoteca, 
do los odiñeios do la Compañía, y destinarlos <í anti-
cipar fondos á los Sres. Hacendados que so obliguen 
á depositar sus frutos on los Almacenes do la So-
ciedad. 
lluhana, Marzo 25 do 1893.—El Socrolario, Carlos 
dcZaldo. I n.7fll 21-30 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E l ANO DE 183<J. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Júsiis, entra las de JfaraliUo 
y San Pedro, al lado del café La Marina, 
El sábado 22 del actual, á lu» doce, HO rematarán 
n el muello de Caballería, con iiilervciicirin del HÜ-
ñor Agente de la Conipañía do Seguro» Marítimoa 
Americana, 5(1 iiludo» llcjc» do liicrro Kiirlido, en el 
estado en que se bullen. 
Habana, 20 de Abril do 1893.—Sierra y Gómoz. 
•«r.:!2 " 2-21 
El sábado 22 del actual, á la» doce, »o rematarán 
íi el inucllo de Calialli'iía, con anlon/.arióii del Kciíor 
Agento de la Conipañlii do Seguro» Marítimo» Ame-
ricana, 378 alado» do lloje» do hierro surtido, cu el 
estado en que se hallen, 
llabiinu, 20 de Abril do 1893.—Sierra y Gómez. 
4533 2-21 
fiREMIO DE CAMISERIAS DE LUJO 
So cita al Gremio para la Junla que tendrá lugar 
el día 20 del corriente, en la callo do O'Reilly núme-
ro 30, á las siete y media do la noche, para el oxámeu 
déla contribución del próximo ejercicio y juicio do 
agravios. 
Habana, 21 de Abril de 1893.-EI Síndico 1? 
1502 (i-22 
101 que xiiHcnlic, Síndico del gremio de 'rienda» do 
lleno y Alai/., convoca á todo» ios quo comnonon di-
ho gremio, para que concurran ol día 2(i dol corrion-
t,o, á lu» Nieto y media de la noche, : i la calle de Ñep-
tuno númoro 57, á lin de llevar á ofeeto la clasillca-
iori do cuota» del 93 á ítl, y juicio de agravios, 
llübana, 19 de Abril de "l.SXI.- Jur in lo Sololonoo. 
4511 4-22 
¡OJO A L A N I I N H O ! 
D E U D A D E C T J B A . 
Se rumiiiaii créditoM que »c liallcn reconocidos v en 
•ondicione» de procediT á la conversión do los mls-
nos. Asimismo se compran residuo» do lo» título» 
Mnorttiablftl y do anuHlidade». Plaza de Arma», cafrt 
lo Lo» Americano'), Obispo núm. 3, de V : ií I . 
4537 21-21 Ab 
Gremio de Fabrieantes de envases 
para (¡abacos y dulces. 
A V I S O . 
En ciimplimicnlo do lo prccoptiiadn en el artículo 
50 del Itoglainonto general y tarifa» vigontes, cito por 
c,.(c medio á lo» «eñore» agremiado» pura la ¡nula do 
examen del reparto y juicio do agravios, quo tendrá, 
'ugar el día 21 del corriente a las siete do la noche, 
en la calle del CoiiKiilado número 82. 
Advirtiendo que los soñoieK (pie |ierlcnecon á esto 
gremio y no iiHistan á la c;:iire»,ida junta, no tendrán 
derecho á rcclaniacioiie» iillorioro». 
Habana, abril Ii) do 1393.—Kl Sindico, Juto (lar-
la. 4500 la-20 3d-21 
(ÍIUÍMIO D E M N A D E l l I A S . 
En la callo do Lamparilla número 2, "Lonia de 
Víveres," el domingo 23 del actual á la» ocho de su 
mañana, se celebrará J unta general del gremio para 
el examen del reparto y juicio do agravios á quo so 
refiere el urt. 50 dol Koglamcnto general y tarifa» vi-
gentes. llHbana, 18 de abril de 1891.—El Síndico, 
José (Utrrrrus. V. 711 1 'jo 
C O M O D E F A I M . 
Leño. 1). JOKI'; ANTONIO HATI.I.K Y LU6K, Presi-
dente del CoiiHejo de ramllU de la menw D? Ma-
ría de la» Mcrcedt!» JoKefa Itustar y Carrasco, 
Por ol presento edicto so hace sabor: que por a-
cuerdo del diez del corriente mes del Consejo do Fa-
milia de la menor 1)'.' María de, la» Mercedes Josefa 
Hastar y Carra»co, hija adoptiva y heredera institui-
da on te»tamento por l) . Fernando Poro&ndei del 
Toro, HO ha señalado el día Iré» de mayo próximo ve-
nidero rt la» ocho de la m a ñ a n a , en la,"casa calle de la 
Maloja número do» (bajos), donde. OHtará reunid,, el 
COIIHÜÍO, para que tonga efecto «1 romate do la caso! 
calle, dol Hayo número setenta y siete, tasada un trea 
mil ciento noventa y un posos sesenta centavo» on Ci-
ro, por el precio íntegro de la tasación, advirtiémlwo 
que DO Be ban suplido los titulo» do dominio, sin au(.. 
se pueda exigir otro» antocodeutes que los que oi)ran 
On la mesa do la Presidencia á disposición do los quo 
quieran tomar parte en la subasUi; y quo los licitado-
res deberán consignar previamente en la mesa do la 
Presidencia una cantidad igual por lo menos al dlea 
por ciento efectivo del valor de los bienes (pío sirvo 
de lipo pura la subasta, sin cuyo requisito no Serán 
admitidos, y mis consignaoiono» serán deviielías ú sus 
rosiicctivos dueños aoto continuo del remato, excop-
to la que corresponda al mo)or postorquo so reserva-
rá como garantía en cumplimiento de la obligaoidná 
quedando á favor de la menor en caso do quiebra del 
u n ía le ó considerándola como parlo del precio de la 
venta cuando proceda. Dicha subasta so lleva lí oa-
lio pura satisfacer el prÓKtiiuio con garantía hiuote-
Oarla sobre la fmoa citada ;i favor de I). .lose (íurcíu 
Alonso, así cuino lamiiióu para pam» á lo» demás a-
crcedorc» de I). Eermuido Fernáiidez del 'Coro. Y 
Pura su publicación en el DIAIIIO ni; MARISA 
libro el presente. Habana once de abril do mil ocho-
cientos noventa y tres. 
4892 
José Antonio liatllc y Lccm. 
4-19 
A 
So cita al gremio para la junta qui» tendrá lugar ol 
día 21 del corriente á las ocho do m noche, en la casa 
Aguiar mimero 43, para el examen do la contribu-
ción del prozimo ejercicio y juicio de iqaavios. 
Habana, abril 17 de 1893.—La Síndico. 
4431 5-19 
Gremio de Hoteles y C a s a s de 
H n é s p e d e S i 
151 X J X J b 6 I E S _ 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
incendio. 
En cumplimiento de lo quo ordena el artículo 30 de 
los Estatutos, se cita por esto medio á los scCores 
asociados para la primera sesión ordinaria do la Junta 
general quo se ha de celebrar á las doce del día 28 
del mes corriente, en las oficinas, quo están situadas 
en la casa número 42 de la calle del Empedrado. 
En dicha Junta se practicará la lectura do la Me-
moria del trigésimo octavo afio social terminado en 31 
do Diciembre de 1892, se nombrará una comisión 
para el examen y glosa de las cuentas de dicho afio y 
so elegirán tres vocales propietario» y dos suplentes, 
para reemplazar á igual número que ha cumplido el 
tiempo reglamentario. 
Habana. 18 do Abril do 1803,—El Presidoule, i''Í0-
ranMno «le Q w w , 
C701- ^ 
So cita á los señores que pertenecen á oslo Gmnío 
á la Secretaría del misino, sita en la calle de Lainpu 
rilla número 2, el día 23 del actual, á la nna «lo la 
tarde, para celebrar •Junta genorul para el oxamei» 
del roñarlo y juicio de ngravio», á queso refiere él 
artículo 50 del Kcglamcnlo general y Tarifas vigen-
tes. 
Advirliendo, que los sefioros que lo componen y no 
asiütaii á la expresada .Inula, no tendrán derec'lio á 
rcclamaciono» ulteriores. 
Habana, 18 do Abril de 1893,—El Síndico, Juan 
F, Villamil, C 090 fi_i8 
Se geetlonan las c o n o M i ó n e e de ppni lonoi é l v i l e i v 
militares, as! como su» tramitaciones, ionlendo los 
comitentes la seguridad do no ser explatados con con-
diciones onerosas y demoras intencionadas. 
Se admiten poderes pura el cobro de las mismas 
no llevando de oointelón má» que el 2 por cicntoenan-
do su importo mensual no llegue ú $100 y el 1 por 
ciento cuando pase do osla suma, llevándolas ul do-
micilio del inteveHado. 
Cuando así se solicitare se facilitará el modio de ha-
cer negociaciones ó el do cobrar los día» últimos de 
cada mes la pensión vencida, 
Blferenelú, Noptuno 180, 
1817 W8 
SiBAI>3 22 DE ABRIL DE 1893. 
l iSTBUCCIOt i PUBLICA, 
peligrosa, cuando se contráe á infere 
ses locales que es justo que también 
en la localidad obtengan su. satisfac-
ción cumplida. 
E n nuestra c a m p a ñ a á favor de la 
t lescentral izac ión administrativa liemos 
consagrado espec ia l í s ima atención, co 
jno era natural, á los problemas que 
por su urgencia se impon ían como pri-
mordiales, y que lo son además, si se 
atiende al concepto genérico de aquella 
a c c i ó n de los Poderes públ icos que se 
extiende íí toda la vida social, como que, 
s e g ú n la bermosís ima frase de un in-
signe publicista, nos recibe en la cuna, 
nos acompaña durante todo el curso de 
nuestra existencia y cuida de nuestro 
reposo en la mans ión de los muertos. 
A ese concepto genér ico de l a Admi-
nis trac ión públ ica nos hemos principal-
mente contraído, reclamando para las 
tres entidades en que pudiéramos decir 
que aquella se descompone, es á saber 
3a dirección del Municipio, de la Pro-
v inc ia y del conjunto de las provincias 
en que nuestra I s l a se divide, amplitud 
suficiente para el desenvolvimiento de 
sus peculiares intereses, dentro de la 
"Unidad del Estado, aspiración esencial 
s i hemos de desear la conservación de 
los intereses comunes de la nacionali-
dad. 
Pero ese genérico concepto reclama 
igualmente la aplicación práctica de la 
doctrina á todas las manifestaciones de 
l a vida administrativa, y su especial 
estudio no es ciertamente uno de los 
ménos e m p e ñ o s de un plan orgánico 
para el establecimiento de aquella ad-
ministración que conceptuamos que re 
claman nuestros intereses locales. 
T justo será manifestar, antes de se 
guir avanzando en la exposic ión de las 
ideas que abrigamos á este respecto? 
que en determinadas materias ña habi-
do, por parte de nuestros Gobiernos, 
felices atisbos de lo que demandaban 
nuestras necesidades y su satisfacción 
ó el remedio de los males que nos aque-
jaran. 
U n a importantís ima nos ocurre hoy 
examinar, cual es la que se refiere á 
nuestra legislación administrativa en 
lo que toca á la instrucción pública. 
K o creemos necesario, no escribiendo, 
como no escribimos, un artículo técni-
co, impropio de la índole de nuestro 
periódico, penetrar en el estudio dete-
nido de los progresos alcanzados en la 
legislación de instrucción pública en la 
Isla de Cuba en estos últ imos años, 
acaso en poco más de un decenio. 
L a organización del más alto cuerpo 
docente, la Universidad de la Habana, 
en el año de 1880, partiendo de la base 
del respeto á los derechos tan legíti-
mamente adquiridos por su ilustrado 
profesorado, y dando entrada al mismo 
á toda noble aspiración de la entusias-
ta juventud estudiosa de Cuba; la mo-
dificación entonces introducida y máo 
tarde completada del plan de enseñan-
zas; la creación del distrito universita-
rio, el planteamiento de las Escuelas 
Kormales, en estos últimos tiempos: 
algo así, no decretado, pero sí recta y 
generosamente interpretado, en lo re-
lativo á la unificación de leyes, que no 
nos constituyera en una excepción, 
sino, por el contrario, en la regla gene-
ral de la alta dirección del ramo: He 
ahí, para no mencionar otros pequeños 
detalles, la suma de las conquistas rea-
lizadas. 
A nuestra competentísima Junta Su-
perior de Instrucción Públ ica corres-
ponde buena parte de las glorias alcan-
zadas; labor modesta pero eficacísima 
que fia venido desarrollándose en el 
tiempo, y que reclama hoy de nuestra 
pluma imparcial tributo de rigurosa 
justicia. 
Pero el progreso no admite límites 
sino en lo justo y razonable; y es lo 
cierto que el adelanto en el estudio de 
nuestras necesidades impone incesan-
tes reformas. Sin que nos proponga-
mos entrar en aquel estudio con la mi-
ra de exiDoner, acabados cuadros de 
mejoras que someter á la consideración 
de los Gobiernos, tampoco hemos de 
rehuir la manifestación de algunas 
ideas que creemos úti les . 
Surjen como tales aquellas que se 
relacionan con el mantenimiento de 
una todavía exajerable centralización 
en lo que se refiere j H a s instituciones 
de primera enseñanza. 
L a triple gradación de trámites en 
las Juntas Locales, en las Provinciales 
y en la Superior de Instrucción Públi-
ca parece que reclama la terminación 
en nuestra Isla del expedienteo que 
hoy alcanza un cuarto tribunal de al-
gada, llamémoslo así, consistente en la 
acción directa del Ministerio de Ultra-
mar, asesorado por el Consejo de Ins-
trucción Pública. 
Concebimos perfectamente que el de-
recho de los maestros y maestras se 
otorgue después de la resolución del 
Gobierno General de la Is la , si lo cre-
yeren agraviado, la v ía contenciosa; 
pero ese cúmulo de alzadas inacabable, 
y ese sometimiento á la resolución del 
Gobierno Supremo de cuestiones de 
por sí pequeñas y sencillas, cuando no 
insignificantes, antój ásenos mecanismo 
ádministrativo ocioso y productor tan 
sólo de eternas dilaciones. 
H e allí un campo apropiado para el 
ensayo de la descentralización admi-
nistrativa que á nadie puede parecer 
I Á S C A R A B E L A S . 
E n la tarde de ayer se recibió en la 
Comandancia General de Marina, un 
telegrama del Almirante Sr. Loño, par-
ticipando haber llegado á Hampton 
Eoads, la escuadrilla con las carabelas, 
sin novedad-alguna. 
ELECCIONES MUNICIPALES. 
E n el Bolétin Oficial de la Provincia 
se ha publicado ayer una circular, di 
rígida á los Alcaldes Municipales, re 
produciendo las prescripciones del Go 
bierno General, relativas á la elección 
de Concejales en esta Is la . 
Y hoy se publicará en el propio pe 
riódico otra circular de la misma A u 
toridad, dirigida también á ios Alcal-
des Municipales, y concebida en los s" 
guientes términos: 
E n el Boletín Oficial del dia de hoy 
se reproduce la circular del Gobierno 
General del dia 17 del corriente, reía 
tiva á las elecciones qne han de efec-
tuarse en los días 5, 6, 7 y 8 de mayo 
próximo venidero para la renovación 
turnal de los Ayuntamientos de esta 
Isla. 
Conteniendo dicha circular todos los 
preceptos que han de tenerse presente 
en las referidas elecciones, recomiendo 
á V . S. la más extricta observancia de 
lo que se previene en la misma, esperan 
do que se servirá V . S. remitir á vuelta 
de correos los siguientes datos: 
1? U n resumen del número de elec 
tores de ese término municipal, que co 
rrespondan á cada colegio y sección 
electoral. 
2o Eelación del número de mesas 
electorales que han de constituirse en 
ese término. 
3o Eelación de los Concejales que 
hay que elegir, con expres ión de los 
que correspondan á cada Colegio. 
Dios guarde á Y . S. muchos años 
Habana y abril 20 de 1893.—Antonio 
del Moral. 
l a administración local, os indndable 
que para el ejercicio de aquellas requió 
resé no tan sólo el arraigo y el prestí 
gio, el buen deseo y la laboriosidad, si 
que también ciertos conocimientos de 
la materia, cierta ilustración superior 
ciertos hábitos y experiencias, para que 
no puedañ surgir conflictos que sean 
insolubles, para qne no haya obst a cu 
los que no se sepan vencer; en una pa-
labra, para que sea fácil la gest ión y 
ésta alcance los resultados favorables 
que se apetezcan.'7 
Descartamos las alusiones que púdi 
ra ó no haber en las l íneas que prece 
den, para fijarnos rmicamente en la idea 
capital que en ellas resalta. 
E n la necesidad de que aquellos que 
desempeñan cargos cuya importancia 
tanto y tan acertadamente encarece el 
colega, además del arraigo, prestigio, 
buen deseo y laboriosidad, tengan las 
aptitudes necesarias para desempeñar 
con acierto sus cargos. 
Y en esto, excusado es decir que es-
VAPOR-CORREO. 
Ayer, viernes, á las 4 do la tarde, 
salió de Puerto-Eico para este puerto, 
el vapor nacional Ciudad de Santander. 
L a Lucha lia publicado en su número 
de ayer la lista de lo que se lia abona-
do por anuncios y suscripciones á la 
prensa de la Habana en los seis meses 
que duró la Eecogida. 
He aquí el curioso documento: 
G A S T O S de suscripciones y anuncios 
pagados á la prensa de la Sabana, 
durante el periodo de la recogida de 
billetes de la emisión de guerra. 
A L a Discusión $ 554 55 
L a Libertad 433 . . 
. . E l Comercio 416 50 
. . L a Tarde 382 15 
L a Gaceta 349 98 
. . L a Eevista de Adminis-
tración 340 
E l Siglo 3.15 
. . E l Avisador Comercial. 312 20 
. . L a Eepública 280 
. . E l Español 274 15 
. . E l Progreso Mercantü. 267 10 
. . E l Heraldo de la Haba-
na 250 35 
. . E l DIARIO DE LA MA-
EINA 240 . . 
. . L a Unión Constitucio-
nal 232 30 
. . L a Linterna 228 50 
. . E l Amigo del Pueblo.. 226 90 
. . E l P a í s 221 85 
. . E l E e s u m e n . . . , 200 . . 
. . L a Situación 1 3 4 30 
. . E l Liberal 180 . . 
. '. L a Lucha 173 25 
. . E l Bolet ín Comercial . . . 158 95 
. . L a Epoca 122 85 
. . E l Porvenir , . ; . 106 . . 
. . E l León Español 104 25 
. . E l Eco de los Yolunta-
rios 101 70 
. . E l Hogar 90 . . 
. . Eco de los Licenciados 
del Ejército 89 . . 
. . E l Clarín 63 60 
. . L a Igualdad 63 60 
. . L a Aduana 30 . . 
S u m a . . , - . r r r 7 . 7 . $ 6.992 03 
yo Bo—El Sub-Gobernador 1", I l a -
r o . — E l Contador, J . B . Garvalho. 
Basta fijarse en el lugar que ocupa 
el DIARIO DE LA MARINA en la lista 
que precede, teniendo eu cuenta á la 
vez qne este periódico es el que más 
caro cobra por los anuncios, para com-
prender que nosotros no necesitamos 
dar explicación alguna á fin de justifi-
car l a cantidad cobrada. 
E l DIARIO, por consiguiente, lejos 
de sentirlo, celebra que se haya publi-
cado la lista. 
Quizás todos nuestros colegas no 
opinen lo mismo, por lo que á cada uno 
de ellos respecta. 
Quizá la publicación de la tal lista 
sea cansa de explicaciones desagrables 
y el tema de actualidad durante unos 
cuantos días. 
Pero eso no es cuenta nuestra. Si su-
cede, lo deploraremos muy de veras, 
aunque en ello no nos alcance, como no 
puede alcanzarnos, responsabilidad al-
guna. 
tamos de completo 
Unión. 
acuerdo con L a 
ibüoleca M Cenlra Asluíiano, 
Constituida definitivamente la Sec-
ción de Instrucción del Centro Asturia-
no, invita á todas las personas qne 
muestran interés por la causa de la en-
señanza y á los qne se interesan por la 
prosperidad del instituto regional, á 
que coadyuven á formar la Biblioteca, 
enviando alguna obra, de las que á jui-
cio del donante merezcan figurar en los 
estantes del Salón de lectura. 
" E l prestigio de la Sociedad—dice á 
este respecto la circular que ha impre-
so y empezado á repartir la Sección de 
Instrucción—el auxilio de la enseñan-
za y las corrientes del progreso, de-
mandan una atención preferente al de-
partamento de lectura, que no debe li-
mitarse á las informaciones que ofrece 
la prensa local, nacional y extranjera, 
sino que deben figurar tratados de to-
dos los ramos del saber, especialmente 
de la ciencia nacional, que han enri-
quecido en este siglo tantos ilustres pa-
tricios". 
Creemos que la loable iniciativa de 
la Sección del Centro Asturiano ha de 
ser secundada por todos los amantes 
de la cultura, y especialmente por los 
liijos de Asturias residentes en esta 
capital. 
He aquí como quedó definitivamente 
constituida la referida Sección: 
Bresidente, Sr. D . Eamón Cifuentes. 
Vicepresidente, Sr. D . Erancisco L . 
López. 
Secretario, Sr. D . Julio César Martí-
nez. 
Vocales: Sres. D . Manuel Alvarez del 
Eosal , Ldo. D . Segundo Pola, D . José 
G. Prendes, D . Eugenio B u r é s , D . Eran-
cisco Arnaiz, D . José Méndez Yiña, D . 
Eafael Eodríguez, D . Benito Alonso, 
D . Manuel Eernández, D . Eamón Bár-
zana, D . Juan Peláez, D . Cristóbal F . 
Plaza. 
Bibliotecario, Sr. D . Constantino 
González. 
F O L L E T I N . 
L A DEGRIÍÍGOLADE. 
(LA VOLTERETA.) 
Koííia original de 
E M I L I O G A B O R I A X T . 
(Esta obra, publicada por "El Cosmos Editorial," 
es halla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
Eora Viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
os hizo ninguna recomenda-
Dicho esto, pasamos á otro asunto 
menos enojoso para la prensa y de más 
positivo interés para el público. 
í íuestro apreciable colega L a Unión 
Constitucional se ocupa también de las 
elecciones próximas para la renovación 
parcial de nuestros ayuntamientos, y 
entre otras cosas, dice lo que sigue: 
"Por lo que respecta á los cargos 
que se desempeñan dentro de las cor-
poraciones populares y que llevan ane 
jas las funciones del Poder Ejecutivo, 
por delegación en algunos casos y en 
otros como inherentes á la jefatura de 
c ióm 
—Finguna es decir, antes de re-
tirarse me entregó la llave del cuarto, 
encargándome que la entregase á la fa-
milia del señorito y diciéndome que yo 
era responsable si en la casa faltaba al-
go 
León se estremeció, porque aquella 
precaución del comisario de policía le 
indicaba que su hermano no volvería 
tan pronto. 
—¡Pobre Juan!—exclamó Eaimundo 
presa de un furor que en aquel momen-
to le hubiese arrastrado á cometer 
cualquier exceso propio de su impetuo-
so carácter.—Pobre y desgraciado arai-
Pero León conservaba siempre su 
sangre fría, 
—Dadme la llave—dijo á la portera, 
vamos á subir, 
A la vista de aquel humilde taller de 
Vapor "CMafl ie Barcelona." 
Segí in telegrama de San Juan de 
Puerto-Eico que han recibido los Sres. 
C. Blanch y C*, el citado vapor está 
varado sobre la Is la Arena esperándo-
se de un momento á otro más porme-
nores sobre tan desagradable accidente. 
Centro de la Propiedad Urbana 
y Rústica. 
L a Directiva de este importante 
Centro, animada de los mayores deseos 
de alcanzar un período de engrandeci-
miento, en atención al importante ca-
pital qne representa en esta ciudad la 
Propiedad Urbana, ofrece á los prQpie-
tarios su apoyo. 
E n efecto: los dueños de ñucas ur-
banas pueden obtener muchos benefi-
cios inscribiéndose eu los registros del 
citado Centro, y pagando por cada ca-
sa y por semestres adelantados, la mó-
dica suma de diez centavos mensuales. 
Se dan cuantos informes se pidan, a-
cudiendo á las oficinas del Centro, E m -
pedrado 42, de doce á tres de la tarde. 
JULIO ¡ m i 
A N É C D O T A S "ST R E C U E R D O S . 
L a prensa de Pa^ís ha consagrado 
gran copia de artículos á Julio Eerry . 
Amigos y enemigos han querido despe-
dir, cada uno á su manera, al hombro 
que despertó tantos odios y supo ins 
pirar al mismo tiempo tan arraigadas 
adhesiones. 
De lo mucho que se ha escrito, vamos 
á entresacar algunas anécdotas que juz-
gamos curiosas. 
Sobre el carácter de Eerry, da mucha 
Inz el siguiente sucedido que relató Le 
Fígaro: 
"Desde el primer momento Julio Ee-
rry intimó con Gambctta, á quien en-
contraba algunas veces eu el Café Pro-
cope, y con quien comía, una vez por 
semana, en los famosos almuerzos do-
minicales de la calle de Bonaparte. E n 
nada se parecían aqixellos dos hombres, 
salvo en su odio al régimen Imperial y 
en su amor á la Eepública. 
Alegre, ardiente, expansivo, Gam-
betta inspiraba enseguida simpatías . 
Por el contrario, Julio Eerry las aleja-
ba al principio por la expresión desde-
ñosa de su rostro, su sequedad cons-
tante, lo duro y frío de sus palabras. 
Amistosamente, riendo Gambetta, se 
lo hizo notar un día á su amigo, dicién-
dole en su lenguaje meridional y lleno 
de imágenes: 
—Eerry es usted el mejor de los hom-
bres. Pero es necesario saberlo, porque 
no se ve. Hace usted el efecto de un 
rosal en que no brotasen más que es-
pinas. 
Eerry se daba cnenta de ello, y visi-
blemente conmovido, sintiendo tal vez 
un presentimiento, contestó: 
—Sí, es una maldición Mis rosas 
brotan por dentro. 
— E l conde de Keratry refiere en Le 
Gaulois algunos episodios de la época 
que precedió á los sucesos de la Gom-
mune, episodios en qne el narrador in-
tervino con Julio Eerry. 
"Julio Eerry poseía una doble cuali-
dad, rara en un paisano, y mny rara 
también en un soldado. U n í a al arrojo 
del valor mil itarla sangre fría del valor 
cívico. L o demostró bien durahfo el si-
tio. Aunque limitado al principió al pa-
pel secundario d é secretario del Go-
bierno, al lado de Etienne Arago, pue-
de decirse que fué la parte activa y de-
fensiva del Hotel de Ville. Noche y día 
rao tenía al corriente, en la Prefectura 
de Policía, de todos los movimientos 
del Monte Aventino, á fin de que yo 
pudiera, con oportunidad, defender el 
lugar de las deliberaciones del Gobier-
no, amenazado sin cesar por las mani-
festaciones de Belleville, cuyo primer 
jefe fué Carlos Lnllier, el antiguo ofi-
cial de Marina, nombrado por los dele-
gados revolucionarios de veinte barrios 
de París , presidente del Comité Cen-
tral do Defensa. 
A consecuencia de un golpe de mano 
abortado, Lnllier fué conducido á la 
Conserjería. Par ís iba á cerrar sus puer-
tas, y el prisionero amenazaba conver-
tirse en un gran estorbo, pues era re-
clamado tumultuosamente por sus le-
giones, que se agitaban en torno del 
Palacio de Justicia. Los clamores au-
mentaban bajo las ventanas de la anti-
gua Prefectura (todavía no había sido 
incendiada.) 
Apareció en nú depacho Julio Ee-
rry: 
—He visto desde las ventanas del 
Hotel de Ville aumentar los grupos. E s 
preciso poner término á esto. 
—No temo nada—le respondí;—ten-
go á mis bretones. 
—Bueno; pero lo mejor es desemba-
razarnos del preso. 
—¿Cómo? 
—Antes que los alemanes nos hayan 
encerrado, mandadle á una prisión de 
provincia, al Taureau, por ejemplo, en 
el mar. Esto es á propósito i^ara un ma-
rino. 
Eeilexioné, y luego mandé que traje-
ran á Lnllier. 
—No puedo olvidar—le dije—que ha 
sido usted mi contrincante en bis iiiti-
mas elecciones de Finisterre. Está us-
ted en una situación cruel, y siguiendo 
en París va usted (i perderse irrernisi-
blemente. Por otra parte, os un marino 
de valía, y el Gobierno ha pensado que 
todavía puede usted prestar servicios 
al país.Queda usted libre: he aquí 1,000 
francos. E s t a uocbe saldrá usted para 
E l Havre, en donde embarcará, para 
Copenhague. Su misión do usted es ir 
á reconocer por su cuenta y riesgo el 
emplazamiento de los torpedos en los 
mares del Norte. Cuando se haya usted 
enterado enviará usted su informe al 
comandante de nuestra escuadra, que 
va á salir de Brest. ^Acepta usted? 
¿Puedo contar con su palabra de mili-
tar? 
E l oficial de Marina, amigo de aven-
turas, despertó en aquel orador de 
club, y el preso, ya libre, nos dijo: 
—Iré . 
Con una señal indiqué que le vigila-
ra el agente de Seguridad que le había 
traído. Duranto tres días, ocultándose 
en Par í s el ex-conspirador corrió un 
gran jolgorio. Cuando no le quedaba 
más que una parte mínima de los fon-
dos recibidos, fué preso otra vez y lle-
vado á mi despado, donde encontró á 
Eerry, enterado ya de su conducta. 
" H a disipado usted los fondos que el 
Gobierno ha puesto á su disposición 
como oficial—le dijo Eerry severamente 
—y además ha desertado usted de su 
puesto. Mañana va usted ante el OoU' 
sejo de Guerra, si esta aochíi no sale 
irremisiblemente para E l Havre." 
A l dia siguiente escribía Carlos L n -
llier desde el Havre, dando cuenta de 
su llegada. 
" E n la noche del 7 al 8 de octubre— 
continúa Keratry—advertí á mi anti-
guo colega que el Hotel de Ville iba á 
ser atacado al dia siguiente por Plou-
rens y Blanqui. E r a n raros los solda-
dos tiel Urden. Los batallones de Guar-
dias de la Paz hacían fuego en Point-
du-Jour. L a Guardia Nacional era du-
dosa, salvo el contingente Bixio, Que-
daban mis bretones, 
Se convino que, Introducidos por la 
noche en el cuartel Lobau, invadirían 
en el momento psicológico el Hotel de 
Ville por el subterráneo que une los 
dos edificios. 
Cuando todo quedó concertado entre 
nosotros, le dije á Eerry: " Y a sabe us-
ted que los bretones no marchan sin 
sus capellanes." E l futuro autor de los 
decretos (alude á los decretos contra 
las Congregaciones religiosas) protes-
tó. " E s cosa de tomarlo así ó dejarlo, 
nuestros aldeanos son así,"—repliqué 
yo. 
No tuvo más remedio qne ceder, y al 
dia siguiente, Elourens, con botas de 
montar y espuelas, invadió el Hotel de 
Ville y discurseó subido sobre la mesa 
de Consejo del Gobierno. U n emisario 
fué á advertirle que los móviles breto-
nes custodiaban todas las escaleras y 
estaban dispuestos á hacer fuego sobre 
los batallones comunistas. Julio Eerry, 
en medio del silencio del Consejo, le in-
timó valientemente á qne presentara 
vsu dimisión de jefe del batallón. Elou-
rens no turo más remedio que someter-
se, y el G obierno quedó por esta vez 
salvado, 
Arrastrados por corrientes distintas 
no nos volvimos á ver Eerry y yo más 
que en dos días memorables. 
L a primera vez fué el dia de la eje-
cución de los decretos. Nos encontra-
mos en' el puente de la Concordia; se 
me acercó con aire triunfal.—"Acaba 
usted de cometer una gran falta y una 
mala acción,—le dije.—Cuando fui pre-
fecto de Tolosa, después de haber so-
metido á la Commune, restablecí la 
igualdad entre los estudios universita-
rios y las escuelas de las Congregacio-
nes que habían sido cerradas. Mr. Cons-
tans, á quien había designado como 
primer adjunto de la Alcaldía , fué 
quien me ayudó á abrirlas de nuevo. 
Creo qne estuve entonces mejor inspi-
rado que usted. 
—Amigo mío,—respondió,—nos íba-
mos haciendo demasiado beatos, y ade 
más la política no se hace con el senti-
miento. 
L a últ iva vez que le v i fué á la sali-
da de la sesión en qne quedó aniquila-
do bajo las impresiones de Eibot y Cle-
menceau que le acusaban de traidor á 
la patria. 
—¿Por qué no ha sacado usted—le 
dije —el segundo despacho qne recibió 
esta mañana del general Briére de l'Isle, 
pintura, se comprendía cuán exacto ha-
bía sido el relato de la portera. 
No cabía duda que Juan trabajaba 
en la postura que la buena mujer ha-
bía indicado, pues las últimas pincela-
das estaban aún frescas en el cuadro 
que había puesto en el caballete, y el 
taburete en que el joven había estado 
sentado, estaba volcado en el suelo, así 
como también*la paleta y los pince-
les. 
—No tenemos un minuto qne perder 
—exclamó León.—Si hoy mismo no 
conseguimos saber adonde han llevado 
á mi pobre hermano, nada podremos 
hacer por él. 
L o primero que hicieron fué ir á lle-
var la triste nueva á la señora de De-
lorge, que dijo al oírla, menos generosa 
con su hijo que lo había sido León: 
-¡Hé aquí el resultado de vuestra 
insensata provocación! 
Convinieron en que no se diría nada 
á la señora Cornevín hasta que se hi 
ciesen todas las gestiones necesarias 
para obtener la libertad de Juan. 
De este modo, si el joven quedaba li-
bre, la evitaban el dolor de la incerti 
dumbre, y si no tiempo había de prevé 
nirla. 
Pero esta cariñosa precaución fué 
inútil, porque el marido de la portera 
de casa de Juan fué una mañana á bus-
car á León, y no encontrando á éste en 
su casa, se lo contó todo á su madre 
A s í que la señora Delorge, León, 
Eaimundo y el señor Ducoudray, que-
daron tristemente sorprendidos al ver 
entrar un día á la pobre mujer, pálida, 
desencajada y con los ojos brillantes 
como si tuviera fiebre, 
A pesar de lo que le había dicho el 
portero, la infeliz se obstinaba en du-
dar todavía. 
—-¡Es verdad lo qne me han dicho 
de Juan?—preguntó desde la puerta. 
Nadie se atrevió á contestarla. 
—¿Conque es verdad?—prosiguió en-
tonces.—¿Quieren llevarme también á 
mi hijo, como me llevaron á mi mari-
Y agobiada bajo el peso de su dolor, 
se dejó caer en una butaca sollozando 
convulsivamente. 
Juan no estaba abandonado. 
Mientras que sus parientes se inge-
niaban para buscar el medio de llegar 
hasta él, el criado del señor Eoberjot 
se presentó en casa de estos con una 
nueva carta de su amo. 
"Esta mañana—escribía el abogado— 
al mismo tiempo qne á vosotros, escribí 
también dos palabras al pobre Juan; x)e-
ro desgraciadamente era ya demasiado 
tarde, pues cuando el mozo que lleva-
ba mi carta se presentó en su casa, a-
cababa de ser detenido. Por mi parte, 
trabajo cuanto puedo para saber á don-
de le han conducido. 
Peero en vano trabajaron sin cesar 
durante cuatro días los amigos del po 
bre Juan. 
y que textiüca que han vuelfo ya de un 
aturdimiento inexplicable? Con un do-
cumento así, podía usted hacer frente 
á la tempestad. 
—NOr—me respondió;—estaba ya har-
to. Ve ía la traición en todos los lados 
de la Cámara, y he preferido acabar de 
una vez." 
Como es bien sabido, hasta hace cua-
tro ó cinco años Julio Eerry usaba 
grandes patillas. 
D e s p u é s del desastre de Lang-Son, 
aburrido de ser reconocido en la calle 
por todo el mundo, y algunas veces in-
sultado, preguntó á su peluquero Jour-
dan si le iría bien el bigote. 
—Claro que s í ,—contestó el Fígaro; 
—y puesto que le faltan á usted dos 
dientes de delante, de ese modo se ta-
pará la mella. 
Se consultó á Mad. Eerry, la cual pi-
dió que la llevasen un bigote postizo; 
se le puso á su marido paca ver el elec-
to que la hacía, y encontrándolo bien, 
dió en el acto á Jourdan, que esperaba 
tijeras en mano, la orden de que corta-
se las grandes patillas, como lo hizo 
inmediatamente. 
Dos días después el matrimonio 
Eerry abandonaba París con dirección 
á Argelia, donde permanecieron algu-
nos meses, y á su regreso, el distingui-
do hombre público que acaba de morir, 
llevaba bigote y patillas cortadas á la 
rusa. 
I N S T J I Ü C O I O V P Ü E L I C ^ 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado Ayudante en propiedad de 
la Escuela de Cárdenas, D . Francisco 
Giiell. 
También se ha nombrado vocal de la 
Junta Provincial de Instrucción Públi-
ca en Santiago de Cuba, á D . Manuel 
Peinado López. 
Porvenir económico de España. 
L a red de los ferrocarriles españoles 
tendrán un valor aproximado de 5,000 
millones de pesetas al expirar el plazo 
de las concesiones; esto es, hacia el año 
1960. E s t a fortuna pasará por entero 
á ser entonces propiedad del Estado, 
en virtud del pliego de condiciones a-
ceptadp por las Compañías al serles o-
torgadas por el Gobierno las concesio-
nes de las l íneas férreas. 
L a nación española tiene, pues, en la 
red de los ferrocarriles una herencia de 
un valor enorme, que le producirá un 
rendimiento neto anual de 200 millones 
de pesetas próximamente. 
Nuestros ferrocarriles constituirán 
así una operación maravillosa para la 
nación, representando la reserva para 
el porvenir, el contrapeso salvador de 
nuestra Deuda pública. 
Cuando el Estado disponga de tan 
inmensos recursos, podrá consentir re-
ducciones considerables sobre los im-
puestos, en provecho de la Agricultu-
ra y de la Industria, medio natural y 
seguro de conseguir el desarrollo y la 
prosperidad de estas dos fuentes prin-
cipales de la riqueza pública. 
— L a situación del pueblo coruñés es 
anómala y general el descontento pro-
ducido por el decreto del ministro de la 
Guerra, referente á la división territo-
rial militar. 
L a junta de defensa propaga por to-
do Galicia los sentimientos regionabs-
tas contra lo que aquí se juzgan desar-
ciertos del poder central, dirigiendo 
circulares y excitaciones de protestas 
á los comités regionalistas, qne contes-
tan calurosamente adhiriéndose al mo-
vimiento. 
L a prensa ha secundado el movi-
miento regionalista. 
E l comité regionalista de Composte-
la ha enviado á la junta de defensa, por 
medio del delegado don Aurelio Eibal-
ta, un mensaje fraternal, ofreciéndola 
su concurso 14 congratulándose de que 
haya excitado los sentimientos patrió-
ticos. 
Entre otras cosas, dice el mensaje á 
que me refiero: 
"Mucho complace á la Asociación re-
gionalista que los pueblos empiecen á 
comprender qne sólo pueden fiar á sí 
mismos y á su propio esfuerzo la defen-
sa de todos sus intereses y la exalta-
ción de todas sus glorias." 
LEON. 
H a fallecido en León el Sr. D. Juan 
Quiñones de León y Santalla, marqués 
de Montevirgen, y jefe del partido li-
beral conservador en aquella provin-
cia. 
E r a el ilustre finado hermano del se-
ñor marqués de San Carlos, y había 
representado en las Cortes á la referi-
da provincia durante once legislaturas, 
desde 1840 á 1867. 
F u é vicepresidente del Congreso en 
1863, senador vitalicio en 1867, y nom-
brado de nuevo para esta dignidad por 
E e a l Decreto de 10 de abril de 1877. 
S. M. la Ee ina doña Isabel premió 
sus servicios concediéndole el t í tulo de 
marqués de Montevirgen, y el E e y don 
Alfonso X I I le coucedió en 1875 la 
gran cruz de Carlos I I I . 
Pertenecía también el marqués de 
Montevirgen á la E e a l Maestranza de 
Sevilla y á la Junta Central del Cenge, 
como vocal suplente. 
L a muerte del respetable pa^pvcio ha 
sido muy sentida. 
VALENCIA, 
E n yalencia se encuentran los á]li. 
mos excitados á c o n s e . ^ ^ de la sus. 
pensión de los concejales del Grao, y 
su reemplazo por individuos que han 
sido muy íestejados, viniendo esto á 
aumentar las iras de ambos bandos. 
Créese inminente un conflicto, y en 
previsión do qne ocurra, el gobernador 
ha tomado ya sus medidas. 
— E n la mañana del primero del ac-
tual falleció en Valencia el conocido y 
popular poeta D . Constantino Llom-
bart, que ha contribuido poderosamen-
te al florecimiento de la literatura le-
mosina. A causa del entierro pura-
mente civil se retiraron del cortejo las 
comisiones del Ateneo Científico "y del 
" E a t Penat" y no escaso número de 
personas. 
De este modo pudo impedirse la repeti-
cióa de tan lamentables escenas, que pare-
ce mentira ocurran en un país civilizado. 
_[Í IViCI0 FORENSE, 
Eesumen de los servicios prestados 
<lnrante el mes 'de marzo, por los mé-
dicos del mismo: 




Fallecidos sin asistencia médica 
Autopsias 
Eeconocimientos de quintos 





Cadáveres antopsiados por 
médicos forenses 
Idem por los de Marina 




Ingreso. . 21 
SEEVICIO SANITARIO MUNICIPAL. 
Eesumen de los prestados durante el 




Herido L . S . A 
Idem menos graves 
Idem graves 
Fallecidos 




D í a 21 de abril $ 35.087 71 
CEOinGA GENERAL 
— D . Santiago Ledo García, Juez de 
primera instancia de Manzanillo, nos 
particii)a que, con fecha 21 del pasado 
marzo, tomó poses ión de aquel Juzga-
do. 
— L a l ínea de Plant ofrece al público 
de esta I s l a un magníf ico servicio du-
rante la época de la Exposic ión Co-
lombiana en sus rápidos y elegantes 
vapores, y trenes palacios. A l efecto, 
da boletines de ida y vuelta por $72-25 
cada uno, oro americano, vál idos por 
seis meses. Los boletines son de prime-
ra para todos los trenes y el pasajero 
puede dirijirse al punto que desee sin 
las trabas y condiciones de partidas de 
excursiones. 
Los trenes atraviesan la parte más 
rica y pintoresca de los Estados Uní-
dos, pudiendo admirarse en el trayectq 
las principales ciudades de la U n i ó n A* 
mericana. P a r a más informes debe acu-i 







Bajas á Hospital 234 
Reconocimientos sin lesiones.-. 32 
Idem de fallecidos sin asistencia. 19 
Socorro á domicilio 40 
I(*em prestados en la casa 28 
Total 888 
De visitas á domicilio. 
E í i tratamiento del mes anterior. 774 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S , 
ANDAUUCíA. 
H a fallecido en Sevilla, y gtl «lüerte 
ha sido mny sentida, D , Antonio Miu-
ra, dueño de la famosa ganadería de ro-
ses bravas. 
E l ceí,líiri¿ant,e graduado capitán D . 
Francisco Aticaza y Cobos ha ofrecido 
al Estado, en su nombre y en repre-
sentación de sus hermanos, las divisas, 
distintivos y condecoraciones que usó 
su abuela, la célebre heroína Agustina 
de Aragón. 
E l gobierno, después de dar por real 
orden las más expresivas gracias á los 
donantes, ha dispuesto que la entrega 
de tan valiosos objetos la hagan los do-
nantes ó su representación al director 
del Museo de Artil lería, el día 2 de ma 
yo próximo, en el Obelisco del Campo 
de la Lealtad, después de la celebra-
ción de los actos religiosos. 
E l director los hará escoltar por una 
guardia de artillería hasta el Museo de 
la misma arma, donde se conservarán 
debidamente. 
C TAT-iUÑ A. 
Don Martín Sandinmenge ha dado 
en el Centro Excursionista de Catalu-
ña una conferencia demostrando prác-
ticamente en ella que la lengua cata-
lana es tan apta como cualquiera otra 
para la gran oratoria, pues el orador 
hizo gala de fluidez de palabra, atilda-
miento en la frase, castizos giros y bri-
llantes imágenes. 
A l desarrollar el tema "L** excursio-
nismo y 'l renaixement de 1' esperit re-
gional de Catalunya" parafraseando li-
nos párrafos del discurso del señor Gu i-
merá en la presidencia de los Juegos 
Florales, dijo que la restauración del 
cenobio do Eipoll debe considerarse co-
mo la personificación del renacimiento 
catalán, estudió el Estado moderno, 
que se ha creado borrando las antiguas 
patrias, é hizo una sentida apología del 
amor á la patria, amor que se manifies-
ta siempre en todas nuestras produc-
ciones literarias y que vibra potente 
en las asociaciones catalanistas, muy 
particularmente en las excursionistas 
ya que por su continuo trato con todas 
las comarcas catalanas y con el estudio 
de su orografía, costumbres, leyendas, 
monumentos y lenguaje, son las que 
sienten más un amor convencido y 
mantienen más vivo el noble senti-
miento de amor á la patria catalana. 
Manifestó que no podía demostrarse 
si el excursionismo era consecuencia ó 
efecto del brillante estado del renaci-
miento catalán; empero, dijo, no debe-
mos preocuparnos por el orden de prio-
ridad de cualquiera manifestación de 
este renacimiento, ya que en todas e-
llas alienta un poderoso espíri tu de 
reivindicación de nuestra personalidad 
catalana, y cabe vaticinar un venturo-
so porvenir á nuestra patria, si todos 
nos inspiramos en los grandes y gene-
rosos sentimientos de nuestros antepa-
sados, que tan gloriosas pág inas escri-
bieron en el libro de la historia, y no 
en las cosmopolitas teor ías del falso 
progreso moderno. 
E l orador fué aplaudido con entu-
siasmo, y felicitado por el escogido 
concurso que llenaba la sala. 
«ALICIA. 
Se ha efectuado en Monforte la inan 
guración del alumbrado eléctrico. 






Quedan eu tratamiento 492 
Vacuna. 
Durante él presente mes se han vacu-
nado 51 individuos, de ellos 33 blancos 
y 18 negros. 
Habana, 31 de marzo de 1893.—El 
Subinspector, José Oíero.—El C . Ins-
pector, D r . Sabucedo. 
Las únicas noticias qne se obtuvie-
ron le fueron dadas á León por un jefe 
de policía. 
—Vuestro hermano está bueno. Eso 
es todo lo que puedo deciros hoy. Vol-
ved dentro de quince días. 
— E s o mismo me respondieron cuan-
do fui á informarme de mi marido—gi-
mió la señora de Cornevín—¡Ya no vol-
veré á ver á mi hijo! 
Su desesperación la engañaba. 
Una mañana, algunos días después 
de ésto, uno de los compañeros de ta-
ller de Juan l levó á la madre de és te 
una carta que acaba de recibir y que 
Juan le había dirigido á él temiendo 
llamar la atención sobre el nombre de 
Cornevín. 
"ífo he cesado desde que estoy «aquí 
de pedir que me dejen escribirte; pero 
tampoco han cesado de negarme este 
permiso. U n forzado con el cual aca-
bo de hablar me ha asegurado que sí le 
doy diez francos hará que pongan ésta 
en el correo. L e daría mil con tal que 
ésta llegase á vuestras manos. 
"Estoy en Marsella desde ayer y mi 
salud es inmejorable. 
"Habiendo comprendido, cuando vi-
nieron á prenderme el agradable viajo 
que me preparaban, tuve el buen acuer-
do de proveerme de ropa blanca, de al-
gunos objetos necesarios y de dinero, 
pues has de saber, madre mía, que por 
fortuna tenía yo dinero ese día. 
"Todo me hace creer que esta noche 
UNA ENTREVISTA CON 15 S1UACK. 
. Varios periódicos extranjeros dan la noti-; 
cia de las declaraciones políticas hechas por 
el Príncipe de Bismarek á algunos de sus 
amigos que han ido á visitarle á Friedrich-
ruhe. 
El antiguo luchador infatigable, el que 
mereció ser llamado Canciller de hierro, 
empieza á sentir la fatiga y el desaliento 
que traen la edad y los desengkños. No ha-
ce mucho que reivindicaba con altivez su 
derecho de intervenir en la vida pública, 
desafiaba las iras del Emperador, y dec a 
que un hombre como él, habituado á la lu-
cha continua de la política, no podía resig-
narse á callar, ni su patriotismo le permitía 
permanecer indiferente ante el curso de los 
sucesos. Tal vez las amenazas que la pren-
sa oficiosa dirigía al ex Canciller insinuan-
do que iba á ser sometido á un proceso, con-
tribuyeron á excitar el carácter irritable de 
Bismarek y á inclinarle á temperamentos 
belicosos. 
Ahora que nadie le amenaza y que sus a-
trevidas declaraciones da «censura, parecen 
olvidadas en la corte, el viejo Canciller, 
vencido por los años, más [poderosos que las 
veleidades de los hombres, parece cansado 
de la lucha y anuncia que no irá á ocupar 
su puesto en el Reichstag-
"Soy ya viejo,—decía c-1 estadista ale-
mán;—me falta el vigor do miá años de ju-
ventud, y el trabajo se mei hace difícil. Me-
nos mal, si, como Moltke, pudiera perma-
necer tranquilo en mi asiento sin otra preo-
cupación que la de esouctiar. Poro querrán 
lanzarme nuevamente al combate. Se me 
atacará, tendré que defenderme, y, verda-
deramente, mí edad no i ne< permite ya esos 
ejercicios." 
Si estas palabras indican manifiestamen-
te el desaliento do Bismarek, el pesimismo 
que acompaña á las decepciones se refleja 
con no menos claridad estas otras: 
"Hablando con propieidad, no hay parti-
dos en Alemania. Hay, sí, jefes de grupo, 
hombres inteligentes y activos que llevan 
tras sí la falange de sus compañeros de co-
'egio y sus amigos íntimos. Lo que les se-
para á unos de otros no es el principio po-
lítico./que les sirve de cartel, pero del cual 
se burlan, sino las ambiciones personales y 
las rivalidades. No; verdaderamente no hay 
partidos." 
IJOS ESCANDALOS 3CN Ti A I G L E S I A DE 
SAINT MENIS. 
La prensa francesa trae pormenores de 
loa escándalos provocados por los socialis-
tas revolucionarios die Saint Denis en la 
iglesia parroquial. 
Ya el año pasado trataron también de 
perturbar con groseras manifestaciones las 
ceremonias del culto, y ahora han repetido 
nuevamente sus impíos excesos, que han 
causado profunda y legítima indignación á 
os católicos. Lo rafis grave del caso es que 
quien provocó el tumulto fué, según parece, 
un consejero municipal de Saint Denis, que, 
por su carácter de funcionario público,, es-
taba más obligado, si cabe, á respetar el 
templo y la solemnidad que allí se estaba, 
verificaudo. 
Este consejero municipal interrumpió al 
predicador pidiendo la palabra, y se negó a 
retirarse cuando el suizo de la iglesia le r o-
gó que saliera. 
Una turba sofjz, sin respeto de ningún 
genero, hizo cansa común con el interrup-. 
tor y acometió á los fieles durante el albo-
roto, hasta que los gendarmes hicieron eva-
cuar la iglesia. 
Temíase que so rapitieran tan escandalo-
sos abusos con ocasión del sermón del car-
donal-arzobispo de París monseñor Ricard. 
Pero las autoridades, que anteriormente 
habían estado excesivamente débiles con los 
alborotadore?, socialistas, hicieron ocupar 
los alrededoves de la iglesia por fuerzas de 
gendarmería, colocaron dentro muchos ins-
pectores y agentes, é impidieron á las gen-
tes conocidas en la Prefectura por sus ma-
los auterjedentes que penetraran en el tem-
plo. 
D I A 2 1 . 
Se dió cuenta de un oficio del Go-
bierno relativo al pago de las dietas 
causadas por enfermos pobres de este 
Térm no en el Hospital de San Fernan-
do de Colón, cuyas cuentas están justifi-
ñcadas y se acordó quedar enterado y 
que se recuerden al alcaide de la Cár-
cel los datos que se le han pedido acer-
ca de lo que se adeuda por el concepto 
de dieta á este Ayuntamiento por otros 
de la Isla. 
Se dió cuenta de un oficio del Go-
bierno declarando sin lugar la alzada 
del Ayuntamiento contra la resolución 
gubernativa que aprobó el imoyecto de 
tranvía presentado por el Sr. Marqués 
de Santa Coloma, y confirmando dicha 
resolución, y en su consecuencia se pro-
ceda á la tasación del proyecto apro-
bado por el Gobierno y á concertar con 
de la 
"Todo era júbilo la imperial Toledo", 
podría repetir aquí con el historiador 
español , recordando las hermosas horas 
pasadas el 20 del corriente en la mora-
da de mis buenos amigos, los señores 
D. J o s é Manuel de Molina y Da Eosa 
Barinaga. Es te matrimonio modelo, 
aprovechando mi tour por esta hospi-
talaria tierra, había tenido la amabili-
dad de invitarme á la boda de su hija, 
la Srita. Ma Luisa . No se trataba, para 
la mayoría de la concurrencia, de asistir 
á un casamiento más. Nó; se trataba 
de la consagración de la felicidad de 
una amiga querida, cuyos padres, cum-
pliendo su deber, han dedicado todos 
sus afanes á instruirla y educarla con 
inquebrantable constancia y con suerte, 
pues ha correspondido á esos desvelos 
U n disgusto—el primero en su vida— 
hubiera podido ella causar á sus aman 
tes padres, como tantas otras jóvenes, 
al llegar á la edad de las pasiones, en 
la elección de esposo. Fero María Lui-
sa con su buen criterio supo conocer, 
entre sus varios adoradores, el mérito 
del que debía merecer y que obtuvo su 
preferencia. Formado él también en se-
vera escuela de moralidad, tan recono-
cida en su familia, y educado en la A-
cademia de Troy, en el Estado delíew-
York (mi patria), es un ingeniero que 
honra á la juventud de este bello país. 
T a l es el novio, D . Eicardo V. Molina 
y Córdova, cuyo enlace motivaba el 
júbilo de las respectivas familias. Las 
nueve de la noche serían cuando largo 
cortejo de coches se dirigía á la parro-
quia del Monserratc y en aquel templo, 
ante el altar del patriarca San José , se 
celebró la augusta ceremonia, siendo 
padrinos los padres de Ma Luisa , lu-
ciendo la novia en este acto elegante 
toilette que llamó la atención, porque 
realzaba su belleza y gracia. 
A l regreso á la casa paterna, fuimos 
obsequiados los concurrentes con dul-
ces, sorbetes y licores. 
Como extranjera no me es posible, 
desde luego, conocer á toda la buena 
sociedad habanera, pero entre las se-
ñoras que ya he tratado y las que me 
presentaron, recuerdo á la marquesa 
de la E e a l Campiña, Molina de Murías , 
el peticionario las bases e l  conce-
sión, para que el Ayuntamiento pueda . 
sacar á pública subasta la concesión I Fésser de Azcárate , Quijauo de Molina, 
solicitada, y se acordó establecer re-1 Quesada de Odoardo, Molina de Bolo-
curso contencioso-administrativo con-1 ña. Murías de Domínguez , Mestre de 
tra dicha resolución, nombrando á los Barinaga, P i q u é de Odoardo, Pérez de 
Sres. Síndico Suárez Froiz y Letrado 
M a y d a g á n para la representación y de-
fensa en el juicio. 
Se dió cuenta ddel expediente que 
trata de la recaudación de los recargos 
municipales sobre las contribuciones 
territorial é industrial y se acordó que 
se practiquen las gestiones del caso, á 
obtener lo que al municipio correspon-
de, con arreglo á lo que establece la ley 
municipal. • 
Se dió cuenta del certificado de ava-
lúo número 97 por obras ejecutadas en 
el Canal de Albear ascendente á 37,631 
pesos y se acordó aprobar el pago. 
Se dió cuenta del expediente sobro 
el cobro de cánones de plumas de agua 
á razón de 20 y 40 pesos y se acordó se 
comunique al Gobierno se sirva autori-
zar á los empleados municipales que se 
des ignarán para que so les facilite lo 
necesario en las oficinas del Amil lara-
miento, á fin de formar un padrón de 
laí^casas, con expresión de su renta, 
oficiándose al Banco E s p a ñ o l para que 
suspenda la cobranzajlel segundo tri-
mestre del corriente ano hasta que es té 
ultimado el nuevo padrón. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
LICENCIA DENEGADA 
Por el Presidente do esta Audiencia ha 
sido denegada la licencia de seis meses que 
solicitó el Juez municipal suplente del 
Surgidero de Batabanó, D. José María 
Iglesias, con el propósito de trasladarse á 
la Península. 
CAUSA E L E V A D A 
Ha sido elevada nuevamente á esta Au-
diencia, declarado concluido el sumario, la 
causa procedente del Juzgado de Jesús 
María, instruida á instancia de los señores 
Van Dem Bergh y Compañía, de Amberes, 
contra D. Pablo Komañá, por imitación de 
ía marca de ginebra L a Campana, por otra 
titulada Las Tres Campanas. 
Eayueri , Macías de ValdesiDino, Bachi-
ller de Castro, Galo de Molina, Pouce 
de León de Barinaga, Du-Bouchet de 
Diago, Carbonell de Lanza, viuda de 
Oalzadilla, Murías de Hernández, Galo 
de Odoardo, viuda de Barinaga, O'Fa-
rril l de Gutiérrez, y entre las señoritas 
saludé á E e n é e Molina, Mercedes Ar-
menteros, María Justiniani, Isabel Ma-
ría y María Molina, Carmen, María y 
Paula Córdova, María Luisa Armente-
ros, Ascens ión Calzadilla, Gloria Chap-
potin, Sritas. Fuentes, Sritas. Martí-
nez, Lola y Amparo Ariza, Diago y 
Du-Bouchet, María Isabel Barinaga, 
Gutiérrez y Ofarrill, Josefina Baldasa-
no y Carmen, María y E i t a Eiquelme. 
Los novios partieron en elegante 
landau, para una preciosa quinta, cerca 
de esta capital, donde pasarán breves 
días y transcurridos que sean, sus bue-
nos amigos iremos á Eegla á despedir-
los. E n esa estación, la locomotora, ese 
monstruo de hierro,— mas monstruo 
precioso de progreso,—nos arrebatará 
la gentil pareja, dejándonos privados 
de su compañía, pero seguros de que 
formarán en Caibarién, donde el Des-
tino los lleva, un hogar feliz: él, con su 
constancia en la noble profesión que 
ejerce, y ella, embelleciéndolo con sus 
virtudes y encantos. Hasta allí les a-
compañarán los votos de los amigos por 
su felicidad, que si bien lo merece el 
novio, muy acreedora lo es María Lui-
sa, que reúne excelentes condiciones 
para brillar en sociedad y en el hogar. 
Nota.—Las presentes l íneas son tra-
ducción libre del original ing lés , escrito 
por 
Mrs. Katc Bawns Bebé. 
A b r i l 21 de 1893. 
S U C E S O S . 
ó mañana nos embarcarán para la G u 
yana. ¡Oh! madre adorada, si no su 
pieras qne lloras en este momento, es 
taría loco de alegría ante la perspecti 
va del viaje qne voy á hacer! 
"¡Figúrate los asuntos de estudio que 
voy á encontrar en tan hermosa travo 
sía! ¡Cuando tu hijo vuelva á tus bra-
zos será quizá un gran pintor! 
"Iso llores pues, madre querida. León 
te abrazará por los dos durante mi au 
sencia. Entre tanto os abraza á todos 
mil veces, vuestro 
"JUAN." 
E s t a carta tan cariñosa, donde á deí j-
pecho de todo se ve ía la burlona ind i-
ferencia de Juan, calmó por un momea i-
to el dolor de la señora Cornevin; p ero 
no logró disipar sus angustias. 
E n cuanto se recibió esta carta E a i -
mundo y León salieron para Marsella 
en la esperanza de poder ll-egar hasta 
el joven y estrecharle la ma,no. 
Pero llegaron demasiado tarder pues 
el vapor donde iba embarcado Juan 
había partido ya hacía tíos horas. 
Esto les dijo una pobre mujer que 
encontraron en el mue.lle 
Tenía un niño en los brazos, y sus 
ojos estaban fijos en el horizonte. - . . 
A lo lejos, una. nube vaporosa fl otaba 
en el horizonte semejante á l igei ' í s imo 
velo de tul. L a mujer extendió su, s bra-
zos hacia aquel punto y dijo con voz 
ahogada: 
J U I C I O S O R A I i E S . 
B E Ñ A L A M I E S T O S P A R A H O Y . 
Sección Ia: 
Contra José Margarín González, por ex-
pendición de billetes de lotería no autori-
zada.—Ponente, Sr. Pagés. Fiscal, Sr. Pe-
lez. Defensor, Ldo. Calderón. Procurador, 
Valdés. Juzgado de la Audiencia. 
ContraD:! Josefa P. de la Llama y otro, 
por adulterio. Ponente, Sr. Presidente. A-
cusador, Ldo. Nogueras. Defensores, Doc-
tor Francisco y Ldo. Gutiérrez Bueno. Pro-
curadores, Villar, Valdés Losada y Villa-
nueva. Juzgado del Este. 
Es Secretario en ambos juicios, el Licen-
ciado La Torre. 
Sección 2a. 
Contra el pardo Lino Pacheco, por hur-
to.—Ponente, Sr. Aldecoa. Fiscal, Sr. Frei-
ré. Defensor, Ldo. Caucio Bello. Procura-
dor, Mayorga. Secretario, Ldo. Gastón. 
Juzgado del Centro. 
POI-ICIA MUNICIPAL, 
Las Guardias Municipales números 113 y 
82 presentaron en la Celaduría del Santo 
Cristo al Conductor del coche de plaza 
n0 224 y al del carretón n? 1577, por quejar-
se el primero de que el segundo le había 
causado averías. 
—El guardia número 23, condujo á la Ca-
sa de Secorroa de la segunda demarcación á 
Un individuo blanco, que dijo nombrarao 
Manuel Lluipio García, el cual fué curado 
de dos heridas graves producidas por pro-
yectil de arma de fuego. 
FRACTURA 
D. Francisco F. de la Cruz, colador del 
barrio de San Francisco y vecino de la ca-
lle de San Ignacio núm. 45, fué asistido en 
la Estación Sanitaria de los Bomberos Mu-
nicipales, de la fractura de la segunda fa-
lange del dedo índice del pie derecho, la 
cual le produjo una carretilla que le pasó 
por encima. 
—Mirad el humo el humo del va-
por, 
- -¡Ah! aquel barco se llevaba á 
su, marido, al x)adre de su hijo. 
"Por aquella infeliz supieron los jóve-
nc ÍS que aquel navio no llevaba más que 
p resos polít icos c iba mandado por un 
1" lombre de corazón incapaz de agravar 
la triste suerte de los desgraciados. 
—¿Qué será de mi l—gemía la infor-
tunada?—¿qué será de mi hijo1? 
¡Cuántas quejas semejantes se eleva-
rían hacia Dios, pidiendo justicia, de 
todos los puntos de Francia! 
Y , sin embargo, el imperio tan fuerte 
cu apariencia y tan rigoroso contra sus 
enemigos, no estaba por eso al día si-
guiente ni más seguro ni más tran-
quilo. 
E l 3 de mayo de 1859 el emperador 
anunció á la Francia que iba á sacar 
su espada en defensa de la independen-
cia del pueblo italiano, y que no pen-
saba envainarla sino después de haber 
hecho á la Ital ia libre hasta el Adriá-
tico. 
Esperaban desde 1° de enero una 
guerra con Austria, y entretanto la e-
moción. era grande. 
E m o c i ó n de gozo, pues esta guerra 
tan impol í t ica , provocaba en todas las 
clases el m á s vivo entusiasmo. 
Y cuando el 10 de marzo sabó el em-
perador de las Tullerías hacia la esta-
ción de L y o n , le acogieron con aclama-
ciones tales, como no había oído jamás 
y como jamás debía volver á oír. 
Aquel día fué el día de popularidad 
de su reinado. 
Pero Ital ia no quedó aquella vez li-
bre hasta el Adriát ico. 
D e s p u é s fué la gloriosa victoria de 
Magenta, que vahó al general Mac-Ma-
hón el bas tón de mariscal y el t í tulo de 
duque, y en la cual fué muerto el gene-
ral Espinasse. 
D e s p u é s la gloriosa y sangrienta vic-
toria de Solferino. 
Pronto se estendió la noticia de que 
el emperador de los franceses y el em-
perador de Austria, ÍTapoleón I I I y 
Francisco José , habían tenido una en-
trevista en Villafranca y la paz había 
quedado firmada. 
¿Habían sido cumpbdas las promesas 
de la proclamación imperial?.. ís o. ¿En 
toncos á qué venía aquella paz que irri 
taba al pueblo itabano? 
Los unos decían que el emperador 
había tenido miedo á la revolución y 
los otros qne había cedido á las indica 
cienes de todas las potencias de E u r o 
pa, por no provocar una guerra gene-
ral. 
De todos modos la decepción fué 
cruel y grande la indignación. 
E n lugar, pues, de las inmensas ven-
tajas que el gobierno imperial se había 
propuesto sacar de aquella guerra, solo 
consiguió aumentar en contra suya los 
odios y los descontentos. 
E r a cierto que había conquistado el 
derecho de añadir á la lista de las vic-
torias francesas los nombres gloriosos 
de Solferino y Magenta; pero también 
lo era que acababa de crearse un im-
placable enemigo en aquel pueblo qne 
había ido á socorrer defraudando lue-
go sus esperanzas. 
E l 15 de agosto de 1859 apareció en 
B l Monitcur un decreto que decía: 
"Se ha concedido completa amnistía 
á todos los individuos que con motivo 
del atentado de Orsini fueron sujetos á 
las medidas de seguridad general." 
—¡Dios mío!—exclamó la señora Cor-
nev ín cuando Eaimundo la leyó el an-
terior párrafo;—¡es decir que pronto 
veré á mi hijo! 
Los siuiestros presentimientos de la 
pobre madre no se habían realizado. 
J u a n vivía; su salud no se había re-
sentido con el clima de la Guyana y 
era feliz al volver á los brazos de su 
madre. 
Dos meses más tarde decía á su hijo 
la señora Cornevín: 
—Por fin te veo. ¡Todas mis penas 
quedan olvidadas desde este momento! 
L a noche misma que llegó, Juan lla-
mó aparte á su hermano y á Eaimundo. 
—¡Oh, queridos míos!—les dijo—Es-
te viaje que al principio nos pareció á 
todos una desgracia ha sido inmensa 
dicha porque traigo de allá la certi-
dumbre de que nuestro padre, Laurea-
no Cornevín, no ha muerto! 
-
B A N D O L E R O S . 
Leo nos on la. A urora del Yumurí do Ma-
3u,nz IP, do ayer 21: 
"Jomo ¡i Una.'! de la míidrugada de ayer, 
lo fié proHcntado al colador do policía de 
ColAn, por los serenos D. Ricardo David y 
D. Antonio Escobodo, el pardo Kuperto 
García, natural do Cárdenas, do 30 años do 
e lad, soltero, jornalero y vecino de Kodas, 
qiw presentaba dos boridas, una en el bom-
bro izquierdo y otra en el pecbo cerca del 
hombro dorecbo, manifestando quo, como 
á media legua do distancia do dieba Villa 
viniendo por el camino do Sabanilla de 
üuaroiras, se encontró con cinco bombres 
montados á caballo y desmontándose dos 
do ellos lo pidieron el dinero qiíb llevaba, 
como tardase on dárselo, lo sacaron á viva 
fuerza el portamonodaa del bolfiillo quo con-
tenía cuatro contcnofi, dándolo quizás como 
rocoraponsa, dos macbetazon, dojándolo co-
mo muerto cuando cayó á cierra. 
Dichos individuos eran blancos, sin poder 
conocer á ninguno de CUOH, si bien porta-
ban bandoleras, tercerolas como los guerri • 
lloros y sombreros do jipijapa. 
El liQriflofaé conducido al Elospital Civil, 
donde el Módico Municipal le practicó la 
cura, calificando aíjuellaa de pronóstico 
graves. 
Puesto el becbo en conocimiento del so-
fior Comandnnto Militar, dispuso acto con-
tinuo salieran fuerzas en porKccución de los 
autores del asalto y robo on cuestión." 
TACÓN.—La colonia asturiana pono 
especial empeño para quo resulto os-
plíndido el concierto do despedida que 
ofrece osla noebe, en el coliseo que ad-
ndnistra el Hr. Facenda, el tenor don 
Lorenzo Abruííedo. E n su consecuen-
cia, hay que augurarlo un éxito .sat is 
factorio al mciuü'onado artista. l í e 
aquí un estracto del programa; 
Canto á voces solas por la Coral As-
turiana.—Acto primero do Xo-v Mosque-
teros en el Convento.—Tercer acto de 
J)oíb( J imn¿/ í / .—Canto por la ('oral As-
turiana.—Romanza "Spirto Gentil" de 
iwiroci ld, por el beneficiado, y dúo 
de tenor y tqilo de la misma ópera -por 
el Sr. Abniñedo y la Sra. Landi. 
¿Do Ja tal funcíón benéfica—el trozo 
que más me incita'?—Pues es la roman-
za Espíritu — Gentil de " L a Favori-
ta." 
PRIMERA MISA.—El Presbítero don 
Joaquín Perearnau y Tarragó celebra-
rá por primera vez el santo sacrificio do 
la misa el día del Patrocinio do S. José, 
'¿'.i del presente, á las S¿ de la mañana, 
en la iglesia de San EeJipe de esta ciu-
dad. Y al electo hemos sido bonrados 
con la siguiente invitación: 
"La Keverenda Comunidad Carmeli-
tana, el Padrino Eclesiástico Evdo. P. 
Prior Fray Estanislao María del Niño 
Jesús y Padrinos Seglares D. Juan Pe-
rearnau y D" Justa Súiwlie/, de Pere-
arnau) el Celebrante;, familia y amigos, 
tienen el honor de invitar á V. á tan 
solemne religioso acto, y le niegan en-
comiende al ¡Señor en sus oraciones ¡d 
nuevo Sacerdote, para que ejerza dig-
namente tan elevado Ministerio." 
Al Ddisiao tiempo añadiremos que 
eu ese acto oenpará la Sagrada Cáte-
dra el Rdo. Padre Fray Quintín do Je-
sús. 
ÜKMJSIMA IMPLICACIÓN.—-XaS JVo-
m/̂ /r.v de Aueva Vork se ocupa en los 
siguieides términos de un interesante 
Ubro gne acaba de publicar en aquel 
país el notable literato señor Ponco do 
León: 
"JBttre las muchas obras relacionadas 
con el descubridor de, América y su em-
presa, que en estos últimos tiempos han 
visto la luz, merece mención especial y 
lionoríflca el libro elegantemente im pre-
so y encuadernado, que ha compuesto 
en inglés el Sr. D . Néstor Ponce de 
León con el título Golumbm Oallcry 
(Galería colombina), obra quo acaba de 
salir do las prensas. 
"Es una disquisición bistórica y des-
criptiva de. la manera en (pie está re 
producido el descubridor del mundo 
en los niimelosos retratos, monnmen 
tos, estatuas y cuadros del mismo quo 
existen en los diferentes y apartados 
países de la, tierra, prefacio do una 
completa obra de Iconografía colombi» 
bina, cuyo complemento se reserva el 
autor para otra ocasión, (rrau diligen-
cia y est udio revela, el Sr. Ponce de 
León en esté nuevo trabajo, así en el 
acopio de datos, como en la, obtención 
de los originales piara los numerosos y 
bellísimos grabados, que ilustran su li 
bro, por el cual le felicitamos cordial-
mente.'' 
Lo C ¿ Ü I Í Dioio Mu. JbnvN.—Hay en 
Nueva, Vork un caballero americano, 
de apellido Ibow Q, cuyos negocios con 
la isla, dé Onba lo indujeron á estudiar 
nuestro idioma. Con ese motivo pro-
enró hacer amistad con muchos espa-
Soles, á lin de liraeticar inmediatamen-
te lo que aprendía en el libro, que siem-
pre llevaba consigo. 
¡Qué alegría la do Mr. P.rown cada 
vez que encontrabaá su p a s o á un ami-
gó español, de cualquier país (pie fue-
ra, y le iiablaba éste en la lengua de 
Cervantes! Pero su alegría llegaba al 
colmo cuando compiemlia sin titubear 
lo que sus amigos le decían. 
Al lin vino á Cuba Mr. Brown. Se 
bospedó en uno nuestros mejores hote-
les, donde no se le pudo oir ni una pa-
labra, en inglés, porque se negó á en-
tenderse con nadie eu la lengua de A l -
bum. 
b'i ^resó Mr. Brown á Nueva York y 
fué Ci visitar á un sujeto natural do la 
Habana, quien hizo al viajero muchas 
preguntas, de. si le había, gustado la is-
la do Cuba, y entre otras cosas, qué le 
había parecido la capital de la isla. 
—Oh! mocho grande, pero mocho so-
da. 
—¿Lo pareció á usted muy sucia, Mr. 
Brownl 
—Mocho no, pero demasiado, sí. Mí 
creer, cuando iba por el calles que es-
tar en un coral. 
—¡Por Dios, Mr. Brown! 
—Oh! mí no rebajar nada, Mr. Pepo! 
In Jabana ánimals más prelereeiésion 
que el geni es. Vacas caminando por el 
acero y jomhres y mújeres por el ado-
quinésion. Todo caballos posesionan-
do los esquines, y péros, que allá bar 
bor mochos, en los calles avergonzan-
do d persons. Un vez mí por poquita 
rompe el cabeza en resbalando con cás-
calas de plátanos, y mi amigo Mr. Ja-
mes, poco falta para rom2)e un brazo 
con semillo do manga. 
LÁ "CONCHA" DE " E E Y . " — Por fin, 
esta, noche, sábado, se representa en 
Albisu la aplaudida zarzuela cómica, 
en tres actos, U l Bey quo Habió, con el 
atractivo de caracterizar el personaje 
de "Hoy" la jacarandosa señorita Mar-
tínez y el de "liosa" la señorita Ibá-
ñcz. 
A esta última, como cantante la ha-
brán sobrepujado sus predecesoras; pe-
ro no como actriz, pues todas las que 
han interpretado en la Habana el pa-
pel de la "inooente aldeana," calzaban 
pocos puntos en lo que se llama arte 
dramático. Aquí del terceto lamoso: 
¿No ha de haber un espíritu valiente? 
¿Nunca se ha de sentir lo que so dice? 
¿Nunca se ha de decir lo que se siente? 
SOOIEDAB DE ASALTOS. — Hoy, Sá-
Lado, es el día ansiado por los simpa-
tizadores y socios que componen tan 
distinguida sociedad. Esta noche se 
verán los elefantes salones del "Círcu-
lo Habanero," radiantes de hermosura. 
La lamosa orquesta doPaimundo ame-
nizará el baile, del cual guardarán gra-
tas impresiones los asistentes á él. A l 
Círculo esta noche, juventud alojíre. 
L A BENEFICENCIA MONTAÑESA.— 
Y a están colocadas casi todas las lo-
calidades dé la hermosa y variada fun-
ción, que debe verificarse el próximo 
domingo, en el (Irán Teatro, á benefi-
cio de la referida Sociedad Montañesa. 
E l programa, va precedido de este elo-
cuente párrafo, dirigido á los monta-
ñeses: 
"Para vosotros la Sociedad de Bene-
licencia lo simboliza todo. E l bogar 
que guarda aquí el fuego sagrado de. 
ynestra tradiciones y vuestras glorias; 
la madre cariñosa que vela por vues-
tras dichas y que mitiga vuestros in-
fortunios, la que revivo vuestros entu-
siasmos y aviva los recuerdos nativos, 
eso, todo, es la Sociedad. Siendo ella 
vuestra propia personalidad, resultará 
tanto más prestigiosa cuanto do mayo-
res recursos la proveáis. A s í .espera-
mos que ni uno solo do vosotros deje 
de completar con su presencia el ge-
nuino carácter provincial quo lleva en 
sí, para que la armonía de vuestro con-
curso proflu/, cu, una vez más la admi-
ración y Simpatía de propios y extra-
fíbs." 
A. VÍTELA P L U M A . - - L a camarera de 
la "Coii^rc^aeion de San José ," Sra. 
Asunción Mendive de Neyra, soba ser-
vido eoiiiiiiiicarnos (pie el domingo 23, 
:'!. las LJ del día, se celebrará una gran 
misa con orquesta, y sermón, en la 
iglesia del Monserrate. Ocupará la cá-
tedra del ÉlspMta Santo, el Tivdo. Pa-
dre T). Esteban Calon.;;e. 
—Se anuncian grandes fiestas en el 
pueblo de San Nicolás para los días 28, 
2!) y 30 del corriente, dedicadas al San-
to Patrono y á Ntra. Sra. de la Luz de 
dtda: Bb el programa figuran cultos 
religiosos, repiques de campanas, fue-
gos artificiales, una estudiantina que 
recorrerá las principales calles conduc-
ción á la iglesia del estandarte de Ca-
narias, bailes diurnos y nocturnos, li-
dias de gallos, rifa de una yunta de 
bueyes, y otras diversiones lícitas. 
— E n la cuarta plana del DIARIO, 
sección "De Droguería y Perfumería,'' 
se publica un anuncio acerca de la po-
mada "Mata-callos, del Dr. Hay," que 
en solo lí) días ha curado de escrecen-
cias en los pies, á un número extraor-
dinario do personas. Dicha pomada, 
que es de fácil aplicación, alivia el do-
lor iustantáncamente, y se ha puesto á 
la venta en las principales boticas y 
peleterías. Depósito general: Eeina 13, 
frente á la Plaza del Vapor. 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES.— 
E n el magnífico concierto combinado 
por la celebrada cantante vasco-nava-
rra, señorita Luisa Garín. y que debe 
efectuarse en Tacón el día 27, regirán 
los precios siguientes: 
Grillés $ C-00 
Palcos de 1" y 2o piso, sin en-
tradas 5-30 
Idem do terceros 4-00 
Lunetas con entradas 1-50 
Butacas con entradas 1-50 
Entrada general 1-00 
E n fcraCd a á tertul ia 0-40 
Asiento de tertulia con entra-
da 0-80 
Entrada á cazuela 0-25 
Asiento de cazuela con entra-
da 0-50 
No olvidar que la talentosa eúskara 
será acompañada por la actriz Virginia 
Eábregas, la aplaudida aficionada seño-
ra. ( iarcía de Ciará, el pianista Cervan-
tes, el tenor Massanet, el barítono 
Sainz, y varios otros reputados profe-
sores. 
CERTAMEN. , POÉTICO.— 
Sabed que existe una rosa, 
la bella Rosa á quien amo, 
que no un Abril, quince Abriles 
lleva en cuerpo, rostro y manos. 
Bajo mi fe os aseguro, 
flores de t odos los prados, 
que no vi nunca en la tierra 
¿ o s a de precio más alto. 
Y como el hombre decrece 
por vosotras su entusiasmo, 
y hay que elevar á lo puro 
el amor de los humanos, 
uso haciendo del derecho, 
más quo todos noble y santo, 
que Dios me otorgó al ponerme 
la sacra lira en las manos, 
vengo en abrir un concurso 
en que luzcan sus encantos, 
rosas do todas las ramas, 
llores de todos los tallos. 
Será vencer á mi Eosa, 
el fin que ns mueva á lograrlo, 
y el premió de quien la venza 
Será un lujoso regalo. 
Tenéis que vestir, claveles, 
vuestros colores más gayos, 
¡mes su color fresco, utije 
carmín vertido entre nardos. 
Habéis de adoptar, violetas, 
el más juicioso recato, 
porque en ella estar parece 
el misterio do lo casto.. 
Y a podéis traer pistilos, 
madreselvas de verano, 
que ella lleva por pestañas 
hebras de luz en los párpados. 
lian do venir bien menudas 
las margaritas ogaño; 
de ella son los dientes, notas 
de un invisible teclado.. 
Geranios de los jardines, 
tenéis que hacer un milagro; 
¡hay que ver cómo ella tiene 
de enrojecidos los labios! 
Azucenas de los valles, 
ceñid el Veló más candido; 
el cisne es de ella la. sombra, 
¡si Será su cuerpo blanco! 
Vestid, en fin, vuestras gracias 
con lo más rico y más raro, 
¡y á ver quién vence á mi liosa 
en viniendo el mes de Mayo! 
P i E A P E R S O N A S D E GUSTO. 
m "LA NUEVA MI1TA" 
BERNAZAN. 8, 
se venden sois maguífleos fruteros y 
tres centros de mesa de bronce ma-
cizo y cristal baccarat. 
C 702 4-20 
«AÑOS DE MAR 
EL m a m DELMBO, 
El ílomingo 23 del actual abrirá sus puertas al pú-
blico esto sin rival establecimiento que por sí solo se 
recomienda, pues en él se encuentra un pran salón 
do espera, quo por el ambiento puro que allí se res-
pira y el notable aseo que en él se nota brinda como-
didad y recreo &, sus coneurrentos. 
En los departamentos destinados á baños tanto en 
los reservados como en los públicos, se lian hecho 
mejoras que dejan satisfechas todas las exigeneias, y 
si á esto se agrega sus aguas puras y cristalinas po-
drá, asegurarse que es el mejor establecimiento bal-
neario que existe en Europa y América, 
4469 P alt 10-20 
CRONICA RELIGIOSA. 
DIA 2.2 DE ABiaii . 
El Circular está en San Felipe. 
Santos S«tcro y Cayo, papas, y Leónides, márti-
res, y Nuestra Sefiora do fas Angustias. 
San Sotero, tan recomendable por su caridad y por 
su celo, fué natural de Kuudi, en el reino de Nápoles, 
nacié á linos del primer siglo, y tuvo la dicha de ser 
ediiciulo en el seno déla Iglesia en aquellos felices 
días de su primitivo fervor, y así es que bebió todo su 
espíritu. 
No cantvibuyó poco á que se hiciese tan célebre eu 
eidero, así por su virtud como por sa sabidnrín, su 
larga mansión en Itonia, en un tiempo en que la fe 
y la piedad de loa romanos servían de modelo á todas 
las iglesias del mundo. Venerábanle como á Santo, 
y asi habiendo muerto sian Aniceto por los años de 
IG1, fué san Sotero elegido unánimemente por su su-
cesor en la silla de San Pedro. No sirvió esta supre-
ma dignidad más que para dar nuevo lustre á su emi-
nente virtud, y para que brillase más la ardiente ca-
ridad, que fué siempre el carácter de nuestro Santo. 
Gobernó la Iglesia por espacio de ocho ó nueve años 
y no podía faltar la corona del martirio á una vida 
tan pura, santa y apostólica como la suya, en un 
tiempo que parece haberse desencadenado el furor 
do los tiranos contra los cristianos. Se ignora el gé-
nero de martirio con que este Santo ilustró la fe, en 
todos los martirologios le hallamos contado en el nú-
mero de los santos mártires. 
F1EHTA8 $ ü, DOMINGO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.— Día 22.— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de los Desamparados en el Monse-
rrate. 
ITíL DOMINGO 23 DEL CORRIENTE SE CE-Ulebra en la iglesia de San Nicolás de Bari, á las 
ocho de la mañana, la fiesta del Patrocinio del Señor 
San José; predica el elocuente orador sagrado Fray 
Elíns (franciscano), invita á los fieles—La Camarera. 
4540 3-21 
Será una car roza el premio, 
Uecha de u n solo topac io , 
con tiro de mariposas 
y un insecto p o r lacayo. 
Salvador Rueda. 
VELADA,—La "Boc iodad General de 
Trabajadores" ceiebra una velada el 
domingo L'.'i, con motivo de la inaugu-
ración do su nuevo local, situado en la 
calle, de Manrique número 154, entre 
licina y Estrella, Y. para semejante 
fiesta invita á todos los periodistas que 
deseen asistir al referido instituto. Por 
nuestra, parto agradecemos la fineza 
de la Sociedad de Trabajadores. 
P A Y U E T . — ( J o u la función de es ta 
noche y las dos de mañana, domingo, 
(á la 1 \ de la tarde y á las se despi-
de del público habanero el Br, Kaurt, 
empresario dé los "Cuadros Jlusionis 
tas." Las familias que deseen da r Un 
Viaje «I Rededor del Mundo, á bajos 
precios, deben ¡icndir al teatro de l Dr. 
Saaveho, boy y mañana.—En la f iesta 
vesperl ina liabrá vistas de movimiento 
á propósito para los niños, y varias es-
cenas cómicas, 
¡LO (¿(TE SOIV í .ASJEIJAIlQUfAS!—ün 
escribiente do u ñ a de las oíicinas de 
Administración, se presenta en el des-
paclio. conun cachete inflado como u n 
globo. 
—¡Ay q u ó dolor do m u s í a s m á s t re -
mendo!..,—dice dirigióndoso al j e fe de 
l a oficina. Lo m i s m o que V . l a semana 
pasada. 
Y el superior midiéndole de cabeza 
ápies con una mirada: 
—Vaya, hombre, vaya—le dice—sea 
usted u n poco m á s modesto, y no quie-
r a comparar su dolor do muelas cou el 
de u n jefe de negociado de primera 
clase. 
S s c c i í i Se i i t t m a l 
En L A FASHIONABLE, extensd surtido 
al alcance do todas las fortunas, desde 1 
poso hasta 500. 
Cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
La FasMonable. 119, Obispo. 
C 035 P -5 A 
|VtoiloUeteM()s¡Sras.enGíiita| 
TRIDUO EN SAN LAZARO, 
El miórcoles 19, á las seis de la tarde, exposición 
de Su Divina Majeslad, Kosario, ejercicios espiritua-
les y plática por el R, P. Salinero; y lo mismo el jue-
ves y viernes. El sábado á la tarde, confesión. 
El domingo 23, tiesta del Patrocinio de San José: 
á las seis de la mañana, comunión de los asilados y á 
las ocho misa solemne, en la que ocupará la Sagrada 
<'átedi a el K. P. Hiyona, y se termlaará con la ben-
dición del Santísimo. 
El Capellán y la Camarera D'.1 Catalina de Duple-
i-is suplican á los fieles su asistencia.—Prudencio Ro-
dríguez. 4501 la-20 3d-20 
Iglesia de Sao Felipe ieii , 
El domingo á las 7, misa de comunión general: á 
las SJ misa nueva del R. P. D. Joaquín Perearnau, 
con sermón por el P. Quintín, á cont nuación habrá 
Tr . -üen in y b e s a m a i K ' S del nuevo sacerdote. Por la 
tarde la procesión del Circular. 
1536 3-21 
IGLESIA DE^URSULINAS. 
Solemne Jlestn. al Señor San José. 
El domingo 23del conicnte, á las ocho de la ma-
ñana, habrá misa solemne con orquesta, oficiando de 
Preste el Sr. Canónigo Pbro. D. Juan Alvarez y 
Fernández; predidrá, LMos mediante, el P. Capellán 
del Monasterio. 
Ea li. M. Camarera, R. Comunidad y el que aus-
cribe, suplican á los fieles su asistencia. Habana, 18 
de abril de 1893.—Manuel de Santa Cruz, 
A. M. D. G. 
4474 4-20 
Rl11 
Congregación de S. José. 
El domingo 23 á las 12 del dia se celebrará la gran 
fiesta de San José con orquesta y sermón á cargo del 
Rdo. P. I ) . Esteban Calonge. 
La Camarera, Asunción Mendive do Vi 
4487 
Triduo al PiilrochiiodeN. P . S , José 
Monasterio de Sta. Teresa. 
101 sábado al aimcheccr, habrá salve con orquesta. 
VA domingo dia 23, á las 8i, misa solemne con or-
questa y sermón del Patrocinio de N. P. San José. 
Al anochecer, salve con orquesta. 
El lunes á las 8, m ú a solemne con orquesta y ser-
m ó n . Al blÍO0hooaTl salve con orquesta. 
El martes á las 8, misa Kulcmne con orquesta y pa-
negírico de Santa Ufaría Miigdaiena de Pazzis. 
101 niiérco'ies á las 8, misa solemne pon sermón á 
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COillOAOOE. 
Sociedad do Instniccitfn y Recreo del Pilar. 
SECRKTARÍA. 
La Junta Directiva de esta Sociedad ha acordado 
efectuar una función dramática con baile al final, el 
pnixinio domingo 23, con arreglo al .siguiente pro-
grama: 
Primera p-rtc: El disparate cómico en un acto ti • 
tnlddo! Por vn ayujero. 
Segunda idem: La preciosa comedia en un acto t i -
tulada: ¿SI kablarú! ¿Si no hahlará'f 
Tercera parle: Baile general con la afamada or-
questa de D. Carlos Diaz. 
Nota.—Se pone en conocimiento de los señores so-
cios que para tener acceso al salón es indispensable 
presentar á la comisión el último recibo puesto al 
cobro. 
Otra.—Se admitirán inscripciones de socios hasta 
última hora, con sujeción al Hcglamento. 
Habana, 19 de abril de 1893.—El Secretario gene-
ral, A ndrés Pérez Leal. 4520 3-21 
DE 
B E N E F I C E N C I A . 
SBORETAEÍA. 
Por encargo del Sr. Presidente, según a-
cuordo tomado en junta general extraordi-
naria, celebrada el día 1G del presente, 
cito á todos los señores asociados para que 
asistan el domingo 30 de abril á la una de 
la tarde al Casino Español, Egido núm. 2, 
para celebrar junta general do elecciones, 
rogando íl todos los señores asociados la 
mis puntual asistencia. 
Habana, abril 21 de 1893,—El Secretario 
interino, Blüs López Maranón. 
C 712 8-22 
Sociedad Coral y de Recreo 
I B L a - - A . - V I L - A . I s r -
SECCIÓN DE RECREO Y ADORNO. 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, ha acor-
dado dar un baile para los señores socios el dia 23 del 
corriente. 
Es indispensable, para la entrada al local, la pre-
sentación del recibo del mes actual. 
Se admitirán socios con arreglo á las prescripciones 
reglamentarias y á juicio de la comisión. 
Habana, 21 de Abril de 1893.—El Secretario. 
4545 al-21 d2-22 
(H C «15 alt P 3-8 A 
Li 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo preceptuado en el artículo 13 del Reglamento ge-
neral, se hace conocer á los señores asociados que el 
domingo próximo, 23 del corriente, deberá celebrar-
se sesión general ordinaria. Sí del presente año social 
á las doce del día y en la sala de sesiones del Centro, 
constando la orden del dia de los incisos 19 al 9? del 
artículo 14. 
Para poder ejercitar los derechos reglamentarios, 
es indispensable la presentación del recibo del co-
rriente mes. 
Habana, 19 de abril de 1893.—IVawciíco F. Sla. 
i Eulalia. C 705 4a-19 4d-2Q 
A G U I L A D E C E O . 
Fábrica: MANRIQUE 226. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 





































































































Teniente-Rey núm. 16, Plaza Vieja. 
C 713 la-21 2.1-22 
Participamos á nuestros favorecedores y a l público 
en general, que l a casa de préstamos 
L A L L R A D E O E O , 
se h a trasladado de l a calle de San José n. 77, á la 
c a l l O i d c Neptuno n. 135, entre Lealtad y Escobar. 
Donde los dueños se proponen realizar todas las 
mercancías por l a mitad de su valor. Continuamos 
haciendo operaciones de préstamos y contratación, á 
precios tan módicos que es l a admiración de todo el 
mundo. 
N • olvidarse LA LIRA DE ORO, Neptuno 135, 
entre Lealtad y Escobar.—Sánchez y Solís. 
4570 8-22 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C 638 
O - H B I L X / S ' , 106. 
20-5 A 
M - A - I D I E ^ I I D -
Ábril 20 de 1803. 
C u r a c i de una hernia aotipa. 
Padeciendo hacía años de unas quebraduras que 
me hacían sufrir mucho, acudí, por consejo de médi-
cos y amigos, al Dr. Gálvez Guillém, quien on poco 
tiempo me curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo dos años de curado y hago esto presente para 
que sepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista médico, como lo ea el 
Sr. Dr. Gálvez Guillém. 
Severo Porlier. 
Teniente-Rey n. 39, Administración de M Pala. 




Esto írrabado roproaonla una ni 
H E M C U Y . 
^ J U L M A L V ^ 
^ > _ 
Fáteca: IDYANO 100. 
E W M Í M A . 
i l i l a pidiendo las ^ 
HIERRO y COCA, 
t c o c A - i R O N i d e A L L E N . 
E l remedio mas eficaz quo se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas dóblles 
de ambos sexos. 
A l H o m b r e cúrala D e b i l i d a d N e r v i o s a , D e b i l i -
d a d S e x u a l y l a I m o o t e n c i a . 
A i a M u j e r cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , 
D o l o r e s d e C a b e z a , C l o r o s i s y j 
L e u c o r r e a . •* 
Están recomendadas parios Módicos y so venden en todas las Boticas 
•} en pomos do oo pildoras. Tomadlas y os convoncerols, 
Dr. ALLEN. 329 Ssconi! Avenuejew York, ü. S. A. 
Usense los bragueros de Martínez y 

























































Sf pagan en ol acto por 
Alfredo E . Morales. 
CASJÍ rte Cambio, 21, Obispo. 
YA próxhno sorteo ordinario el 29 de abril. 
Precio del culero $<>, el décimo ;{ pesetas. 
4583 3-22 
Números. 
A B H I X J 20. 











































































































Se rectif icarán. 
SAN RAFAEL N0 1. 
MKÍÜEL MU HIEDAS. 
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J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE BEEA, CODEIM Y TOLU. 
Preparado por EDUARDO P A L U , Farmacéutico de París. 
nejor do los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámi eos por 
el TOLU, asociados & la CODEINA, no expono al enfermo íl sufrir congeslio-
sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros aRudos y cróni-
Este jarabe es ol me 
?excelencia la BREA y • 
,nes de la cabeza como   l  t  l t . i   
Icos, haciendo desaparecer con bastante prontitud labrommitis niíís intensa; on el aswa sobro lodo esteB 
i jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla «spectoración. 
4 En la personas de avanzada edad el JA11ABE PECTORAL CALMANTE dará un resulta do ma-
Cravilloso disminuyendo la secreción bronquial y ei cansancio. 
Depósiio principal: «OTICA FRANCESA, 62, S;in liafael esquina á Campanario, y on todas lasj 
[demás boticas y droguería i acreditadas do la Isla de Cuba. 
C618 alt 12-4 Ab 
A L O S 8 R J G S . HACENDADOS 
La casa constructora de Glasgow, originalmente Mirrlcos Tait, y encesivamonto 
Mirrloea Tait y Watson, y Mirleea Watson y C'S está actualmente organizada on Sociedad 
por acciones bojo la designación do THE MIRLE ES WATSON & YARYAN COMPANY. 
Los tollcrep do esta Seóíedad son tal voz los más modernos y completos de los que so 
dedican & la construcción de aparatos para ingenios,, y desde ol año 1849 á la focha han 
suministrado maquinaria & más do ciento cincuenta ingenios on esta Isla. En vista do los 
excelentes resultados quo han obtenido últimamente con mejoras on molinos triples, apa 
ratos diversos para la evaporación y otros, la Compañía ha resuelto, en lo adelante, en 
tenderse directamente con los Sros. Hacendados, y al efecto ha enviado á la Habana al 
Ingeniero que suscribo, debidamente autorizado para negociar contratos. 
Por lo tanto, ruega ¡l los Sros. Hacendados se sirvan entenderse con dicho Ingenie-
ro para todos sus podidos.—Habana, Hotel de Inglatera 1? de Marzo do 189;{. 
Frederic I L Sawuer, Individuo del Instituto de Ingenieros Civiles de Londres. 
C 408 2C-2M 
de 4 y 5 pies de largo á precios muy baraios. Para ol iutorior no cobramos ol envaso. 
L O S A M E R I C A N O S , Muralla 79. 
C 708 4 -21 
I S J L A DE FINOS-SANTA F E — 
B I O T E L SAKT C A R L O S . 
J D . ' E L . IR,. & A E ; l V E E I s r 3 D I A , PROPIETARIO. 
Para detallos ó íipfórjnés dirigirse ¡i los señores Juan Palacios y Compañía, 
Mercaderes tí. 22, altos. 
l í ^ S M z 
VINO CORDIAL 



























































































P H K P . ^ : R Í L D O P O R E L 
'R. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car 
o de vaca digerida y asimilable inme-
¡diatamonfje. "Preparado con vino eupo-
¡rior importado directamente para este 
bjeto; d i un sabor exquisito y de un 
pureza iutechables, constltnye un exco 
le nte viro de nostre. 
Tónico-reparador quu lleva al orga 
msmo los elemontoo necesaiios para re-
poner sur pérdidas. 
Indisponsablo á todos los que necesi-
ten nutr irse. 
Kecon lendamos se pruebo una vez si-
quiera jjara poder apr eciar sus especia-
les couidicioues. 
Al por mayor: 
lí)ro/ ísiería del ííoetor .lohusoa, 
OWspo 63. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 592 1-A 
LocióiiAiiierp'tiGatelBr.Mites. 
Usté medicaineuto. no solo cura IOB herpes eu cual-
q oier siiio nue se prcseiiton y por antiguos qu<! sean 
sino que no tieuo igual para hacer desapHrecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
(lúe ta;iito afean la cara, volviendo al cutis un hermo-
wum. LA. LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
«aida -del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable p erfuma, que por sus propiedades os el rernodio 
más iioreditádb qii Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Vídasi i en todas las Droguerías v Boticas. 
3132 alt 13-22M 
ULRICI, QUIMICO. 
"El vigorizante más poderoso y ol reconsti-
tuyente más rápido." 
CURA LA DEHILIDAD NERVIOSA en 
todas sus manifestaciones: melancolía—triste-
za—depresión física y mental—pírdida de la 
memoria —decaimiento—incapacidad para es-
tudios y negocios—pérdida de la energía y del 
vigor sexual—perdidas seminales—flujoa cró-
nico'» (flureq binnci'.*)—iiarulliiu—viihidos—as-
ma nerviosa—palpitaci/in del corazón—neural-
gia.-—falla do sangre v Irat-tornos en la mens-
iruución por débiwiad general. 
Es muy útil y bcnélico su efecto en la tUii, 
bronquiiis crónica, enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vórtigos, desmayos, estados dis-
pócticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado hacer uso de un recwnstitu-
yente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio H0 centavos plata el frasco.—Se ven-
de por Suná. Lobó, Jolinson, Castells y San 
Miguel 103, Habana. 
CR80 alt 13-4 
Eitracto í l i o ie Brea Diaüsaia 
De U L I Í I C I , Químico . 
Con patente <lc invención «le los KSÍIUION 
Unidos <; Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen enciem 
TODOS los principios r.ur .tivus bul láinicoa de 
la BREA \)k TINO, purilirada por la I M A M -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contieno la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUKlil'O M IN-
DICO, no tan solo por su cientínca prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso do tan precioso remedio. 
Un frasco do Brea Dialisada equivale á sois 
do cualquiera do loa otros preparados do brea 
por la cantidad do princiqios medicinales quo 
tiene. 
El Extracto Fluido de Urca Dlallsada 
D E T J L E I C I , 
cura toda clase do catarros do los PULMO-
M;S, BBONQUIOS, OAÍKÍANTA, VÍAS 
UIMXAKIASÉ INTKSTIXOS. A RKMI-I.A, 
CATAKKO d" la VEGIOA, FULIOS CHO 
NICOS, BLENOKKACIA, CKII'PE, TOS 
aguda 6 crónica, esto c's en cuanto á su ucción 
balMámica. 
Respecto ásus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección hnrpétlca de la piel, A la 
cual contribuye la saludable acción depunillva 
(iiio ejerce sobre la sangro y los humores. 
Precio en la Habana: (¡5 CENTAVOS BLA-
TA 101i FRASCO. 
De venia en las Droguerías de Sarrá, Bobé, 
•lohnson, Custells y on su depósito: Bollen de 
SAN PABLOS, San Miguel lo:'.. Habana. 
P H O F B S X O I T S S 
DR. GUILLERMO DOLZ. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Ha trasladado su domicilio á la callo do Lamparilla 
número SÍ.—Consultas: de doce á dos. 
4433 4-19 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRÜJADO-DENTÍSTA. 
Hace tecla- las operaciones denta-
les por los m á s modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras artificiales 
de todos los materiales conocidos y 
sistemas practicables. 
Sus precios reducidos y favorables 
á. todas las clases. 
De 8 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
AMARGURA 74. 
Ualiano 124, altos, esquinaáDrtt^oiiíw 
Especialista on onfenuedadee ronéroo-iiUlltlCiif 7 
tftDOTODM de la ptal. 
Conaulta» de 2 6 i . 
TELEFONO N. 1.8W 
C 598 1-A 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consullas do 19 á 1. Consulado 7H. Correo: A-
partado C00. 3971 15-1) 
José Saárez y Guliérrez, 
Especialista 011 enformodadefl dol cerebro, vouérca« 
y siliiíticas. Consultas; martes, juoves y silbados, do 
12ílí). Monto nríra. 336 5782 31f)-I7My 
428i G-IC. 
Doctor Adolfo C, Betancourt. 
r i ! U ! J A N O - l ) K K T I S T . t 
le ia ^aoultad do Bonsvlvainir. y 




82 Mercaderes Si 
C 7,. 2a-21 2^22 
DEL 
EBÍO preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA., reúne las propieda-
des nutritivas de la 6LICERINA, 
posee condicionsea ó'e inalterabilidad 
absoluta por es'Car elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propi edades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS D E JLOS NIÑOS, 
Convalescencia de las en'íenmedades agudas. 
En resumen, en todo? trastorno d i -
:ivo, rerna este medicamento un 
sabor agradable que l'e permite ser 
tomado sin repugnancia } i a s t a por loa 
niños mas delicados. 
D E V E N T . 
OBISPO 53, HABA KA 
knoaoiM j en todas las droguerías y 
C59 
¡ ¡ C U R A C M 1 LA SOEBSRAÜ 
C L I N I C A A U K A L D E N E W Y O l i K 
PROFESOR 
Xaudwi?Kr Mork. 
Habiendo deHcubierto un remedio senotllo <pH' cp-
ra la sordera eu cualquier grado, deaVruve los ruidos 
de la cabeza y zurjbidos de los oídos, tendré el guale 
demandarlos testimonios, detalles y diagnósticos 
todas las personas ijue lo soliciten. Horas jit 
consultas: de 12 á 3, Calzada del Príncipe Alfolí 
so 391. Habana. En esta casa se venden los upara 
tos artificiales de oido, del Dr. Ludwig Moik y su 
precios al alcance de todas las fortunas. Tambióu se 
vende en la misma el famoso aparato para liacer oi 
y baldará los sordo-mudos, invento maravilloso do 
Monseñor Vcrrier vicario general de Sidom (Prau 
cia), el cual se titula Audígeno. 
3600 26-4 
D H . G-TJSTAVO L O P E S . 
Interno do la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobro enfermedades 
mentales y nerviosas, todos loa jueves, de 11 .11, en la 
Redacción de Jja Abeja Médiea, San Nicolás n. 38 
C 600 1 A 
!>£'. José María (1P Jaureguisiaí*. 
MSDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocelepor un procedimiento 
mncillo lin extracción dol líquido.—Especialidad en 
lebre- T»>'-.1dicas Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 597 1-A 
Dr. Pedro Albarrán. 
E S P E C I A L I S T A en las onferme-
dadea do las V I A S U R I N A P I A S 
De regreso de París, se ofrece ái sus 
amigos y al público. 
Consultas de doce !í cualro, incluso los días festi 
vos. Calle del Prado n. 87, :(ssii 2K-8A 
Dr. Angel Kodríguez. 
Se dedica con especialidad á los partos, enferme-
dades del niño, la matriz y aparato genilal del lioni-
bre: recomienda la l l l l iUiACION DIVINA pimi 
la curación do estas dos áltllBM (•iirerniedades. Con 
sulla de 12 á 2. Pobres grílis Sun üiificl 129. 
4219 ID-ló 
D E L I C A D O 
A G U A 





Sii-niiin: BUUltMÍnO SU \> 
laridud. Cuidado ôn 
IMIT/VCIONES, 
D U R A D E R O 
EN VOUMA i m 
Ron perfoot«nie,nt« Inofonrilvu» y 
Blemprei ellencc». MftH de le.OOOimi-
JiM'es las unan regnlarmeido. Niraia 
dcííatÚK-inoporeloniii-uii pronloy Miiftiro 
alivio. ÍJiuantl/iulan mip^rlor dlodan 
lan otra» 6 do lo cmilrarlo no devolverá «1 
dlneiro. Si mi botlearlo iiotlonola"Meeola 
<lo Isidoras <l«Taiiaeelo <lo"WUleox no 
oooptoUd. ninguna'modlolna Beow*Bln mft-
rllo, (¡no nm-KHi-on HIT « l í u i i i m n i i l <s l>iieiiii,> 
ñero, mando Ud. dm ftgonto (vf-ascalm.io) por 
explícocloneB Bolladas y 1 Ibayd.elúijWo rn 
m e d i o absolutamente•eBiiro,raortq«lo por 
Wll.COX Si'KCí l'MOCO.- N'ilaaoilla PH. 
Ifl II do A - l i o vcula. por 
De venta por Lobó y Torralbas, 
Obrapía 3 3 . 
G O H ¥ I I L S I O M £ S ! 
Curarlas no siguílica en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra nuo luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
Ho dedicado toda la vida al es-
tudio do la 
j H p i i c p H í a , Coniruliionoi 6 
G A R A N T I Z O que mi remedio CM-
rará los casos más severos. E l quo 
otros hayan fracasado no es razdn 
para rehusar curarse ahora, tío en-
viará ijrátís á quien la pida una 
botella de mi Remedio lnf(üihle y 
un tratado sobro Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curación os se-
gura. 
Ür. H. G. R00T, 183 PcarlSt. Nueva York. 
Dirigirse expresando la diroooión 
exacta, por nuil botella ^ní t i s :í 
L0BE Y TORRALBAS, Habana. 
Obrapía 3 3 . 
C - O W Í J . J O ft LAS MflAOREüfr 
E l J ñ K A l i f C A L M í m de I» 
WBNSLOW. 
ili-lin i,iHaiM(< hlrriijir. iPiiii. la lonlleloi, /IB, 
MM nlIbiH. Aliliinda biHiMieiiiH, alivia IO.<<1O).Oj 
<r. i. wunaal bino, oarael polfoo ventomyMtl 
w atf»<>: wui -o l l^tHv». h\a dlM ñau. » 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE 
a DistribnotóQ de $265,460. 
Lotería del Estado do Lomsiaua. 
Incorporada por la Loglalatnra para loa objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un innionso voto popular, BU franquicia forma 
parto do la prosélito Conatituolóu dol Estado, adopta-
da on 1879. 
Continuará basta onoro 19 do 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
so celebran somi-anualmoiito, (Jimio y Diclombro) j 
los GRANDES SOKTIÍOS OKDlNAHIOS, en cada 
ano do los diez monos re»!antes dol afio, tienen lugar 
nn prtblioo, on la Aciidmnia dw Mrtsloa, en Nueva 
Orleans. 
Veinte afios de fama por Inteurldud on los noitooi 
y pago exacto do los premios. 
T E S T I M O I N T I O , 
Vtrl.iflCiWiot loa ahajo (IrmavU», que bajo nuei-
tra Huvervisión y dUV.cciin te hacen lodo* lotpre-
í'aralirosjxtrn. los norlron iiinminiles y/ sr.ini •anua-
les de. la Lolerla del ¡Calado de IjouHiana,; qve en 
persona, ¡ircsenciamos la eelchraeión de dichos sor-
Iros, y que'lodoi se efectúan con honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos A la Wmqresn que haya 
uso dc'etl,eicerliflcad.o con nuestra» /Irmas en fac-
Imile, en lodos sus anuncios. 
ENFERMEDADES DE LA 
J e H i i s Marta n. 91, do 12 <i í larde. 
C 598 
F I E L . 
Caléfono 
A : 
o o o n s A i u o i i 
El Coronel C. J . Vllleró, es Hiioesor del Oen'l 
Heann'niird como (Jonmario on la siiiuTvisión de 
IMWltrOB KortcoH, monmialcM y Homi-ammlcu. Kl (¡cnl. 
Itrauivnanl, MIMUIMT cHtalia aiiscnlr clcria, comí) 
cprcHontanto MIJ O ul Sr, V illnv une lu prsUaOlftdO 
R nuevo do nuwtroi lovtooii 
izo» oue suscriben, Banqueros de Mneva-Orlcane, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
ito's dr lu Loli rlii del Kslado de Lousinnn que noí 
sean presentados. 
R. M. WAIiSLEY. PBBB. LOUMIAMA NATIO-
NMÍ BANK. 
lOll.N 11. O'CONNOK, PRES. STATE NA-
HONAli HANK. 
A. HA LDWIN, PRES. NEW-ORLEANS NAT. 
IÍANK. 
CARL KOIIN, PRES. UNION NAT, BANK. 
Sorteo mensual de $ 5 
«ti lu Acadcniiiido iMtiKica de Nncvu-Orlcaiii 
ol nuurteB ^ <l0 mftyo ta i s«8 . 
Premio mayor $75,000 
100,000 número» en eí Ulobo. 
L I S T A DIO l.ÜB I'KICMIO» 
i 75.000... 
20. IKK)..,, 
CADIÍMIA DE MUSICA 1)K P.ABLO MIAR 
.teni, ex profoHor del Consorvalcirio de la llaWana. 
solfeo, teoría mufiical. Canto, piano, violín. vlolonqe-
11o, etc., etc. lloras de clase; PcfiorilaH, de H ;í 10 de 
la mañana. Caballeros de 7 íl 9 de la tarde. Mensna 
lidad, $4-35 oro. Lealtad 88. -1578 2H-22 Al 
J o s é Manuel G-arcía 
DRAGONES 31. 
Clases de incida y alemíín por un mítodo especial 
HONORARIOS: 
Clases particulares $30 
Idem generales dé seis A oebo noclic.. $lü-G0 
4577 15 -22Ab 
RAFAEL ( L ' H A a U A C E I U Y NAVAREO. 
OOCTOK EN C i i l ü « I A DENTAI,. 
lei Colegio de i-'ensylvania, é incorporado á la Dul-
fersidad de la llábana. Consultas: do 8 4 4. Pra-
io número 7» A. 3536 24-2 Ab 
D R . M O N T E S , 
D E L A U N I V E S I D A D C E N T R A L 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A, altos. 
3133 27-21 mz 
IB U A & V W M J I 1 1 I 
Consultas diarias, de 11 íí 1. 
Para ENFERMEDADES DEL CORAZON 
LOS PULMONES los martes, jueves y sábados. 
Bernaza 29. Teléfono 703. 
3865 15-7A 
I>R. RAMIREZ ROSíLLO. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Dedica preferente estudio á, las enfermedades i 
aparato respiratorio. Recibe órdenes á todas li>ir: 
Consultas grátis de 11 á 1. Consulado, esquina á Tt 
cadero. 3280 M-'HMt 
Dr. A H G E 1 , 
loiei 
27-28!ii/, 
Academia de i n g l é s para s e ñ o r a s y 
caballeros 
Tomen ustedes una lección y Juzgarán por si mis 
mes de la facilidad y rapidez con que puede adqui 
rirse el idioma de más uso en d mundo: en diclra 
Academia sólo se liabla inglós. ZdHtbta 8 frente á Li 
Propaganda Literaria 4582 -1-22 
UNA CONOCIDA 
Profesora inglesa que tiene algunas 
padas. desea encontrar clases li domi 
morada, sea de inglés, francés ó de español en sus 
diferentes ramos y también de piano. Trocadero 83 
último piso 4509 4-21 
boras desocu 
do icilio ó en si 
TTNA PROFESORA DE LONDRES, CON TI 
Í^J lulos, da clases íí domicilio y en su inorada (cu 
clases ó sola) á precios módicos; enseña con buen ó-
xilo, música, solfeo, instrucción, dibujo y á lialdui 
idiomas en jiocos meses. De 11 11,12 por la mañana. 
Prado 106 o dejar las señas en Obispo 135. 
4281 4-1(1 
I G N A C I O C E R V A N T E S 
Concertista y profesor de solfeo y piano. 
Recibe avisos Mercaderes n. 11, escritorio de A-
riosa y Obrapía 23, Almacén do López. 
3858 15-7 
L I B R O S . 
UTILES Y BARATOS El Jardinero Culmno, guia 
práctica para obtener lindas llores 1 tomo 50 ets. Ma-
nual del vf güero para obtener grandes coecclias dé 
tabaoo superior, con el secreto para mejorar el malo 
y destrucción infalible de la vibijagna y demás insec-
i.M, id. id. Crialuerativa de gallinas, palomas y otras 
ai/-H. como conviene en Culia, para sacar grandes 
u ilid i l », 1 tomo Id. id. Cultivo de la caña, CQ'étÓuO 
de calmi- ir azúcar y guia del administrador para di-
ri¿ '• ei'ii iiclnrio los varios trabajos do un ingenio, 1 
tomo Uli id, Mktiáal die] agricultor cubano,» tomos 
con Itiuiina»,Uparos, Secretos de las artos, industrial 
mn'iui'.ieiiir.is v i il' ios, 4 t mos 1 pcuo. Salud 23 y 
N. piu u, i;'4, íibrorfue. 4297 4-18 
1 PREMIO DE. . 
1 H R K M I O DE.. 
1 l ' K K M I O DK. . . . 10.000 
1 PRKMIO D E . . . . 5.000 
•i l'iKKM IOS DE 2.500 
5 PREMIOS D E . . . . 1.000 
2» PBBMIOS D E . . . . 300 
100 PREMIOS D E . . . . 200 
200 l'RKMIOS D E . . , . 10^).... 
•500 PREMIOS DE 60.... 
500 PREMIOS DE 40.... 
APROXIMACIONES 
100 premios de $ 100 
100 premios do 60 
100 premios do 40 
T K K M I N A I . 1 5 S , 
09fl premios do $ 



















$ 265.460 3434 premios u s c o u d e u t o B & 
l'UECIO l>E fiOS ItITiJVETEM. 
Entero», S6; Dos quintos, $2; U n 
quinto, $1; Décixnps, ESO cts.; 
V i g é s i m o s , 2 6 cts. 
A las sociedades, valor de $55, por $50. 
UM HOUOITAN A O K N T K 8 I3N TODAS l'An'l'KB A LOS 
QDK SH I . K 8 D A R Á r R l i l O I O B K S r K O I A L K S , 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas do dinero se harán 
por el expreso, en sumas 
de $ 0 para arriba. 
nacaudo n o s o t r o B le» gastos do venida, asi uomo los 
Menvío de los BILLETES Y LISTAS fíü P R E -




E l i OÓSBWPOpSAJb IWCIIKRÁ )>AR S U DIRKOOIÓN ÉOI 
COMPLETO y riBUAB CON C L A R I D A D . 
Como el Congreso de los B. U. b a formulado levoi 
probiblendo el'uso d e l Corroo á TODAH las loterías, 
nos serviremos de las Compafiías do Expresos para 
contestar á nueatros corresponsales y onviarleo las 
Listas de Premios. 
Las Listas Ollclalcs se enviarán A los Agentes Lo-
cales quo las pidan después de c a d a sorteo, 011 cual-
q u i e r • antidad, por Expreso, í.iliuw i>u ( J A U T O S , 
ADVEliTENCIA,—La actual franquicia de la 
Lotería del listado do LOUÍHII'.IÍ», e.ue es parte do la 
Cotmtitucióu d e í Estado, y por f a l l o del TRIBUNAL 
SUPREMO DE LOS KK. ÜU., es nn contrato i n -
v i o l a b l e e n t r o el Estado j lu EbnphMI "le Lotortta, 
oontlmisni HASTA 189R, 
Al comprar un billete de la LOTERIA DEL KS-
rADO DE LOU1SIANA, véase que esté fechado 
Nueva Orleans, q u e el premio e s pagaduro on 
Nueva Orleans, q u e el billete e s t ó lirmado p o r 
'AUL CONRAD, Presidente, q u e e s t ó endosado 
nías lirmas d e In Srcs. (lenerales .1. A, Early, 
W. L, O A 111:1.1, y oí Cor'l. C, .1, Villoró, y q u o t e n -
gan la garantía de los cuatro Palíeos Nacionales cu-
yos presidentes pagarán los billetes premiado q u e l e s 
sean presentados. 
Hay tantas Loterías (tan pobre como fraudulentas,) 
cuyo billetes se venden concediendo enormes comí-
BIOIIOB á los expendedores, q u e es necesario q u e loa 
compradores se protejan aceptando solamente ios b i -
Ueta do lu LOTERÍA DKL ESNADO DI¡ LOUISUNA, 
si dosoan pbteucr el premio aauucwdo eu la Huta. 
Curiosidades históricas. Contiene multitud de da-
¡.obre la Habana desde sus primitivos tiempos, 
monumentos, hombres célebres, primexoa 





etc., origen de la propiedad 
su historia moral é intelectual y otras 
machas cosas importantes. La obra se halla ilustrada 
«•on un plano iluminado, v tiene de costo $2t y se dá 
<-n $5.30. De venta Salud 23 y Neptuno 124. libre-
rías. 4539 4-21 
E X C U S A D O S - I N O D O U Q S , 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G r U I A K 4 9 . 
C 603 1-A 
S E S O L I C I T A 
una f eñora sola de mediana edad para un corto lava-
do y repasar ropa, que traiga buenos informes. Suel-
do 10 pesos y ropa limpia. Darán razón Aguiar 102. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano q u e presente buenas rcfi rencias. 
Empedrado n. 6. 4388 4- 1S 
4464 4 20 
m u Y m m i 
M O D I S T A 
Se hacen toda clase de vestidos á precios módicos. 
Calle del Cristo n. 22. 4327 4-21 
M O D I S T A D E C O L O R . 
En el Cerro, calle de Atocha número 8, cuarto nú-
mero 11, se ofrece para hacer ropa blanca y vestidos 
vor fig-urín ó á capricho. Precios arreglados. 
43(i7 4-18 
ODISTA. SE CONFECCIONAN TRAJES 
de viaje, baile, boda y teatro, última novedad y 
por figurín y á gusto de su dueña: también se hacen 
;'; capricho y toda clase de ropa de niños, se adornan 
sombreros y se va á domicilio á entallar, precios mo-
•deraeos, se'corta y entalla pot 50 centavos. O'Reilly 
número 77, en la sala. 4266 14-16 
Trabajos de albañilería. 
Se ofrece para todos los que se le conñen; especia-
lidad en suelos artificiales impermeables. Santiago 
Alemany. Trocadero 81. 4299 4-16 
V I C T O E I O F E R N A N D E Z 
participa á sus amistades y al público en general, ha-
jber instalado su Taller de Carpintería en Lamparilla 
¡a. 86, entre Villegas y Bernaza, donde ofrece sus ser-
vicios con el esmero debido. Se alquila un horno de 
ganadería. 4218 26-15A 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L 
Composte la 1 l O . 
Una señora blanca desea colocarse de criada de 
ano. 4481 4-20 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 13 á 14 años, blanca ó de color, 
para manejar un niño. San Rafael 23, sastrería La 
Mascotta. 4473 4-20 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse de criada de mano ó manejadora, sabe coser y tiene personas que abonen por su conducta. 
Informan calle de Hamel n. 1, esquina á Aramburu. 
4461 4-20 
DESEA COLOCARSE UN MORENO BUEN cocinero: tiene quien responda por su conducta. 
Dragones número 66 informarán. 
4465 4-20 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que quiera hacerse cargo de la ropa 
de un matrimonio para lavarla en su casa: ha de te-
ner quien la recomiende: Rayo 57. 
4502 4-21 
SE DESEA COLOCAR EN LA CIUDAD O EN el campo, un matrimonio de color sin hijos, fie 
criados de mano: saben perfectamento su obligación, 
teniendo personas que los recomienden. San Juan de 
Dios n. 8, bajos, informarán de 1 á 4 de la tarde. 
4485 8-28 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio solo una cruda de mano que sepa 
coser bien, una buena cocinera ó cocinero y un criado 
de mano: se exige recomeudaciónes. Campanario 71. 
4462 1a-19 3d-20 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI ñera peninsular, aseada y de moralidad, en esta-
blecimiento ó casa particular, teniendo persona que 
la garantice. Impondrán calle del Cristo n. 11, de 8 
de la mañana á 7 de la noche. 4̂ 97 4-1 
DEísEA COLOCARSE UNA EXCELLNTE Y general criada de mano ó manejadora, muy ama-
ble y cariñosísima con los niños, gallega, de mediana 
edad, sueldo mínimo tres centenes y ropa limpia, es 
muy ágil, trabajadora, limpia y obediente. Prefiere 
colocarse de camarera de señoras, y en el último ter-
min aunque sea de hotel. En Maloja á todas horas 152 
darán razón. 4353 4-18 
SE F A C I L I T A N CON BUENAS REFEREN-cias criados, porteros, camareros, cocineros; nece-
sito 2 manejadora» sueldo 15 pesos, 2 cocineras $17, 
2 ci iadas de mano, una criandera; se compran y ven-
den casas y establecimientos. Obispo 30, El Pais. 
4356. 4-18 
E n Agu iar 1 1 0 
•e solicita una cocinera de color para corta familia. 
4352 4-18 
U N B U E N N E G O C I O 
Un prestamista desea un socio aunque sea con poco 
canital, para mejorar su establecimiento. Aguila 194 
darán razón. 4328 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
calle del Morro nú-
4-18 
una joven para manejar niños 
mero 3 4326 
Dependiente de F a r i n a c i a 
Se solicita uno para el campo que sea inteligente y 
traiga recomendación. Informes: Farmacia Dr. Re-
vira, San Rafael 29. 4380 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa sus obligaciones, coser, 
V traisa recomendaciones para Cuba 66. 
4385 4-18 
C O C I N E R A . 
Se desea una que sea formal, no tiene que ir á pla-
za ni mandados. O-Reilly 66. 
4384 4-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que traiga buenas referencias. 
Reilly 50, altos. 43A3 4-18 
O-
D E H . A . V E G A . 
Especialista en aparatos inguinales. 
L a curadón de las hernias se consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 3 1 ^ -
C 664 alt 12-11 Ab 
L A 
Modista y Profesora de corte. 
Se encarga de toda clase de confecciones para se-
ñoras y niños. Enseña á cortar por el sistema métri-
co. Corta é hilvana vestidos y da moldes. Taller y 
Academia de corte. Galiano 124, altos. 
3989 10-l lAb 
A los hacendados. 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que lia cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
•paradero de la Bahía hasta la Fundición de Regla y 
ofrezco mis servicios más baratos que otros talleres. 
3708 26-5 Ab 
TRENES DE L 
T R E 1 T D E L E T R I N A S 
D E ALEJO GOYA. 
Se reciben órdenes en Salud número 1, sombrere-
S-ía; Monserrate núm. 8, materiales de construcción; 
•Galiano n. 32, ferretería Los Leones, y en Paseo, es-
íiuina á Infanta su dueño. Telefono 1242. 
4479 alt 13-20 
L I C I T U D í 0 , J 
UNA SEÑORA QUE TIENE LOS MEJORES informes, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, la que es muy cariñosa con los niños, es 
formal: dirigirse á la calle de la Maloja número 150, 
á todas horas. "t-22 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA C U I -dar un niño y hacer la limpieza de dos habitacio-nes, se le dará ocho pesos y ropa limpia. Informaran 
San Ignacio 72, altos de la derecha. 457f> 4-22 
Se solicita un socio que sea persona feria y for-
mal, de carrera; ó bien que tenga conocimiento en al-
.gunos ramos de la. Enseñanza y con el cajñkd efec-
tivo de cinco mil peeox oro; ambas condiciones in -
dispensables, sin las cuales (jue no se presente á per-
der su tiempa. Sn le dará togerenoia como segundo 
socio en una eiiipiesa muy acreditada, con el sueldo 
anual de quinientos pesos, excelente eos» y alimcuta-
ción, y una ganancia lúiuida que fluctúa en ia actua-
lidad entre 140 á 150 pesos mensuales y con marca-
das tendencias á aumo'jto según se verá y demostra-
rá. Para informes Manrique u. 5, letra D 
tarde. 4563 
S B S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera para una corta familia, que 
sean formales 
en Aguiar 68 
4405 
 y duerman en la colocación: impondrán 
, altos, entre Empedrado y Tejadillo. 
4-19 
E n Consulado 1 3 2 
se solicita una criad* de mano peninsular que sepa 
coser á mano y máquina; se dan 17 p_sos de sueldo. 
4453 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular gallego como de 50 años de edad para 
portero ó para los quehaceres de una casa, sabe tra-
bajar tanto en el campo como en esta ciudad: infór-
'man calle de los Oficios n. 50. 
4323 4-18 
S E S O L I C I T A 
á los herederos de D. Manuel Gutiérrez Llanes, paia 
un asunto que les concierne. Calle de Lamparilla 
n. 80, en la Habana. 4111 4-19 
CRIANDERA. — UNA SEÑORA DE SEIS meses de parida desea colocarse á leche entera, es 
joven y robusta, tiene dos médicos que acrediten su 
buena leche y su conducta. Impondrán Amistad casi 
esquina á Zanja, sastrería. 44;8 4-19 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que no sea chino, para un almacén 
de víveres. Baratillo n. 2. 4427 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE moralidad para acompañar upa señora ó el ser-
vicio de un matrimpnip ó c<??ta familia, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice: impon-
drán calle de la Picota u. 27. ' 4433 •i-iu 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO PE-ninaular de catorce años, bien sea para café ó 
criado de mano: tiene personas que respondan por su 
conducta: informarán Amistad número 57. 
4393 4-19 
N ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO 
y trabajador desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán calle de O'Reilly 82, 
bodega. 4417 4-19 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, BIEN sea blanca ó de color, para manejar un niño de 3 
años y limpiar un cuarto, que sea buena y cariñosa 
con los niños. Neptuno 116. 
4364 4-18 
JLf i _ peninsular, con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera: tiene personas que respondan 
por ella. Prado esquina á Cárcel, fonda n. 2 impon-
drán. 4363 * 4-18 
ÜN LICORISTA EN FRIO, CON MUCHOS años de práctica, desea colocarse füera de la Ha-
bana, garantizando su trabajo como el mejor que pue-
da presentarse del arte hecho en la Isla en vinos y 
licores: para pormenores dirigirse á P. K. , Bomba y 
Aguacate, bodega. 4347 ^ ls 
SOlJWlTA_ÜÑA_CRIADA DE MANO DE 
color, que sea limpia y formal, teniendo quien 
responda por ella: para toda la limpieza de la casa y 
hacer mandadoa: sueldo 12 pesos. No se da ropa l im-
pia. Prado 77 A 4349 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación: tiene quien res-
ponda por su conducta: darán razón Aguila 3. 
4350 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano ó manejadora: es inteli-
gente y acostumbrada á estos servicios, bien sea en la 
Habana ó para el campo: tiene quien la garantice. 
Oficios n. 15, fonda El Porvenir, impondrán. 
427ñ 4-16 
DESEA. COLOCARSE UNA JOVEN PEN ! X sular (le erijpda de mano ó manejadora de niños, pero para una de las dt/S (WSás: tiene personas que 
recomienden su coniliwtft. Ápodaca |7 jpiTiondrán. 
441o ^ - ' ^ í 
DEJSEA COLOCARSE UN MAÍKi^PIÍ i .y c;i: [ ta'án sin íjyos, él de criado ó portero y ella ué 
criada de mano ó maiuyadora, además sabe coser á 
mano y máquina y peinar: ambos se colocan en una 
misma casa aquí o en el campo y saben cumplir con 
su obligación: tienen quien los garantice. Teniente-
Rey y Habana, bodega informarán. 
4406 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 40 á 55 años de edad que sepa 
su obligación y que pueda dar referencias; de lo con-
trario que no se presente. Empedrado número 42. 
4305 4-16 
D 
ESEA COLOCAKSE UNA BUENA COCI-
nera peninsular, aseada y de toda confianza en 
una casa de buena familia; en la misma una señora 
desea acompañar á una señora ó familia á España: 
ambas tienen buenas referencias. Impondrán Barce-
lona n. 6. 4414 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sea trabajadora y a-
seada. Riela 74, altos. 4421 4-19 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criandera á inedia leche ó á leche entera 
en una casa de familia de moralidad. Impondrán A-
guiar 62. 4448 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color con las mejores refe-
rencias y con la condición indispensable de salir á la 
calle á todos los mandados, sin estos antecedentes no 
se admi e. Concordia 17. 4452 4-19 
D ; 
de 5 á 6.1 
8-22 
9 por ciento a l a ñ o 
50,000$ se desea imponer con hipoteca de casas en 
partidas en todos puntos. Muralla 64, Habana 190 ó 
Galiano 29 dejar aviso. 4566 4-22 
SOLICITA COLOCACION UN JOVEN DE 19 años, peninsular, para criado de mano ó para 
una fotografía, pues tiene dos años de práctica. I n -
formarán Habana 65i. 4573 4-22 
T>AKA Uí l lCAGa—ÜÑ 
9 conocedor del idioma y : 
mismo como de todos loe Es 
servicios como intérprete y 
JOVEN PERFECTO 
icsttmbrcs inglesas, asi-
tados-Unidos. ofrece sus 
licerone. Se cambian re-
4574 '1-22 ferencias. Luz n. 7. Enriqne Oarg] 
NA CRIADA DE A! A NO D E S E A COLÜ-
carse teniendo buena referencia. Informaran Co-
rrales 57. 4500 4 22 
Q P O R l O O A L AKTO 
No se cobra corretaje y ftg trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, se 
da con ''irioteca. Concordia número 87. 
4567 4-22 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero de color ó chino y un criado, han 
•de traer buenas referencias y quien los garantice. 
San ^nacio n. 2. 4571 4-22 
F i n c a de campo y c a s a s 
200,000$ se dan con hipoieca de fincas de campo y 
casas hasta en partidas de 500. Villegas 101 tabaque-
ría ó Drasones número) 98 dejar aviso. 
4365 4-22 
ESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
cocinera peninsular, aseada y de toda confianza 
una buena casa particular ó almacén: tiene bue-
nas referencias. Impondrán Merced 98. 
4431 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático excelente cocinero, bien sea para cocinar 
á la española ó á la criolla: informarán Industria 164. 
4446 4-18 
•DARA GUAÑA'BACOA SE SOLICITA UNA 
JL criada de mauo de mediana edad, que tenga buen 
carácter, que sea aseada y con buenos informes: tra-
tarán de su ajaste en la calle de la Habana 107, altos, 
de 12 á 3 todos los dias. 4438 4-19 
Tomar sidra de manzana 
Costaba un congo en la Habana 
Llega MANIN, ge abre paso 
y . . . . á diez fcentavos el vaso 
Vende la sidra asturiana. 
«/. A. Coho 
Taberna Asturiana, MANIN. 
Olbrapía n t ím. 95. 
C 686 
i, 
S E COMPRAN M U E B L E S 
alhajas, oro y plata vieja. Animas número 90, entre 
Galiano y San Nicolás. 4555 15-22 
SE COMPRA UNA CASA LIBRE DE GRAVA men, que su precio sea de 5 á 6,000 pesos, cómoda para una regular familia, de Acosta para San Juan 
de Dios, sin intervención de corrédor." Informar 
Habana esquina á Lamparilla, depósito de tabacos 
4517 4-21 
f l E COMPRAN DOS M I L TKJAS FRANCE-
K^sas us das. que sean de buena clase y baratas. 
Informarán Obispo 16, altos, esquina á San Ignacio 
escritorio de los Sres. Rosa. 4499 6-21 
gig S O L I C I T A 
para un matrimonio üjui nijííjs cocinera blanca ó 
de color con recomendación y que duerma en la casa. 
San Lázaro 117. 4436 " 4-19 
S E S O L I C I T A 
en San Nicolás 17 una criada paia la limpieza de una 
habitación y cuidar una niña: precio 5 pesos y ropa 
limpiar en los eniresuelos informarán. 
443? 4-19 
ÜN PENINSULAR DE 45 ASOS DESEA Co-locarse dentro ó fuera de la capital, de criado, 
portero, conserje ó cosa análoga, sabe leer, escribir 
y algo de cuentas y tiene algunos conocimientos en 
la educación de los niño,^: tiene personas que garan-
ticen su conducta. Habana 86, casa de D. Donato. 
4434 4-19 
Q E FACILITAN CON BUENAS REFEREN-
lOcias en las casas donde han servida toda clase de 
sirvientes hembras y varones blancos y de color: se 
compran y venden casas y establecimientos y se da 
dinero sobre hipotecas de .casa», se trasladan restos 
mortales. Obispo 30. El Pais. 
4549 4-22 
DESEA COLOCABSE UN JOVEN PENIN-suiar de 22 años de edad, de cochero ó criado de 
unano ú otro servicio doméstico: tiene quien responda 
oor él. Impondrán Santa Clara número 5, fonda. 
4557 4-22 
UN CRIADO DE MANO QUE SEPA SU O-bligación y presente referencias: también una 
criada de mano, prefiriéndola que sepa coser, siendo 
condición precisa que duerma en la colocación. Rei-
na 135. 4139 ' ' ' 4-19 
Q E DESEA COMPRAR EN LA PROVINCIA 
¡Odc la Habana un potrero de 50 á 70 caballerías, 
que tenga aguadas, cercas y buenos pastos, en Agua-
cate 54. Alvarez v Rodríguez. 
4458 
CJE COMPRA UNA CASITA BIEN SITUADA 
£3y libre de gravamen, que su preció sea de 3 á 4,000 
pesos, sin intervención de tercero. También se com-
pra un juego de sala, otro de cuarto un buen pianino, 
y demás muebles para el uso de una corta familia: 
impondrán Compostela 10 esquina á Chacón, bajos, 
4378 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calis de Nentuno iiúmero JOS. con sala, cua-
cuárto , agua, Oto. en $45 mensuales, la llave en-
frente é impondrán Salud 23. 
4587 4-22 
Se alquila en Lealtad número 168 la cómoda y ven-tilada casa de mamposteria y azotea, tiene sala, 
comedor, tres grandes cuartos, patio y cocina y sus 
mamparas: impondrá en la misma su dueño. 
4546 4-22 
V E L A Z Q I T E 2 N0 2 . 
Esta casa, á media cuadra de la esquina de Tejas, y 
acabada de reedificar, se alquila en 15 pesos plata: su 
dueño Concordia número 24 
4588 4-22 
S E A L Q U I L A 
un gran salón para establecimiento ó almacén, en V i -
llegas n. 61, entre Obispo y Obrapía: en la misma dan 
razón. 4552 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Crespo n. 11, próximos á los ba-
ños de mar de San Rafael. Son muy frescos y tiene 
agua de Vento. En los bajos informarán. 
4558 4-22 
Se alquila.—Hechas las reparaciones á gusto del más exijente, de la casa calle de Cuba núm. 28, se 
alquilan sus hermosísimas, espaciosas y frescas pose-
siones con vista al Morro, propias para" bufetes. Con-
sulados, agentes, escritorios de comercio ó caballeros 
solos: hay dos cuartos con puerta independiente: da-
rán razón en la misma. 4572 4-22 
Calzada del Cerro número 753.—Rooms to let with or withus board situation cool and attraetive good 
for the summer season 20 minutes from Havana 
trains passing house every 5 minutes. Germán french, 
Englisg and spanish spoken. 
4507 5-21 
Se arrienda, á tres leguas de la Habana, por calza-da, una finca de tres caballerías, cercada de piña 
y dividida en cuartones, con casa de tabla de pino, 
techo de teja francesa y guano, agua abundante, al-
gunos árboles, mil quinientas palmas, y para más por-
menores informarán en Amargura número 47, altos, 
4525 8-21 
R o s a 3 , A . Tul ipán.—Oerro-
Esta hermosa casa-quinta, de fabricación á la ame-
ricana, se alquila en tres y media onzas oro y fiador. 
La llave en el n. 11, y el dueño informará en O'Rei-
lly n. 75. .1521 4-21 
CUARTOS HERMOSOS Y VENTILADOS 
Se alquilan con ó sin comuia, y con la ventaja de 
que dan |odos ¿i la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras do los baños de mar. Trocadero 83 esquina á 
Blanco 4510 4-21 
Se alquila una linda casa en Mordazo, una cuadra antes de la iglesia de Puentes Grandes, punto muy 
sano y más alto que Jesús del Monte, portal, sala, 4 
cuartos, patio, traspatio. Calle San Antonio, á la otra 
puerta, vive su dueño. 4541 4-21 
S E A L Q U I L A N 
unas hermosos y ventilados altos á familia decente. 
4-21 Monte n. 308. 
Se alquilan en lo mejor de la calzada del Cerro y en el número 753, beriutísasy ventiladas habitaciones 
altas con toda asistencia y en casa de corta familia: 
en la misma casa se alquila una cochera y cómodas 
caballerizas, hav gran baño y gas. 
4506 " 5-21 
Se alquila en 2U pesos 50 centavos oro mensuales la casa de manipostería calle de la Esperanza núme-
ro 127, con 10 cuartos, sala, comedor, pat̂ o y azotea. 
En la bodega de la esquina impoindrifl. 
4505 ' 5 - 2 1 
Q g alquila vtna casa el Carmelo en la linea del 
^3 Urbano, cop todas las comodidades, jardín, patios, 
muchos frutales y plátanos paridos, gallinero, etc., 
etc. Dan razón calle do San Ignacio número 78, alto, 
esquina á Muralla. 4471 '1-20 
C O J I M A R 
Se alquila la casa calle Real 17, con sala y tres ha-
bitaciones en 53 pesos oro hasta el día último de ju -
nio. Guanabacoa, Concepción número 66. 
4493 4-20 
Virtudes 2 A, altos 
En el piso segundo se alquilan habitaciones por 2, 
4 y 5 centenes á personas de orden. Se facilita luz y 
criado: tiem n balcón al Norte ó sea á Zulueta. I n -
mejorables por lo frescas. 4475 6-30 
Se alquila la hermosa casa quinta calle 18 núm. 0. 
Puede verse á todas horas: informarán Dragones 110. 
4456 8-20 
E N O ' R E I L L Y JT, 2 3 , 
pnfre Aguiavy Habana, se alquilan hermosas habita-
ciones altas. ' 4498 4-20 
Se alquilan en la calle del Sol número 4, hermosas habitaciones con vista á la calle, próximas á los 
muelles de Luz y Caballería; hay habitaciones corri-
das COT su Balita propias para familias sin muchos 
hij's, y cuartos barates muy frescos, es casa de or-
den y moralidad: precios módicos. Se puede tratar 
de las condi iones y precio de alquiler á todas horas 
e i la misma, en los altos. 4489 4-í)Ü 
SsTEPTUNO, %% 
Habitaciones ¡itygS '•>!* alcmÚan can balcón á la ca-
lle, con asisu iüii'u: inúrada independiente. Una caba-
lleriza, local para carruaje, á dos cuadras del Parque. 
4484 4-20 
Se alquilan la casa Habana n. c 155, con sala, cuatro leuartos y buena cocina, para una regular familia, 
y la accesoria 33 A de la casa Galiano 33, propia pa-
ra sombrerería, peletería, café ú otro cualquier esta-
blecimiento. La llave en el 33. Informan Sol 94. 
4470 4-20 
S E D E S B A I T C O M P R A R 
muebles y lámparas, para poner casa una familia. De-
jen nota en Muralla n. 9, "La Maranlla." 
435.S 4-18 
S E C O M ^ R A ^ 
rendas y muebles, pagando los mejores prec 
26-15A 
ía 53, esquina á Compostela. 
4213 
DESEA COLOCARSE y un muchacho de 14 años que sabe leer y escri 




S E S O L I C I T A 
una buena criada mano y un buen criado, blancos, 
de buena educación v con buenas recomendaciones. 
Obispo n. 42. 4581 1-22 
C O C m E R A . 
Sé ¿laga buen sueldo á una que sepa bien su obliga-
ción. i§an Lázaro ütünero 95 B. 
458¿ 4 22 
DEPENDIENTES Y CRIADOS. DESEAN colocarse 4 generales cocineros, bien sea para 
casa particular ó establecimientos; tenemos buenos 
camareros, criados, porteros, cocheros y muchachos. 
Se facilitan trabajadores, operarios carpinteros, al-
hamíes para ingenios, empresas y fincas. Oficios 68. 
F. Sánchez y Cp. 4586 4-22 
PARA CASA PARTICULAR SE NECESITA una cocinera entendida y muy aseada, con refe-
rencias. Merced 39. 4410 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE edad y buena educación para acompañar una se-
ñora ó señoritas y algunos quehaceres de la casa, pues 
;<erá muy útil por saber c) manejo de ella: tiene bue-
nas referencias: impondrán callé de Luz n. 1. 
4404 f l , 9 
S E S O L I C I T A 
una criada de color en Prado 58: sueldo ocho pesos 
plata. 4408 4-19 
Z v I U I H j Z B L I E l B , 
E n '5La Nueva Mina," Bernaza n. 8, 
so coinjíran todos los (|iio propon-
gan, en grandes y peijueñas cantida-
des, pagándolos al más alto precio; 
lo mismo que prendas de oro, plata, 
brillantes y toda clase de objetos de 
valor. Teléfono 510. 
C 663 26-11A 
S E A L Q U I L A 
un gran local propio para cualquier cls&e de estable-
cimiento, con tres huecos á Va callé, tres cuartos al-
tos, agua do Vento y demás comodidades, inodoro, 
etc., situado en la calie de Dragones entre Galiano 
y Rayo, punto céntrico, ssdá en cuatro y media on-
zas oro al mes, está acabada de pintar, suelos nuevos 
hidráulicos y tabloncillo: la llave á la otra puerta. 
Informarán en la calle do San Nicolás n, 122, esqui-
na á Dragones. 4455 4-20 
REGLA.—Buena Vistan. L'0, A, en $18 la casa de alto y liajo para corta fain lia qup no tengan n i -
ños, posición fresca y saludable con entrada indepen-
diente y el servicio necesario: la l l a v e en l a h . o d p g a ; 
también e l todo ó parte de l a casa Ceravía n , 72, e n 
G uanabacoa á peigp^as formales y tranquilas que n o 
tengan n m o B ¡ é n ia misma impondrán. 
4491 '1-20 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos juntos ó separados con suelos de inárm' 1 
y mosáico, con aMstencia ó sin idla y vistas á la caito 
del Prado, Prado 13. 4390 4-18 
Paula 2 esquina á Oficios se alquilan hermosos, am-plios y frescas habitactones, con balcón á la calle 
y anchas galerías al interior; con asistencia ó sin ella, 
á familias sin niños. Es casa de orden y moralidad. 
4386 10-18 
Se alquilan los bajos independientes de la casa ca-lle de Cuarteles número 5, compuestos de sala 
grande, comedor, tres cuartos corridos y una barbacoa 
cañería para gas, agua de Vento y muy fresca. Se 
informará en los altos por el zaguán. 
4360 4-18 
A l que desee establecerse. 
Se alquila la casa calle de Jesús María n. 8, próxi-
ma á los muelles; tiene dos magníficos hornos y es 
propia para establecimiento de panadería, dulcería ó 
fábrica de panales. En la casa Acosta núm. 15 está la 
llave, donde también informarán. 
4344 7-18 
C O J I M A R . 
Se alquilan dos hermosas casas con seis cuartos ca-
da una, sala, saleta y caballeriza, á dos cuadras de 
-is baños: impondrán en la Habana, Reina 74, y en 
Guanabacoa, Real n. 1. á todas horas. 
4345 4-18 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones todas con piso de mármol, mosaico y 
cielo raso, baño y entrada á todas horas. Colón n. 35. 
4226 10 15 
S E A L Q U I L A N 
magníficas y espaciosas habitaciones altas, propias 
para escritorios. 6, Amargura, 6. 
4254 8-15 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa habitación alta en el café Los Perales 
Riela 24. 4170 8-14 
D E L E O S A E I O . 
Se alquila la casa quinta LA CARIDAD, en la 
calle Real, la más cerca de los baños, con un magní-
fico jardín y árboles de toda clase de frutas: la casa 
tiene muebles: su dueño O'Reilly 96, de 8 á 12 de la 
mañana. 4189 10-14 
Zulueta número 36. En esta bien situada casa por su moralidad, para el veinte quedan dos esplen-
didas habitaciones desalquiladas, con todas las co-
modidades que desee el huéspedes, hay unos bajos 
vacíos para cualquier establecimiento. 
. « 7 1 8-14 
S a n Ignacio n. SO, 
se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones juntas 
ó separadas, con pisos de mármol, á precios módicos, 
excelentes para bufetes de abogados ó escritorios. 
. 4128 b 8-13 
M E R C A D E R E S N? 11 . 
Se alquilan habitaciones para escritorio, desde 
3-50 hasta $12-75. 
4147 
Informarán en la misma. 
15-13 
VEDADO. 
Concluidas la» reparaciones de albañilería y l im-
pieza general que se les ha hecho, se alquilan las ca-
sas número 15 de la calle de los Baños y 46 de la l i -
nea, entre Baños y F. La primera de alto y bajo ca-
paz para dos familius y la segunda con nuevo cuartos 
y cuantas comodidades se necesitan: impondrán A -
margura 15 , 4052 8-12 
Se alquila Compostela 114 un magnífico local para establecimiento de cualquier clase por ser un lo-
cal grande, la persona que lo desee ver, informarán 
en la Agencia Acosta 57, á todas horas. 
3728 15-5Ab 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones con puerta á la 
calle. Ancha del Norte 96, entre Industria v Crespo. 
3694 15-ñAb 
I 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDE UNA CASA de familia ó sea todo el mobiliario y enseres de la 
misma y el derecho á la cas-i, produce buen interés, 
está bien situada y acreditada y se da barata por te-
ner qua aaseatarse su dueño: informarán en Prado 
número 89. 4580 4-22 
S E V E N D E 
una caballería de tierra de buena calidad, en la Puer-
ta de la Güira. Dará razón en Cuba 84, D. Ramón 
Rniz. 4568 4-22 
TTIARMACIA.—POR AUSENTARSE SU DUE-
X? ño, se vende una muy acreditada y en buenas con-
diciones, en una buena población de campo. Infor-
marán en la Droguería de Sarrá. 4575 8-22 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS O tam^ bióa se cede el derecho al local con armatoste, 
propia para cualquier giro y una vidriera de cigarros 
y billetes; está en buen barrio y esquina, propio para 
bodega, carnicería ú otro giro; también se venden 
unos muebles; muy barato todo; para más informes 
Cuba 164 4559 1-22 
OJO A L NEGOCIO. 
Por tener qne ir al campo con urgencia se vende 
una bodega ejj tnwn punto y no se repara en precio. 
Informan Aguila 262. '4450 4-19 
BUENOS NEGOCIOS.—VENDO DOS CAFES y dos bodegas para el que quiera emplear bien el 
dinero 7 seguro en estos establecimientos: dirigirse á 
Prado n. 85, café, de 7 á 9 mañana y noche, en la 
cantina informarán. 4348 4-18 
S E V E N D E 
una carnicería acreditada y con mar'chanteria. Calle 
de la Gloria n. 99. 4251 6-15 
SE VENDE UNA CASA DE ALTO Y BAJO, con siete habitaciones altas y bajas, todas a la bri-
sa, de azotea, agua, libre de gravamen, calle de Con-
sulado er 8000 oro libres para el vendedor, sin corre-
dor; razój Prado n. 10, puede verse de 7 á 9 y de 4^ 
á 6 tarde: pregunten por José González. 
4176 g-14 
S E V E N D E 
b: rata la casa calle de la Zanja n. 89, sin interven-
ción de corredor. En la calla de la Habana n. 123, 
café Diego Corrientes, impondrán á todas horas. 
4! 06 8-13 
S E V E N D E 
en uno de los puntos más céntricos de esta capital 
una tabaquería al menudeo por tenev- que ausentarse 
su dueño. Obispo 48, zapatería E l Comercio darán 
razón. 4099 8-12 
MAQUINARIA.—SE V E N D E UN TRIPLE efecto completo, actualmen te en construcción 
en Alemania, tarea de 50 ú 60 bocoyes diarios, con 
su plataforma de hierro: estará listo para embarcar 
en julio, y pagadero en plazos lar. os y cómodos. Sin 
intervención de corredores. Mercaderes 31. 
4269 4-16 
S E VE7.«3DE 
una finca de cuatro y tres cuartos caballerías de bue-
nos terrenos, situada á cinoo leguas por calzada de 
esta capital y á un cuarto de legua del paradero de 
Santiago de las Vegas: está toda cercada de piedra; 
con buena casa de vivienda, pozo fóitil, algibe, lagu-
na, buenos pastos, palmar abundante y algunos fru-
tales. Para potrero y cultivos varios ó del tabaco es 
inmejorable: se da barata. Informarán de 7 á 11 de la 
mañana. San Nicolás 85. 4306 6-16 
ATENCION.—SE VENDEN 5 BODEGAS, 3 fondas, 7 cafés, 3 boticas, 1 agencia de mudadas; 
1 en Aguila en $7,500, otra en $4,500, otra en Jesús 
del Monte en $3,500, otra en Gloria en $1,500, otra 
en Puerta Cerrada en $1,800, otra en Virtudes en 
$14,000 y otras más. Informan Aguacate 58, J. Mar-
tínez. 4294 4-16 
DE AMALES 
MA R A V I L L A D E L SIGLO. L A PAREJITA más chica vista, digna de ir á Chicago y se sa-
cará gran partido; miden tan solo 5 pulgadas alto por 
9 largo; en ratoneros finos surtido escogido, hay de 
$12 á 35. Se dan tan baratos por irse su dueño; una 
chiva preñada, y se gratificará al que dé razón de un 
perrito chiclano y 2 hembritas, una ruina, fugadas de 
Virtudes 40, altos. 4454 4-19 
ARAÍTAS Y L A M P A R A S 
SELECTO SURTI •)( 
C 604 1 A 
S E V E N D E 
un piano de cola, fabricante Pleyel. Galiano 84, i n -
formarán. 4359 5-18 
A V I S O . 
En Campanario y San Miguel, barbería, se vende 
un magnífico pianino fabricante Boisselot, se da casi 
regalado por no necesitarlo su dueño; se puede ver á 
todas horas. 4331 4-18 
ííi 
& 
La constitución reinante es catarral y nin-
gún medicamento como el JARABE PEC-
TORAL CUBANO es el llamado á ser reco-
mendado porque calma la TOS por rebelde 
que sea. En catarros crónicos y agudos, en la 
T I S I S incipiente, en una palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos 
notables este JARABE, 
Pídase en todas las boticas. 
A T E N C I O N . -
Se vende un billar de segundo tamaño, de poco 
uso, habilitado de todas sus bolas y tacos, propio pa-» 
ra familia de gusto. Prado 53, esquina á Colón. 
4094 8-13 
O b r a p í a n ú m e r o 6 3 . 
Realiza gran número de prendas y muebles á pre-
cios sin competencia posible: entre otros muchos ob-
jetos hay juegos de sala Luis XV, lisos y escultados 
sin mesas, á $20, 22 y 24. Anillos de oro á $2 y de 
plata á 50 centavos. 4214 4-16 
BE M A O O I N A M A 
Gran represa con fuerza motriz de 
800 caballos. 
Gran represa construida de piedra en el rio Almen-
dares—Paso de la Madama—coníi(/ua cí la casa de 
máquinas del acucdticto del Vedado. 
Está situada á 500 metros de la estación de la Cié-
naga de los Ferrocarriles Unidos y de la calzada del 
Cerro. Informan Carlos I I I n. 6. 4564 8-22 
Filtros de presión Chaiubelan 
SISTEMA PASTEAUE. 
También los hay de Carbón y piedra do refino me-
sas de hierro circulares para los mismos, refrigerado-
res modernos para familias. Depósito José Cañizo 
almacén de loza L A CASUALIDAD. 
3717 15-5 
Triple efecto Yaryan. 
Se vende uno complets de poco uso que se compró 
para ochenta bocoyes diarios. Está en un ingenio 
que tiene chucho, informarán en Obrapía 36, altos. 
3079 26-21mz 
E N A G U I A R 7 5 
se venden hermosos perros alemanes: el portero in-
formará. 4023 alt. 8-11 
iOJO, C A Z A D O R E S ! 
Se vende un hermoso perro legítimo, raza inglesa. 
El que desée verlo, pase á Cienfuegos número 6. 
4482 4-20 
S E V E N D E 
un caballito propio para un niño, y otro do siete cuar-
tas maestro de tiro. Impondrán San Miguel n. 100, 
de once á cuatro, 4463 4-20 
S E V E N D E 
muy barato una hermosa ye^ua, de más de 7 cuartas 
do alzada, mora gallada, recién domada, de tiro. Luz 
número 3. 4400 4-19 
SEIS CLARINES EXCELENTES CANTADO-res, sinsontes tropicales, oropéndolas, mirlos, ca-
narios cantadores todos, canarios largos muy finos á 
dos pesos cada uno, un gilguero mixto muy cantador, 
2 cachorros de Terranova. Obispo 30. 
4357 4-18 
E L B R A Z O F U E R T E . 
Panadería, cafetería y almacén de víyeres 
finos. 
O ' R E I L L Y 2 8 . 
Siendo muchas las personas que entienden que el 
establecimiento de víveres finos que existe en la cal-
zada de Galiano, frente á la Plaza del Vapor con el 
nombre de "Brazo Fuerte", es sucursal de esta casa, 
se hace saber al público que en nada se relaciona ni 
tiene conexión aquel establecimiento con el que en-
cabeza estas lineas. C 703 4a-19 4d-20 
CABALLOS CRIOLLOS. SE V E N D E UNA pareja de siete cuartas, cinco años y color negro, 
como también un caballo alazán de más de 7 cuartas 
y también criollo. Son maestros de tiro y se dan en 
mucha proporción. Vedado, quinta Lourdes, frente 
al juego de pelota. 4313 4-16 
G A N G A . 
Se venden dos parejas de canarios criollos á $6 
cada una; dos canarios muy cantadores á $3-50 y una 
pajarera muy grande y cómoda en $15. Crespo y Vir 
tudes, puesto de frutas. 4311 4-16 
BUEN NEGOCIO PARA UN PRINCIPIAN-te._ Se vende un café y billar barato ó se admite 
un socio con poco dinero: informarán en la cantina 
que está al lado de la imprenta de la Caricatura. 
4585 8-22 
B O T I C A . 
Se vende una baraia: hace doce pesos oro de cajón, 
sin pro.tecíián médica ni consultas: se está arreglando 
un gabinete para dar consultas. Suárez número 33. 
4561 8-22 
SE VENDE LA CASA CALZADA DE JESUS del Monte número 198, de mamposteria, tabla y 
teja, ocupa mucho terreno y tiene muchos árboles 
frutales, se da barata, pues su dueño necesita ven-
derla y es libre de gravamen y sus títulos ooirientes: 
informan en la calzada del Monte 489, bodega esqui-
na á San Joaquín. 4511 8-21 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto á personas tranquilas que no 
tengan niños ni animales: es casa de moralidad. Calle 
del Blanco n. 32. 4485 4-20 
EN JESUS DEL MO^TE. 
Se vend î uya gvan casa sin intervención de corre-
dor, de aUcü y bajos, muy ventilada y cómoda, y se 
da barata^Informarán Jesús del Monte n, 275. tienda 
de ropa La Carmen, 4504 4-21, 
E V E N D E L A CASA DE CIENFUEGOS EÑ 
$2000; Je^ús del Monto 3000; otra en SUios 2000; 
Manrique 400o; Escobar 2000; Maloja en 3000; una 
finca en Guanajuay 5^00: informarán Maloja 146 de 
10 á 11 de la mañana y de Isva 4 de la tarde en ade 
lante. 4476 4-20 
Ai 
B O N I T O S B A J O S , 
Se alquila la bonita planta baja de ia casa Amargu-
ra número 74: tiene agua, zaguán, tres cuartos, sala, 
etc., en precio módico: en los altos informarán. 
4391 4-18 
M U E B L E S . _ 
Se compran ea grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor queningujia otra casa. Aguila n. 102, 
entre San José y Barcelona. 3926 15-9A 
M U E B L E S . 
Se compran todos los que se presenten, pagándolos 
bien. San Rafael n, 115, esquina á Gervasio, al lado 
del café. 3692 15-5Ab 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE DON José Fernández, natural de Nava, provincia de 
Astutias. Su hermano lo solicita en Arroyo Apolo 17. 
Habana. 4514 4-21 
EN LA C A L L E L E LA HABANA NCMERO 59 A, se desea saber el paradero de D. Ramón 
Rodríguez, para un asunto de mucha importancia. 
Natural de Galicia. 1530 4-21 
S E O F R E C E N 
nos buenos cocineros con buenos informes. Informa-
rán en Obispo esquina á San Ignacio, bodega, 
4415 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocine o y repoíitero que sabe su obliga-
ción; se ha ocupado en las principales casas de esta 
capital. Impondrán Obrapía 100 entre Villegas v 
Bernaza. 4442 ' 4-19 
DESEA COLOCAiíSE UNA MUCHACHA pe-ninsular de criada de mano ó manejadora; es ca-
riñosa para los niños: tiene quien responda por ella. 
Calle de la Muralla esquina á Monserrate, funda. 
4368 4-18 
QOLICTTA COLOCACION. BIEN DE POR-
JOtero ó criado do mano, para corta familia, ó cuidar 
enfermos: de todo entiende: tiene personas que res-
oondan por él. Suárez número 99 darán razón. 
45a9 4-21 
S E N E C E S I T A 
una cocinera que ayude al servicio de la casa de un 
matrimonio, y una muchauba de once á catorce años. 
Buenos sueldos si sirven. Habana n. 65, altos, 
4516 4-21 
T T N A SEÑORA RECIEN PARIDA SE OFRE-
% J ce para nodriza, con buena y abundante leche, 
pues disfruta de una robustez incomparable. Para 
pormenores, dirüirse á San José número 140. 
4508 4-21 
L A V A N D E R A . 
Se solicita una buena lavandera y planchadora, 
tanto de ropa ¡le señora como de caballero, que sea 
exacta en su trabajo. Tacón número 1. 
4376 ' 4-18 
C R I A N D E R A -
Se desea colocar una parda de 18 años de edad, 
sana y robusta, con buena y abundante leche, tiene 
quien responda de su conducta. Virtudes 25. 
4355 4-18 
Criado y criada 
peninsular con buenas recomendaciones que sean 
trabaiadores y honrados—42 Obispo, 
43/4 ^ 18 
/COLOCACION,—SE DESEA UNA EN EL AR 
V^tículo de quincalla, ¡Lcpería ó sedería, para un de-
pendiente que lo ha practicado. No le importa ir al 
campo. Para dar informes calle de Escobar 102, en 
tre Neptuno y San Miguel. 4373 4-18 
PERDIDA.—EN UN COCHE DE PLAZA S£ quedaron olvidados ayer, martes, dos relojes chi-
cos de plata de una so1a tapa. Uno de ellos con leo-
poldina y cifrado J. B. Será gratificado el que los 
entregue en Merced 71. 4480 4-20 
SE SUPLICA A L A PEPSONA QUE HAYA encontrado en la mañana del martes 18 una chivi-
ta blanca con una pinta amarilla en un lado, la en-
tregue en la calle de Dragones 12, donde será grati-
ficada: es de un niño y está llorando desde que se ex-
travió. 4424 4-19 
m i sffljoíeiesyioies, 
E N E L C E R R O . 
Se alquila la casa calle de Vistahermosa n. 7, con 
portal, zaguán, sala, comedor y cuatro cuartos, patio 
y traspatio; es muy fresca y propia para una persona 
de gusto: en el n. 11 darán razón. 4419 4-19 
S ^ A L Q U I L A N 
los fresquísimos y cómodos altos casi al lado del Ca-
sino Español, n. 2 B: en el almacén de música, Obra-
pía n dineros 21 y 23, darán razón. 
4435 4-19 
S E A L Q U I L A N 
en Escobar núm. 116 esquina á San Rafael, dos ha-
bitaciones bajas á señoras ó á matrimonios sin niños. 
Se exigen referencias. 
4422 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Príncipe Alfonso ó calzada del Monte n, 24, 
á propósito para establecimiento. Informan Aguaca-
te 112. También se vende. 4413 4-19 
Se alquila la pintoresca y cómoda casa situada en 
la loma, calle 2 número 8, esquina á 13, con parque, 
jardín y cuantas comodidades puedan desearse. 
Para tratar de su precio y condiciones de alquiler 
diritrirse á la calle de Cuba número 1. 
C 699 6-Í9 
Q u i n t a A v e n i d a y c a l l e 42 A. 
N E W - Y O E K CITY. 
Hotel de primer órden, para familias, en la parte 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de la Grand 
Central Station. Cuartos sencillos ó en sxdttc con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e & Co., Propietarios. 
Cable: BKIS'TOL^A, NE-VY-YORIC. 
H O T E L E A l L m a T O l L 
El más hermoso de los de 
ISicMeld Springs, New-York. 
Es uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
Hotel Bris to l , New-lTork. 
52-11A 
S E S O L I C I T A 
una ¿rvuchacha de 13 á 14 años para cuidar un niño y 
hacer limpieza de dos habitaciones, te la dará 8 
pesos y ropa limpia. Informarán Compostela 47. 
4515 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de tres meses de parida, tiene buena 
y abundante leche, ŝ joven y tiene personas respe-
tables que abonen de su conducta. Zanja 144, darán 
razón. 4513 4-21 
COBROS. ME HAGO CARGO DE TODA clase de cobros, tanto de fincas urbanas como ru-
rales ó de cualquier otro negocio. Tres mil pesos de-
positados con gtn-antía y por cantidades mayores o-
íras que cubran el doble del cobro. Teniente-Key 
número 1, 4523 4-21 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO blanco que sea aseado é inteligente en el servicio, que 
presente buenas referencias y si es licenciado del E-
jército se prefiero en Compostela 138. 
4522 8-21 
O ARA COCHERO DÉ UN MEDICO O PARA 
enfermero de hospital ó quinta se ofrece un joven 
ue 27 años de edad, práctico en ^stos oficios y de 
conducta irreprochable; á todas horas calle de Carba-
ilo número 1, Cerro, detrás de la quinta de la Fer-
mandina. 4512 4-21 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UN niño á quien cuidar en su doraieOio Escobar nú-
mero 22, establecimiento de víveres, en loe altos. 
44G6 4-2ü 
D E S E A C O L O C A R S E 
tm joven de 31 años de edad, peninsular, de portero 
•6 criado de mano: tiene persomu que respondan por 
su cou'in',ta. Paula 88, bodega, 
4494 i-20 
XVESEA COLOCARSE UN COCINEPO PE-
l_/niusular, aseado y de moralidad, cocina á la es-
pañola y á la criolla y tiene quien garantice su buen 
comportamiento. Impondrán Virtudes número 81, 
.Tbodega esquina á San Nicolás. 
4477 4-20 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de caníinas. Acosta número79. 
4372 4 18 
O B I S P O 6 7 , I N T E R I O R . 
Tengo cocineros de 1? y 2?, hay camareros y cria-
dos de mano, porteros, lavanderas, cocineras, y uno 
que quiere ir á Chicago con un Sr., posee el inglés y 
francés y todos los que deseen colocarse acudan aquí. 
4337 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular bien de criada de mano ó para manejar ni-
ños tiene persona que la recomienden, Monserrate 35 
4340 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar algo y hacer la limpieza y 
manejar unos niños: sueldo diez pesos en plata y ropa 
limpia, pero ha de saber su obligación: Belascoaín 1. 
4334 4-18 
DOS CRIADAS PENINSULARES JOVENES, solicitan colocación para el servicio de mano en 
casa de familias de moralidad: tienen quien respon-
da de su buena conducta: Aguila n. 3, informarán. 
4335 4-18 
ESEA COLOCARSE EN CASA DECENTE 
una joven peninsular para acompañar á una se-
ñora ó señorita ó manejar un niño, tiene personas que 
faranticen su conducta. Ancha del Norte 223, bajos, 
4327 4-18 
S E S O L I C I T A N 
dos ó tres muchachos de 12 á 14 años, que sean de 
trabajo: informarán Belascoaín número 7. 
' 4332 4-18 
S E S O L I C I T A N 
huenas oficialas de modista, no se presente la que no 
ícpa trabajar. Habana 96. 4333 4-18 
S E S O L I C I T A 
i i i n criada de jnano de alguna edad, con buenas re-
férencia». Sueldo 2 centenes. San Isidro 23 
4457 4-20 
Oj D K r t - u ü . a U r f A .LAS FAMILilAS QUE NE-cesiton buenos cocineros blancos ó de color, por-
¡teroft, eaciareros, cocheros, criadas y manejadoras; 
j-npilen pedirlos eu Aguacate 54. Alvarez y Rodri-
gue?, $45$ ' 
CRIANDERA. DESEA COLOCARSE UNA señora peninsular de poco tiempo de parida á le-
che entera la que tiene abundante y buena y con bue-
nas referencias: plaza del Polvorín, galería cuarto 
número 23, dan razón á todas horas. 
4341 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular de criada de mano ó mane-
jadora de niños: responden de su conducta Mercade-
res mimero 45. altos. 4S96 4-18 
U R G E N C I A 
Se solicita una criada solamente para acompañar á 
una señora y niño para Barcelona, para el dia treinta 
del presente mes. Neptuno 85, peletería. 
4325 <W8 
3? 
En este hotel, situado en el mejor pupto de Santa 
Fé, próximo al Baño Termal, encontrarán los seño-
res pasajeros esmerado trato, como tiene acreditado 
su dueño y fundador en los muchos años que lleva es-
tablecido, mejorando cada día sus condiciones. 
Tiene además, el mismo dueño casas amuebladas 
para familias, una tienda bien provista de que pue-
den surtirse, carruajes para paseos y trasportes y el 
vapor "Nuevo Cubano," capitán Montesinos, que 
hace sus viajes con toda regularidad, saliendo de Ba-
tabanó los domingos por la mañana para Isla de P i -
nos y de ésta los miércoles para Batabanó. 
Más pormenores D. Pedro Ordoñez, Dragones en-
tre Egido y Zulueta, peletería. En Santa Fé D. An-
gel G. de Ceballos, y en Batabanó y Nueva Gerona 
el Capitán. 3940 26-9A 
M E E . 
Cíe alrjuilan los hermosos altos de Oficios núm. 86, 
^propios para escritorio ó familia, con balcón á la 
calle: tienen sala con piso de mosaico y cuatro habi-
taciones, saleta, cuarto de baño, uua hermosa cocina, 
pilas de agua y otras comodidades: es fresca y se da 
eu 2 onzas y media oro: en los bajos informarán y en 
el escritorio La Tropical. 4550 4-22 
Para la temporada se alquilan las casas quintas ti-tuladas "San José" y "Santa Rosalía," á la en-
trada de los Quemados de Marianao. De precios y 
condiciones informarán en la última á todas horas del 
dia. 4543 8-22 
Habitaciones altas ó bajas, nuevas, con piso de mosáico, gas, agua de Vento, baño é inodoro; 
para caballeros solos ó matrimonio sin hijos. Los al-
tos son independientes. Amargura 71, entre Villegas 
y Aguacate informarán. 4551 4-22 
Sitio céntrico 
En Virtudes número 2 A, se alquila un elegante 
piso bajo en tres y media onzas, con portería. 
4579 8-22 
OI e alquilan habitaciones altas á hombres solos des-
jode $6, con limpieza, gimnasio y baños gratis, en-
trada a todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguerai Hay dos con 
toa 4 la calle. 45i7 H í T 
S E A L Q U I L A 
la cas» Industria 39, con todas las comodidades para 
una familia de gusto. 
4444 4-19 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Perseverancia próximo á la de Neptu-
no, y en casa de familia respetable, una habitación 
baja, grande y ventilada; en la misma calle n. 36 im-
pondrán. Se dan y exigen referencias. 
4443 4-19 
O B R A R I A 3 6 . 
Se alquila para escritorio ó bufete una hermosa y 
fresca habitación alta. 
4441 8-19 
G1 allano número 129 altos, se alquilan dos habita-¡Tciones juntas, propias para matrimonio sin niños 
ó caballeros solos, son frescas y con balcón á la cal-
zada de Galiano, es casa de moralidad y se quieren 
personas decentes. 
4351 4-19 
Se alquila el bajo de Manrique núm. 156, esquina á Estrella, con tres llaves de agua, propia para bo-
dega, café, carpintería ó cualquier clase de estableci-
miento: la llave en la tabaquería do enfrente y su 
dueña Salud n. 26. Su precio 25 pesos 50 cts. oro. 
4394 4-18 
ives, frutas y viandas, propio para principiantes 
ó pévaona que tenga familia por ser amplia la casa y 
solo paga de alquiler $5: inform.-s Monte 226. 
4197 4-20 
P A J A R O S . 
Se venden baratos, una cría de cardenalitos, dos 
sinsontes muy cantadores, varías crías de canarios 
muy finos y largos, tres mixtos cardenalitos, dos ga-
llados, varios pajaritos para pajarera, San Nicolás 
n. 118, de diez á doce y de tres en adelante. 
4308 4-16 
I E C M Ü A J 
P o r ausentarse s u d u e ñ o . 
Se vende un magnífico faetón casi nuevo. San Ra-
fael número 137: se puede ver á todas horas. 
4423 4-19 
M U T B A R A T O S 
Dos hermosos y ñamantes faetones franceses de al-
ta novedad, con sus arreos estilo de París. Teniente 
Rey 25. 4381 15-18Ab 
S E V E N D E 
un faetón Príncipe Alberto, en buen estado con su 
limonera y un caballo criollo, sano y sin resabios y 




POR AUSENTARSE SU DUESO A L A PE-nínsula, se vende á prueba un taller de lavado. 
En Inquisidor número 17, darán razón á todas horas. 
4496 4-20 
GANGA—BARATAS SE VENDEN DOS CA-sas calle de Antón jffcok», con sala, comedor y 
tres cuartos caiJa una, do azotea losa por tabla y teja, 
en magnífico estado, libres de gravamen, en $2,600 
las dqs, con mucho puntal, 8 í frente, 30 fondo: de 
más pormenores. Rayo 38, de ocho á doce de la ma-
ñana, 4172 4-20 
E u 800 pesos oro 
libres para la vendedora, la esquina Revillagigodo 44, 
carbonería. La dueña Concepción 66, Guanabacoa. 
44^2 4-20 
SE VENDE POR TENER «.¿UE AUSENTARSE su dueño para la Península en un pueblo inme-
diato á esta capital y ires cuartos de hora por ferro-
carril una bodega compuesta de tienda mixta, propia 
para dos socios y muy cómoda, en mil cuatrocientos 
pesos sin intervención de corredor. Bernaza 47 infor-
marán. 4468 4-20 
SE VENDE LA FINCA " L A GLORIA," S i -tuada á dos leguas del ferrocarril do Holguín, con 
un acotamiento de 95 caballerías de tierra, inscripto 
eu el Registro de la Propiedad, de superior calidad, 
propias por sus ventajosas condiciones para un inge-
nio central. También se vende el punto nombrado 
Dos Rios, con igual clase de terreno que la finca an-
terior, á una legua del mismo ferrocarril, todo de 
monte firme y de muy poco dinero. Tratará en Giba-
ra D. Tomás Magariño y en la Habana su dueño ü . 
A. B., Crespo 93. 4449 4-19 
L O S A d C O L T O R 
Muy cerca de la Habana, y al lado de magnífica 
carret ra, se cede el i rrendamiento de una finca de 
cultivo y cr anza de animales. Tiene unas cinco ca-
ballerías de terreno, dividida en cinco partes, cerca-
da de alambre y piedra. En grjn parte es de regadío. 
También se ceden las siembras y los animales y ape-
ros de labranza. Como terreno, es de primera, y so-
bre iodo para caña. Para más pormenores dirijirse á 
San Carlos número 2, Cerro, á todas horas. 
C 700 6-19 
EN AMARGURA 71, SE VENDE UN BANCO de 3 metros largo, propio para portería ó iglesia. 
También se vende una mesa-tablero forrado de zinc 
con tres banquillos y cuatro cajones, 3 m. por 1 m., j 
uua vitrina para mostruario de forma piramidal } 
base triangular. 4553 4-22 
M U E B L E S D E V E N T A . 
Un precioso juego do comedor de fresno y un ayu-
dante suelto, una nevera, escaparates, hay uno de es 
pejo, peinadores, vestidores, labavos, tocadores, pa 
langaneros, juegos de sala Luis XV, espejos, apara-
dores, jarreros, mesas correderas, canastilleros, car-
petas, camas de hierro, sillería de todas clases, relo 
jes, cocuyeras y lámparas, é infinidad de objetos, to 
do muy barato. En la misma se vende una vidriera 
con su mostrador de 2J varas de largo y una caja de 
hierro. Animas n. 90, entre Galiano y San Nicolás 
4556 8-22 
UN JUEGO DE LUIS X V COMPUESTO DE 10 sillas, cuatro sillones, un sofá y mesas $40; 
una carpeta $6; varios bufetes á 5, 7 y 9; varias do-
cenas sillas Viena á 18; 3 peinadores á 2, 6, 28 y 30 
un escaparate de hombre 26-50; 2 banaderas á 4 y 8 
2 ¡¡emicupios á 21; una lámpara cristal 3 luces 12-75 
una de cuatro 34-20; una de tres 21-20: hay varios 
muebles más; todo á precios módicos; un aparador 
caoba 12; uno de roble 20; dos lavabos grandes á 18 
3 camas bronce para persona á 21; una camera 26 
uua cama hierro 7. Compostela 124, entre Jesús Ma-
ría y Merced. 4538 4-21 
A V I S O . 
Se vende un pianino francés, de un fabricante mo 
derno, un juogo de sala á lo Luis XV, un jarrero de 
caoba y un coche de mimbre, todo en buen estado 
de uso y en módico precio: San Miguel 122 pueden 
verse, 4528 4-21 
O t i i 
VENDEN TRES M I L RESMAS PAPEL 
timbrado inutilizado; también una. mci^a nueva de 
corredera, otra de pino tea en buen estado y todo se 
da á precio de verdadera ganga, 9. Baratillo, 9 á to-
das horas. 4518 4^21 
LA ESTRELLA DE ORO, COMPOSTELA 46. se venden todos los muebles baratos, hay juegos 
de sala, de comedor y de cuarto, camas de bronce, 
escaparates, canastilleros, escritorios, pianos, co-
ches é infinidad de relojes y alhajas de oro y brillan-
tos al peso. 4519 8-21 
C O L O N I A . 
Se vende una magnífica da 3.} caballerías, terreno 
saperior de mucha fondo, en un gran central á tres 
horas de la Habana. Impondrán Campanario 73. 
4447 '4-19 
ATENCION.—SE VENDEN VARIOS BODE-gas de todos precios, una de poco dinero y sin 
competencia, es negocio de mucho porvenir. Tam-
bién se venden casas con esquina y sin ella. Infor-
mes calle del Aguila n. 114, cuarto alto n. 1, de ocho 
á once v de una á cinco de la tarde. 4430 4-19 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Sé alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi-
cos: también un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento, además un hermoso salón con 
balcón á la calle 4370 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura número 59. Informarán por la ma-
ñana, de nueve y media á doce y por la tarde de cua-
tro á seis. 4383 4-18 
S E A L Q U I L A N 
unos altos frente á la Caridad del Cerro, 4 curstos 
con una gran sala y comedor, se dan en proporción, 
en el n. 817 dan razón. 4354 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de la casa Apodaca 
número 46, La lleve está en la parte baja: impondrán 
Perseverancia 38. 4365 4 18 
S E A L Q U I L A 
la casa Gervasio 84 entre Neptuno y Concordia. La 
llave en el café de la esquina: informarán Perseve-
i ancla 38. 4366 4-18 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila con sus armatostes la bien situada casa 
Bernaza 61 próxima á Muralla y apropósito para 
cualquier giro. En la misma cuadra n. 58 darán ra-
zón. 4369 4 18 
E i Blanco, se alquila un hermoso cuarto alto y una 
saleta, también una cocina á propósito para un tren 
de cantinas 4338 4-18 
S E A L Q U I L A N 
Industria u, 72, dos habitaciones altas, propias para 
un matrimonio. 4336 4^18 
S E A L Q U I L A 
la casa Zanja n 55, alto y bajo, independientes las 
plantas altas de Dragones 106 y Cristo 22, indepen-
dientes y los bajos rio Reina 37 donde informan de 
todas. 4319 15-18 
Se alquila Virtuíles número 4, á una cuadra del par-que Central, una hermosa sala con piso de mármol 
dos ventanas á la calle y habitaciones altas y bajas 
con asistencia ó sin ella, todo muy barato y mucha 
comodidad, entrada á tadas y 86 da llavía fii se quie-
jeiefilaffli|pj£iiOB$$a. f$ 
Q E VENDE UNA FINCA SITUADA A 5 K I -
lOlómetros de la Habana por la carretera de la Ha-
bana á Güines, con su casa de manipostería, de re-
ciente construcción, titulada " E l Carmelo," se da 
solo por lo que vale la casa. Planiol, Fernández y 
Comp. Príncipe Alfonso 361. 4402 8-19 
TRES CASAS ESQUINA UNA 4500; OTRA 2500 y otra 2000; tres en la calzada de San Lázaro 
una 5500; otra 4000 y otra 4500; la casa Revillagigedo 
4500; calzada de Jesús del Monte 2000; en Escobar 
3000; calzada del Monte 4500 y otras de 1500 hasta 
2500 por diversos puntos. Angeles 54. 
4375 4-18 
S E V E N D E 
una finca de cerca de siete caballerías de tierra, si-
tuada en la Ceiba del Agua, á menos de un kilómetro 
de la población y del ferrocarril, buena para siem-
bras de tabaco o potrero, con buenas cercas de pie-
dras: se vende con dotación de animales ó sin ellos. 
Informará el Ldo. Sigarroa, calle do Aguiar n, 110 ó 
en Principe Alfonso n. 343, de siete á diez de la ma-
ñana. 4379 6-18 
GANGA.—EN $8,500 ORO, LIBRES PARA L A vendedora, se vende la bonita casa Trocadero 17, 
compuesta de 3 cuartos bajos y 3 altos, suelos de mo-
saico, diez mamparas de lujo, hermosa cocina, agua 
de Vento arriba y abajo, cuarto de baño con su du-
cha y depósito de agua en el mirador: informará San 
Lázaro 37 su dueña. 4342 7-18 
S E V E N D E 
una hermosa vidriera de tres cuerpos con 4 varas de 
largo, toda de cedro y con entrepaños: se da barata: 
se puede ver en Galiano 9, y para se ajuste en la mis-
ma n. 64. 4460 4-20 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores. PRIVILEGIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 3á6.—Habana. 
C 601 alt 1 A 
De c o n e s t i e s y D é l a s . 
M A Z A R I N E 
Licor exquisito, estimulante y digestivo, el más á 
jropósito para obsequiar á Sus Altezas los Infantes 
Don Antonio y Doña Eulalia. Amargura 69. 
4569 4-22 
De B r o p e r í a y P e r í m i t 
C6I0 alt 6-5Ab 
íiSHSE525ESÍ!S325HSHSnS2S2S'¿S2S2S25i5HS25E5a52 52SH !25Hi6 
Paso; paso al mata callos del 
DR. HAY. 
19 C A A personas curadasnie los pies en 
O v F l / d í a s con esta maravi l losa pomada. 
Es preciso usarla para convencerse de tal prodipio" 
De venta en las principales Boticas, Peleterías y Za-
paterías de la Habana. 
Depósito general, farmacia L A REINA, Reina 13, 
feente á la Plaza del Vapor. Precio, 50 centavos. ' 
4409 4-19 
ISCELAIA 
S E V E N D E 
un molino de viento, puede verse funcionando en Ga-
liano 75. 4534 7-21 
F E R R E T E R O S 
M A N G U E R A S A C O R A Z A D A S 
ESPIRAL DE ALAMBRE. 
Para el riego de caiies: recomendamos á lo; 
Ferreteros la que acabamos de recibir. 
Clavos de todas clases y cañerías. 
Henry B. Hamel y Comp.—Mercadei "es núm0 2 
4199 " ( ^ u ' 
Sres. 
míos i f f i i i m 
iCBRAClOH CIERTA I 
on £ MOMAS coa los 
Secretan 
Farmacéutico, Laureado y Premiado 
ÚNICO REMEDIO IKP/XIBLIi 
[¡ADOPTADO POR LOS KOSF/T.ALES DE PAB!S i 
Depos i tar ios en I J A JiA B.-t .V.t : 
J O S É S A R R A ; - L O B É y T O R R A L B A S . 
I Hedallas de Oro, Exposiciones de Faris 1878 y 1889 ] 
APARATO GASOGEl BMET 
C o n P r i v i l e g i o s . g . d . g. 
DEJVSOND0LLOT 
Unico aprobado por la Academia 
de Medicina 
jadmltido CD lu HospitalesdeFarisI 
TONICO HABANERO 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Machos preparados circulan en el comercio para 
teñir el cabello cano, pero nos cabe la satisfacción de 
decir que pocos llenan las exigencias científicas y eco-
nómicas. La mayoría son pintoras incapaces de lle-
nar su cometido, otros notablemente perjudiciales á 
la salud y no pocos inefleaces en sus resultados. Con 
el sin rival TONICO HABANERO del Dr. J. Gar-
dano, no hay temor á esos desengaños: higiene, fácil 
aplicación é incontestables resultados se obtienen 
siempre: por eso es el preferido de la aristocracia 
habanera y madrileña, porque tiñe tan magistral-
mente que es imposible conocer el artificio. 
Como no contiene nitrato de plata, no ensucia, 
mancha ni es nocivo a la salud. 
Un peso estuche en todas las farmacias y drogue-
rías. 
Depósito general: Industria número 36. 
J A M B E I P M T W O 
del Dr. J . Gardano. 
Reúne en pequeño volumen los principios activos 
de los vegetales que entran en su composición, por 
lo que le hace inapreciable en todas aquellas enfer-
medades que sea necesario purificar la sangre del or-
ganismo, viciada ó alterada por malos humores adqui 
ridos ó heriditario. 
Su cualidad asimilable permite neutralizar el virus 
infeccioso y expulsar del organismo toda causa mo-
tora de enfermedad. Su propiedad curativa no tarda 
en manifestarse llevando el vigor y lozanía al enfer-
mo que ve recuperar su salud en breve tiempo, en los 
casos de sífilis, en cualquier periodo que se halle, 
escrófulas, infartos, úlceras, llagas, manchas, 
reumatismo, herpes, caspa. Uña, sarna, sarpulli-
do. Un peso pomo en las droguerías y boticas. 
Depósito general: Industria 36. 
3905 alt 13-8 A 
Con el GASÓCKN-o-Biiir.T, tañ í 
conoc í Jo boy.caíla uno puede por { 
si mismo p n parar al iustaute, y | 
con muy m ín imos gastos, exoo-
lenteAGUA DESKLTzyotrasva - l 
rías bebidas paseosai, tales como I 
las <le Vich y , Soda, Limonada I 
gaseosa, Vino espumoso, eto.l 
El GASÓOKXO-BRIET se halla! 
en venta en todas las buenasj 
casas de droguerin ó de articules | 
de París. 
Exíjase 
la marca de 
fábrica ; 
6AZ0GÉNE 
. B R I E T , 
¡MONDOILOT 12. calle do Cáateau-d'Ean, en ParísI 
YKK LAS PHíWeiPiLIS FAKMAOIAS Y DOOCBEIAS 
0OOO€K>OOO0OOOOOOOO0 
or 
Gran Premio en la Exposición Daiversal da París de 1889 
O VERDADERA LECHE PURA de VAGAS SUIZAS rt preparada por un procedimiento especial deV 
Q concentración, muy apreciado en razón de( 
Osu valor nutritivo. Presta grandes servicios, en los Hospitales, la Marina y el 
O Ejercito; necesaria para el ali-
Omenlo de los particulares, ai quienes asegura uaa leche muy 
Q agradable, sana y nalural. 
0 E x í j a s e sob re cada j a r r o l a m a r c a d e " F á b r i c a N i d o de P á j a r o s : 
C a s a H r l N E S T L É — C H R I S T E N h e r m a n o s 
1G, r u é d u P a r c - R o y a l , P A R I S . 
Q Depósito ei Us principales Faroiciai.Iirogacms y tiendas de eonestibles. O 
L O S N U J U S U O S O S M E n i C O S Q U E JZMJPLJEAN 2a 
C I . O K H I D I S O - F O S l - ' A T O d e C A I . C R E O S O T A D O 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
T I S I S , BRONQUITIS CRONICAS, T O S E S ANTIGUAS y P E R T l H i C E S , DENGUE 
Las C á p s u l a s F a u t a u b e r g r e se emplean en los mismos casos y convienen 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
E n c a s a d e L . P A U T A U B E R G E & C " . 2 2 . r u e J u l e s C e s a r , P a r i s , jlísprincipalesboticas. 
d e l ( § 
Específico probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. 
F . C O M f t S é H I J O , 2 3 , R u s S a l n t - C l a u d e , P A R I S . 
V E N T A . P O R M E N O R . — E N T O D A S ! - A S r / V RiVI A .C! A S V D R O G U E R I A S 
A N E M I A 
L I C O R D E L A P R A D E 
C H L O R O S I S 
C o l o r e s p á l i d a s 
C U R A - C I O I U 
D E B I L I D A D 
F l o r e s b l a n c a s 
A L A L B U I N I N A T O B E H I S R Í f t O 
Es el mejor de los ferruginosos para la curación de las Enferraec 
de l a Fobreza de l a Sangre. — Empleado en los Hospitales. 
PARIS: COU.IN y C , 49 , R u é de Maubeuge, y todas farmacias 
¡£To s é s i s e r á ganga! 
¿Quiéu por 7 centenes no se hace de un piano de 
los llamados de mesa? En Villegas 121, hojalatería, 
puede verse. 4478 4-20 
UN ESCAPARATE CAOBA $24, 1 APARA-dor nuevo $14, 1 tinajero nuevo $11, 1 mesa co-
rredera nueva $14, 1 lavabo $14, 1 cama de lanza 
nueva $14, 1 lámpara de dos luces $12, 1 mesa de 
centro $6: por marcharse el dueño para España. A -
costa 86. 4407 4-19 
G-AKTGi-A 
En 102 j i e s o s s e venden dos bailaderas de marmol 
y un tanque de madera de cabidad para cuatro pipas, 
en tres centenes. Egido número 7. 
4418 4-19 
P I A N I N O D E P L E Y E L 
Se vende uno casi nuevo en doce onzas. No se re-
baja. San Isidro 45. 
4382 4-18 
G-angas de pianinos 
Se venden seis pianinos nuevos, de los fabricantes 
franceses Pleyel, Gaveau y Boisselot fils; en la mis-
ma se venden muebles de mimbre y más de 100,000$ 
en relojes y brillantes. 
L A A N T I G U A A M E E I C A 
casa de Préstamos, Neptuno 39 y 41, esquina á Amis-
tad. Andrés Barallobre y Cp. Telefono 1452. 
4314 13-16 
P I A N I N O . 
Se vende uno casi nuevo de Pleyel. Angeles nú-
mero 4. 4398 la-18 3d-19 
SE sa VENDE MUY BARATO UN JUEGO DE la Luis X V , de doble óvalo, un juego de come-
dor, cuatro sillones, 2 lavabos, unu banadera, 2 faro-
las, 2 camas, un escaparate y demás objetos de la ca-
sa. Damas número 45, todo está nuevo. 
4377 4-18 
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UETTE-PE: 
á la I * A M A I N A ( P e p s i n a vegeta l ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
EPÍFERf/iEDADES D E L ESTOMAGO : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
MALAS D I G E S T I O N E S ¥ D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA COPITA. AL ACABA.K D E COMER BASTA. P A R A C U R A R L O S C A S O S MAS U E D E L Ü E S 
Venta pormavor en P a r i a : TBL T R O V E T T E . is, me des Immeuhles-IndustHels, 
íxijir e l S e l l o de la U n i c n d e l o s F a b r i c a n t e s sebro el íraso para e n U r las falsiüc&cioaea, 
X > e T > o s l - t o s e n . -fcocLag l a s i p r i i m a i ü a l e s F a r m a c i a s . 
\P0SIVI0N UNIVERSAL DE 1889 
MARCA DE FABRICA 
T E R I A í G H R L S T O F L É 
y 61 P U D I Q T n C I C con todas 
'jorabre U n n l o l U r L L sus letnw 
Calcas Caraatiag para si CflmpHiOT. 
O P X j j A - T E ^ L i a O S S O B U E ^ V T E T J ^ L 33XJ.A.2>TCO 
Sin que nos preocupa l a competencia de precio, que no puede h a c é r s e n o s sino con detrimento de l a calidad, mante-
nemos constantemente l a per fecc ión de nuestros productos y continuamos fíeles a l principio que nos na proporcionado 
nuestro é x i t o : j ) a r ^ m e j o r « r o d u o t o a l p r e c i o m a s "bajo p o s i b l ® . 
P a r a óultar toda confus ión dalos compradores, nemos mantenido igualmente : 
l a u n i d a d d e l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una industria que liemos creado nace cuarenta a ñ o s nos na demostrado necesaria y suficiente. 
La única g a r a n t í a p a r a e l comprador es no aceptar como producios de nuestra casa a que i'os aue no He o en l a marca 
de f á b r i c a copiada a l lado y e l nombre C H B I S T O F I - g ; en todas letras. 
Impta del "Diario de la Malina/' Riela 89f 
